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P a l a c i o . F u e r o n ¡ ¡ a m a d o s p o r e ¡ 
g e n e r a l M e n o c a ¡ . E ¡ objefo d e 
¡ a r e u n i ó n . E ¡ C o m i t é p a r t a -
m e n t a r i o N a c i o n a l 
Ayer larde t>e notaba gran agitu-
yión 'os aLrededoroij de Palacio, 
(Grupos de senadores y de wpresen-
.tautes conservadores se ve ían en los 
portailes de la m a n s i ó n Presidencial 
V se separaban 'a poeo?, penetrando en 
Palacio. 
El'pñ'bl ico que había por aquellos 
García Kohly 
en 
E l señor Mario García Kohly, Mi-
r>jstro de Cnba en Madrid,1 ha dirigido 
a la Secretaría de Estado, con fecha de 
ayer, el siguiente despacho cablegráfi-
co desdo Barcelona: 
"Secretario de E s t a d o . — l l á b a n a . — 
Pronunciada mi confe/rencia en el Ate-
neo relativa a la evolución polít ica y 
leconómica de Cuba, fué acogida con in-
limita ga lanter ía por la extraordinaria 
Concurrencia, y comentada con exage-
líada generosidad por los periódicos. 
E l . eminente americanista , Senador 
ÍRahola,hizo la presentación en términos 
fervorosas para Cuba. 
E l nombre de la Repúbl ica y del 
OPresidente fueron objeto de entusu^í ;^ 
demostraciones de afecto. 
Ofrcrcolr respetos. Zurc ía Kohly."' 
u n a " c í r £ u l a r ^ 
A los ingenieros tlefos de Distrito y 
ff'fes de Negociado de la Secretaría de 
Obras P ú b l i c a s se les ha remitido una 
circular ¿obre los procedimienfos que 
deben seguirse en caso de daños causa-
dos a propiedades del Departamento. 
coiitoruos pensó que algo grave debía 
ocurrir, al ver aquel movimiento des-
usado allí a esas horas. 
Como todo se sabe, al poco tiempo 
empezó a correr el rumor de que los 
senadores y representantes conserva-
dore-s habían sido llamados a Palacio 
por el señor Presidente para tener un 
cambio de impresiones acerca de las 
larcas legislativas encomendadas all 
Congreso. 
•Se expuso el estado de la s i tuac ión 
pol í t ica actual y de las dificultades 
con que luchaba el Gobierno por no 
hacerse una labor legislativa con-
gruente con las necesidades del país . 
Durante largo tiempo se estuvo d > 
l iberandó, haciendo uso de la palabra 
los señores González Lanuza , Dolz. 
general F e r n á n d e z de Castró y otros, 
> a propuesta del general S á n c h e z 
Agramonte, Presidente del Senado, 
se acordó crear un Comité Parlamen-
tario Nacional, desligado de lodo 
compromiso de partido, para discu-
tir y aprobar aquellas leyes que sean 
necesarias y convenientes para el 
país. 
Los asistentes seguirán reun iéndo-
se para tratar de los referidos asun-
tos. 
Se oree que la mayor ía del Congre-
so aeeptariá lo indicado por el s e ñ o r 
Presi lente de la Rcpñbl ica y se le-
grarán votar las referidas leyes que 
sóji Tifcesarias para la nac ión por tia-
tarsc de una labor nacional. 
E l señor Presidente obsequió con 
champagne y ta'baeos a los señores 
asistentes, que se retiraron de Pala-
cio, ya, dadas las ocho de l a noche, 
mny gratamente impresionados del 
resultado de la r e u n i ó n y de los pro-
pósi tos que le animan, 
pós i tos que animan al Jefe del E s -
tado. 
a m e n c a n o . ¿ Q u é a s u n t o ¡ e t r a e r á 
a C u b a ? 
E l ex senador Dr . J o s é Antonio Fr ías 
Anoche, después de las siete, l l egó a 
este pí ierto, p r o c é s e n t e de K e y West, 
el vapor " M i a m i ' ^ 
E n este barco regrosó a la Habana, 
d e s p u é s de siete años de ausencia, el 
ex senador v i l l areño d o c t é r J o s é An-
tonio F r í a s , que fué jefe de los mode-
rados de Oienfuegos durante la Pre-
sidencia de don T o m á s E s t r a d a P a l -
ma. 
Como se recordará , el doctor F r í a s 
a b a n d o n ó l a H a b a n a a raíz del triunfo 
de l a r e v o l u c i ó n de Agosto. 
Sa l ió de esta capital el d ía 13 de 
Octubre de 3 906. embarcando para 
New Y o r k por l a v ía de Miami . 
L a permanencia en los Estados Uni-
dos del doctor F r í a s 'ha dado lugar a 
diversos incidentes ru idos í s imos , de 
los cuales nos Ira dado noticias el ca-
Ué. 
'Sus pleitos con Mr. •Reilly, el con-
tratista del alcantaril lado de Oien-
f u e g o » ; sus sensacionales acusaciones 
contra el Gobernador de New Y o r k , 
-Mr. iSulzer, han dado ocas ión a que 
varias veces 'haya aparecido el nom-
bre del ex senador cubano en las in-
, formaciones cab lcgrá f i cas de la Pren-
sa Asociada 
Anoche, cuando entrevistamos al 
doctor F r í a s a bordo del ^ M i a r a r ' . 
nos dijo que v e n í a a Cuba con el úni-
co objeto de ver a su señor padre, 
X o s dijo t a m b i é n que su viaje no 
ten ía r e l a c i ó n a lguna con el asunto 
que tiene pendiente con 'Mr. Reil ly . 
Pero si no es este el asunto de inte-
reses que lo trac, será otro cnalqíriera 
el que tratará, durante su permam n-
< íh en la Habana, porque viene acom-
p a ñ a d o de un abogado americano, Mr. 
i .,i renco AV. Gorm'ly, y a d e m á s le oí-
mos decir, d i r i g i é n d o s e a un distingui-
do abogado que acud ió a recibirle, que 
" era necesario ponerse en marcha ma-
ñtMf mismo". 
El s eñor F r í a s irá a Cienfuego^. 
F.n el hotel " P l a z a s e hospedaron 
Mr. G-ormly y el doctor F r í a s -
E n t r e las personas que acudieron a 
reci/bir al ex senador v i l l a r e ñ o figura-
I han el doctor Domingo M é n d e z Capo-
j te. el Cónsul de l Ecuador señor F r a n -
| cisco Duque G a l d ó s , . J p s é Ruiloba, 
j Francisco Vi l lami l y un primo herma-
no del viajero, el joven Antonio Fría.s 
O ñ a t e . 
robos e n e t s e r v i c i o d e C o r r e o s d e 
¡ a E s t a c i ó n N a v a l d e G u a n i á n a -
m o . 4,000 pesos desfa/cados. 
E x i t o d e l o s i n s p e c t o r e s c u -
b a n o s y a m e r i c a n o s . 
(Por t e l é g r a f o ) ] debidamente diafanizada la conducta 
| de los empleados de la Administra-
c ión de Correos cubana, sobre la que, 
prematura y ligeramente, se h a b í a 'he^ 
cho recaer sospechas. 
V A L D E S , Corresponsal 
Marinos alemanes 
d e s e m b a r c ó t e 
O u a n t á n a m o . 28. 
Inspectores de correos americanos 
y cubanos, entre estos ú l t imos el com-
petente funcionario del ramo, señor 
Testar, han descubierto hoy en los 
barcos de guerra surtos en la e s tac ión 
naval , a los autores de los robos que 
se v e n í a n realizando en l a correspon-
dencia, violando certificados. 
Se ha comprobado que empleados 
de correos del monitor " 'Ozar l s" ve-
n í a n robando, desde hace tiempo, al-
hajas y dinero que sus tra ían de la co-
rrespondencia. 
E n presencia de los inspectores, los 
autores h a n confesado su delito. 
Se les encontraron 34 pesos marca-
dos, de los 35 que h a b í a n colocado co-
mo c o m p r o b a c i ó n de su culpabi l idad. 
•Se h a detenido también a dos cóm-
plices que los del " O z a r k " t en ían en 
otros buques de la escuadra america-
n a . 
E i comandante y los oficiales de l a 
} e s tac ión naval , interesados en el dos-
i cubrimiento de los delinenerjtcs. p&>t%-\ 
': taron eficaz cooperación en las ¡|ay$5> 
| tigaciones. 
Se calcula que las sumas robadas as-
cienden a m á s de $4.000. 
•Los inspectores que intervinieron 
en la i n v e s t i g a c i ó n son muy felicita-
dos por sus trabajos, especalmentc el 
señor Testar . 
Con esta declaraL-ión ha quedado 
E l Ministro de Su Majestad el E m -
perador de Alemania ha solicitado del 
Gobierno, por conducto d a l a Secreta-
ría de Estado, permiso para que cien, 
marineros que han llegado a Santiago 
de Cuba, puedan desembarcar en aquel 
puerto y trasladarse por tierra a la H a -
bana, para seguir via.jc a Méjico , don-
de van a relevar l a t r ipu lac ión de icrt 
crucero a l e m á n que se encuentra eqj 
aguas de d idm nación. 
L a mar iner ía desembarcará dcaaoN 
mada y las a m a s y pertrechos qun 
traen v e n d r á n embaladas en. vagom 
es0eciaie<i. 
LOS ASBERTISTA 
A y e r tarde se reunieron en el Cir» 
cuilo A.sbert los señores Senadores y 
R'eprescntantés y algunos conuotadoa 
pol í t icos del grupo de l a Conjunc ión , 
amisros del general Asbert. 
E l objeto de Ja r e u n i ó n f u é el de urj 
cambio de impresiones sobre los pro-
blemas pol í t icos de actualidad, conti-
nuando observando la misma actitud 
expectante que vienen siguiendo desdoi 
hace días . 
X 
L a n a e n a c c i ó n 
A l r e d e d o r d e B e n i t o J o r r i n . S u v i d a y m i l a g r o s . S u p a r t i c i p a c i ó n e n e l s u -
c e s o . S e b a s t i á n S a r r i á s o s t i e n e q u e C r u z l e d/jo a J o r r í n : "Lo de l a n i -
ñ a e s t á a r r e g l a d o y a : e l p a d r e e s t á c o n f o r m e " . H a n c o m e n z a d o l a s 
a c u s a c i o n e s , y s e d e s c u b r e e l m i s t e r i o . A p a r e c e l a e n f e r m a i n t e r e -
Mbastián Sarriá, el moreno que descubre que 
c" la fiesta se iba a extraerle sangre a la 
niña con la anuencia de su padre, 
Ramón Hernández. 
Cuando en l a mañana del jueves—y 
?0 «n la tarde del jueves, como se d> 
1° equivocadamente en el alcance de 
dimos cuenta de l a captura de 
^ i t o Jorr in en Artemisa, le con-'edi-
•fto8 una importancia excepcional. 
. k a maleta cogida a Jorr ín le perju-
•jueaba e v íraordinar iamente: los pape-
p en ella contenidos eran de sumo 
^terés para las gestiones de l a justi-
* no nos equivocamos. E l misterio 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
teudacíóii de ayer. 
NOVIEMBRE 28. 
$80.129-84 
de Artemisa lo conoce Jorr ín perfecta-
mente. 
Y aun podemos afirmar que conoce 
también otros misterios de que a su 
tiempo hablaremos. 
Por exhorto del Juzgado de Artemi-
sa, pract icó una inves t igac ión el Juz-
gado de la Habana en la casa que ocu-
paba Jorr ín en la calle de Campana-
rio. 
E s t a casa es un solar: tiene el núme-
ro 4. Y el cuarto alto que Jorr ín ocu-
paba el 24. 
Del resultado de l a invest igac ión y a 
dimos cuenta en el n ú m e r o de ayer 
por la mañana. 
Y he aquí ahora una buena cantidad 
de datos sobre quién es, cómo vive y en 
qué se ocupa Benito Jorr ín . 
Q U I E N E S B E N I T O J O R R I N 
Visitamos en Oampanario al encar-
gado o apoderado del solar en que ha-
bitaba Benito. 
E l apoderado se llama Gregorio 
Mart ínez L u j a n ; reside en Jesús del 
Monte n ú m . 337, antiguo. 
•Cuando llegamos a visitarle, estah i 
escribiendo una demanda para echar a 
Benito de la habitación que ocupa. ^ 
_ Y o l e í—nos m a n i f e s t ó — l a noticia 
de lo que le sucedía , en el Diario de la 
Marina; v crea usted que a pesar de 
la seriedad de su periódico, esta vez no 
le hice caso. •- _ 
¡Me parecía absurdo que Benito Jo-
rr ín anduviera metido en estos líos'. 
Cuando yo, hace tres años , fui en-
cargado del solar, la d u e ñ a me advir-
tió que este inquilino res id ía en él ha-
cía ya a lgún tiempo y era digno de 
toda consideración. 
J i f e c ü m u L C J J l e ; , J S e u i l o J f l t r í t i . 
sada e n q u e s e e x t r a i g a l a s a n g r e . 
ba nada que( decir. No se le sent ía . 
Y pagaba religiosamente. 
Esto no sólo se lo digo yo: si usted 
pregunta a varios .bodegueros-que te-
n í a n con é l algima relación más o me-
nos directa, le d irán a usted lo,mis-
mo. 
Algunas veeeá, con mucha frecuen-
cia, Benito se iba de viaje y se pasaba 
fuera grandes temporadas. 
L e p r e g u n t á b a m o s a l principio: 
— ¿ Y adonde va usted, J o r r í n ? 
Y siempre nos contentaba: 
— V o y a B o l o n d r ó n . . . Y o tengo en 
Bo londrón mis posesiones. 
Y todos nos convencimos de que era 
un moreno de capital ¡ de que t e n í a fin. 
cas de importancia. 
Cuando pasaba, a l g ú n mes y no ve-
nía a la Habana, me enviaba la renta 
por un cheque o .en billetes americanos. 
Nunca dejó de cumplir por este lado. 
Interrumpimos al señor L u j á n : 
— ¿ R e c i b í a visitas con frecuencia? 
— ¡ A h . eso sí, señor. Visitas de todas 
clases: de personas de alta categoría 
inclusive. Blancos y negros, hombres 
y m u j e r e s . . . Mujeres sobre todo. Fue-
ra de eso, nunca notamos nada en él. 
Y se lo repito a usted s a pesar de ha-
ber l e ído la noticia en el Darío de ea 
Marixa. nosotros no la cre ímos hasta 
que vimos entrar en la casa al Juzgado 
que l a iba a registrar. 
— Y J o r r í n ¿ v i v í a con comodidades? 
— S í ; v i v í a con comodidades. Y lle-
vaba las manos llenas de sort i jas . . . 
L O Q U E D I C E J O R R I N 
D E T O D O E S T O 
Inmediatamente salimos otra vez 
para Artemisa. J o r r í n se emontraba 
en el Prescinto. 
Saludamos al jefe de pol ic ía señor 
Fa l cón , que se hallaba en su despacho 
Y nos entrevistamos con Jorr ín . Se 
encontraba en mangas de camisa, sin 
cuello y sin sortijones. H a b í a perdido 
toda la elegancia que t en ía en la noche 
del jueves 
L ; referimos lo me había sucedido 
en su casa ¡i? la Habana. No sab'a 
nada aun. 
H e aquí l a conversación qu^ sostu-
vimos con é l : 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 0 2 , 0 0 0 
B o n o s 1 . 0 6 5 , 0 0 0 
N o v i e m b r e 28 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 1 0 2 , 0 0 0 
B o n o s 1 . 0 7 4 , 0 0 0 
—Se encontraron en in cuarto cara-
coles . . . 
— ¡ C a r a c o l e s ! . . . ; Y o me rompo la 
cabeza! ¿cómo es posible, señor . . . 
Eso es que algunos enemigos míos me 
los llevaron a casa. 
— Y Se-hallaron varias piedras- imán. 
— U n a sola. 
— M á s de una. 
—Entonces dos. [.'ero e.-?o ¿qué tie-
ne de particular? Y o las compré en la 
botica. 
— Y usted sal ía mucho al campo. 
— S í señor. Eso es verdad, f i g ú r e -
se que yo soy del c a m p o . . . Y o nací 
en el Jorr ín , que es un barrio de Bo-
londrón. y all í tengo una caifóá, y va-
rios caballos. Frecuentemente voy 
a l l á . . . Pero pregunte usted a los que 
me conocen quién soy y o . . . L o ún ico 
que hay en m i vida es que una vez es-
tuve procesado. F u ó por cuest ión in-
significante. Y o me he distinguido mu-
cho en la po l í t i ca :>o .v . l ibera l : durante 
las elecciones de . José Miguel trabajé 
con verdadero empeño . E n las eleccio. 
nes tuve unas palabras con un tal F ie -
ro, a causa de unas papeletas y una 
u n í a . . . Me prendieron y José Migue! 
me indul tó . Nada m á s . . . 
— Y ¿cómo ha logrado usted alcan-
za?- tanta preponderancia en la políti-
ca? 
t —Porque yo tengo muchas influen-
cias: yo cuento con mucha gente. 
— Con mucha gente? ¿y de qué? 
— ¿ N o ve,que yo soy del c a m p o ? . . . 
Comprende que la respuesta no es 
la que requería la pregunta, y titubea, 
y se calla. 
—Sabe usted leer y escrü.ir. 
—No señor. >o tengo conocimientos 
Benito Jorrin, a quien se supone director d% 
I las operaciones de los brujos de Artemisa 
y de otros lugares. Se le cree la fi-
gura principal de este suceso. 
I de ninguna clase: pero comprenda 
| bien que lo que ahora se quiere es en-
redarme. . . E s una venganza pobre do 
los pol í t icos enemigos mío*. Con fre-
cuencia me decían.-
— T e vamos a chivar! 
Y ahora me van a chivar. 
—Pero usted confesará, que la nar 
leta que se le ha cogido 1« compromete 
P a s a a l a p á g i n a 6 . 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
X O V I E M B H E 28. 
A c c i o n e s . . . 1 0 2 , 3 3 4 
B o n o s 1 . 0 9 3 , 5 0 0 
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ral i í m i i l 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 6 D E L A T A R D E 
N o v i e m b r e 2 7 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . „ . . 
9% O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 1 0 
C E N T E N E S — — 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . , a 4 - 2 7 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a — 1 . 1 0 a 1 - 1 0 ^ 
9 8 ^ a 9 9 % V . 
a 1 0 ^ % P . 
a 1 0 ^ % P . 
a 5 - 3 3 e n p l a t a . 
_ a 5 - 3 4 
_ a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
G U B L E G R A M A S G O M E R G I A L E S 
Nueva Y o r k , Novieambre 
Ronos de Cuba, o por cieaio tex-
int-erés, 100.114. 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, S.Sjé a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 00 dlv, 
banqueros, $4.81.00 
Cambios soore Londres, a U vista 
banqueros, $4.85.15. 
Cambios sobre París , banqueros, 6i 
d|v., 5 francos 20.5|8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Flamburco, 60 
banqueros, 94.11|16. 
C e n t r í f u g a s poiariza-ción 96. en pls* 
za, 3.61 cts. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z i s i ó u 96, a 
2.1|4 cts. c. y f. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, «u pía. 
za, 3.11 «ta. 
A z ú c a r de miel^ pol. 89. en plaza, 
a 2.86 cents. 
Se vendieron hoy 5,000 sacos de 
azúcar . 
H a r i n a patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londires, Noviembre 28. 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs 
U | I W L 
Mascabado, 8s. 9d. 
Azúcar t emolacba de l a nueva cose 
d í a , 9s 3 314 d. 
Consolidados, ex - in terés , 73, ex-di-
ridenito. 
Í
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
.; s acciones comunes de les F e r r o 
arriles Unidos de la Habana regla-
ra das en Londres cerraran noy s 
32. 
P a r í s , Noviembre 28. 
Renta francesa, ex - in teré s , 86 fran-
js, 47 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 28 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 102,344 accio-
nes y 1.093,500 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A FUdSA 
Noviembre 23 
Azúcares . 
K n Londres c o n t i n ú a s in v a r i a c i ó n 
el precio de l a remolacilia. 
De Nueva Y o r k avisan mercado 
quieto. 
Dices e haberse heciho u n a opera-
c i ó n de azúcar c e n t r í f u g a , base 96, a 
2.1|8 centavos costo y í l e t e , entrega en 
l a primera quincena de Enero. 
Axjuí siguen a l a expectativa tanto 
los vendedores como los compradores, 
Oambios. 
C o n t i n ú a el mercado con demanda 
moderada y s in v a r i a c i ó n en los pre-
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Estados Unidos, 3 div 
Kepafia,». plaza y can-
tidad, 8 d(v _ 
Dcto. panel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —So C0fc> 
zau hoy, como sigue: ,« » 
Oreenbacks 10. 10-^ 
Platr. esnaftol» 98.^ 99. P. 
AokPos y VaHores. 
E¡1 mercado local de valores abr ió 
con precias sostenidos riguiendo du-
rante el d í a con alguna demanda, y 
c e r r ó firme, h a b i é n d o s e efectuado las 
siguientes operaxjion.es '(He oompra-t 
venta: 
200 aciones F . C . Unidos, a 68a pe-
dir hasta f in de año . 
200 ixlem F . C . Unidos, a 87.718 a pe-
dir hasta fin de año . 
200 í d e m F . C . Unidos a 87.118, a l 
contado. 
100 idem F . O. Unidos, a 87.114, a l 
contado 
50 idem Preferidas H . E . R . Oom-
pany, a 99.314, al contado. 
50 í d e m Preferidas H . E . R . Com-
pany, a 99.5|8, a l Contado. 
i50 idem Comunes H . E . R . Compa-
ny, a S5.3|4, a l contado. 
150 idem Comunes H . E . R . Oom-
pany, a 85.7|8, a l contado. 
100 idem Comunes H . E . R . Com-
pany, a 86, al contado. 
100 idem Comunes H . E . R . Compa-
n y , a 88, a pedir en 90 d ías . 
iSegún cable de Londres las acciones 
•de los P . C . Unidos que radican ren 
aquel mercado, abrieron de 81.112 a 
82 y cerraron de 81.1|2 « 82.1|4. 
E n la Bolsa de P a r í s se cotizaron 
las aciones del Banco E s p a ñ o l a 465 
francos. 
T a m b i é n las acciones del Banco 
Terr i tor ia l se cotizaron en l a Bolsa de 
P a r í s a 649 francos y las Beneficia-
r ías de l a misma i n s t i t u c i ó n a 123 
francos. 
C o n t i n ú a escaseando e l dinero pa-
r a pignoraciones, el cual se cotiza de 
7.1|2 a 8.1f2 por ciento. 
Poco antes de clausurarse l a Bolsa 
en el cambio de impresiones habido 
entre corredores y especuladores se 
c o t i z ó a los siguientes tipos extraofi-
ciales : 
Banco E s p a ñ o l , 98 1|2—99. 
P . C . Unidos, 87 a 87.3|8 
Preferidas H . E . R . Company, 99.3IS 
a 99.3|4 
Comunes H . E . R . Company, 85.7|S 
a 86.118 
C u b a n Thelephone Company, P r e -
feridas, 94 a 95. 
C u b a n Teleprone Company, Comu-
nes, 57 a 62.314 
C o m p a ñ í a de los Puertos de Cuba, 
30 a 50. 
I T 1 
Mercadq^ecuario 
'Noviembre 28 
Bntrajdas del d ía 27: 
A L u c i o Betancourt, de Caraagüey , 
2 potrancas. 
A J o s é P a d r ó n , de Jaruoo, 5 machos 
y 9 hembras. 
A Eugenio V á r e l a , de Santa Isabel 
de las L a j a s , 100 machos. 
Sal idas del d ía 27: 
P a r a abastecer los mataderos de es-
ta capital sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
15 hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a el "Wajay, a Isidoro Prieto, 14 
machos y 1 hembras. 
P a r a Regla, a J o a q í n Gonzá lez , 17 
machos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacno . . . . . 78 
Idem de cerda 31 
Idem lanar . . . . . . . . . 20 
129 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 cts. el kilo. 
Terneras , a 25 cts. el kilo. 
Cerda , a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20,21 y 23 cts. el kilo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
I d e m de cerla . 
I d e m lanar • . 
Cabezas 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
vos. 
C e r d a , a 38 centavos. 
L a n a r , a 32 centavos. 
Nota. 
L a plaza se hal la con un buen nú-
mero de ganado para las evoluciones 
del mercado. 
L a venta en pie 
Vacuno , a 5.5|8; 5.3[4; 5.7|8 centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7.1|2^ 8 y 9 centavos. 
L a n a r , de 3.112 a 4 centavos. 
f 
GIRE VD. S U S LETRAS 
P O R E L 
BANCO ESPAÑOL« la ISLA de COBA 
E S E L DECANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. " 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DB Y ALORES 
O F I C I A L 
Billetes del «a^co ^s^aüol de la Isla j.e 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra jro espaaol 
98% a 99 
Greeabacks. cu^u'a oro español 
110 a 110% 
V A L O R E S 
comp. ve nd. 
Fondos Públieoi Vale? P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba m m 
Id. áo la República de Cu-
'ba, Deuda Interior . , . 100^ 108 
Ex-cupón 
Obligaciones primera hipo-
de la Haibana 116 119 
Obliraciones segunda blpo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a V i -
Uaclara n 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguin N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Biec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 iv a y's C o. aa 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliriades de 
los F . O. ü . de la Ha-
bana 107 114% 
Bonos de la Compañía Ote 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Ccvadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidad.is Com'üía de Gas 
7 Electricidad de la Ha-
bana 104% 106 
Kmprésitto de la Repúbiica 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial . . . . SO sin 
<! i'igaciones Fomento Agra-
rio earantizadae (en cir-
culación .* 60 sin 
Cuban Telephone Co. . . . 76 95 
ACCIONES Emro F:íi)año> le la isla 
de Cuba 98% 99% 
Banco Aetív/ils. ''e /T^e t̂o 
Principe N 
Banco Nacional de Cuba. . 
banco Cuba. . • • 
Compañía ue Feroc.:rriies 
Unidos de la HibanJ y 
Almcenes de Regla L i -
mitada 87% S7% 
Uoii.üuñ)á Eléctrica de saa-
tiago de Cuba 25 60 
Ce m p a n i a uei Ferocarril 
del Oeste N 
ompaüía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C mercio de la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
ompañía Havana Eiectrio 
Rallways L i g h t Power 
Preferidas 99% 99% 
üd. id. Comunes 85% 86 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
ompañía Alfilerera Cubana N 
ompañía Vidriera de Cuba N 
anta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . . v 94 95% 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 57 66% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
omento Agrario (en cir-
culación) 50 sin 
Banco Territorial de Cuba. 105 111 
Id. id. Beneficiadas . . . . 16 40 
cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . S0% 50 
Eléctrica de Marianao. N 
<Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Noviembre 28 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez, 






Auicar centrifuga, do guarapo, polart-
Eación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.3116 rs. arroíba. 
^zúcar de miel, polarizaclói» 89. en al-
macén, a precio de embanque, a 2.11|HJ rs. 
arrobe. 
Señores CorredoreB de turno (Jurante la 
p r e s ó t e semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonn«tt. 
Para Azúcares: Miguel Nadall. 
Habana, Novl-eantore 28 de 1918. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A Q A L L I 
Londres, 3 d|v 20% 20% 
19% 19% 
6 5% 
Londres, 60 d|v. . . . . 
París, 3 d|v 
Earís. 60 d|v 
Alemania, 3 d|v 4% 4 
Alemania, G0 d¡v 2 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% 10 
Estados Unidos. 60 djv. 
España. 8 d|. fi|. plaza y 
cantidad % 
Descuento .papel Comer. 
cial. . . . . . . . . 8 10 
Vailorcs 
A/mal, Copper . . r > y 
Aun. Can Comunes , , 
Atchison , 
Aun. Smelting . , , , ^ 
'Lehlgh Valley . . . , , 
Brooklym Rapid Tsit. . , 
Canadian Pacific . . . . 
Ches. & Oblo 
Consol. Gas . 
St. Paul 
Erie 
Interborongh Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. ., 
Missouri Pacific . . , ^ 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum . . . 
Northern Pacific . . . . 
New York Central . . . 
Reading 
Union Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. 
Southern Paciflc . . . . 
U. S. Steel Connnon . , 
Dlstillers Securities . . . 
C. C. C. & St. Louis. . 
Am. Beet Sugar . . . . 
Rock Island Com. . . . 
Rock Island Pref 
United Cigar Store . . , 































































Acciones vendidas: 102,000. 
Habana, Noviembre 28 de 1913. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Diciembre 
1—Seguranza, New York. . 
1—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
1— Chalmette, New Orleans. 
2— L a Na-varre, Coruña. 
2— Ventura de Larrinaga, Liverpool. 
3— Saratoga, New York. 
3— K. Cecilio, Hamburgo y escalas. 
4— Norderney, Bremen y escalas. 
5— Telesfora, Antilla. 
5—Georgia, Hamburgo y escalas. 
5— Moldegaard, New York. 
6— Cayo Domingo, Amberes. 
7— Ypiranga, Veracruz. 
8— Morro Castle, New York. 
8—México, Veracruz y Progreso. 
16— 'Calabria, Hamburgo y escalas. 




„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 29-—Havana, New York. 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 6—Chalmette, New Orleans, 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 8—Ypiranga, Coruña y escalas. 
„ 8—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 9—México, New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
Puerto de la Habaiaa 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Noviembre 27. 
Para New York, vía" Sagua, vapor in-
glés "Santa Clara," capitán Trachy. 
Para Bilbao y •escalas, vap. español "Al-
íonso XIII ," capitíln Sopelana. 
Para Tamipa, vapor americano "City of 
Philadelphia," capitán Krum. 
Para Matanzas, vapor noruego "Lena," 
capitán Jacobseñ. 
Plan Bfrenguer 
Noviembre 28 de 1913. 
Acciones vendidas: 
3 de a $3 a $225. . . . 
2 de a $4 a $300 
$675 
$600 
Valor total $1,20( 
AQUI A R 106-íO» 
N. G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE "CAJA DE 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al l % anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
8665 78-Oct.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reo* 
tlfloar cualquier diferencia ocurrida en ei page* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TOBAS PARTES BEL 
El Departamento de Ahorros abena el 8% de lnter¿« 
anual aobre las cantidades deposiiadas ceda mes. 
ABIERTO L O S SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CO 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 5 .000,000*00 
S 39 .000 .000 -00 
N-l 
é é 
Compañía de Seguros Múluos contra incendio, establecida ei año de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E $ 59.199.817-00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S $ 1,701.513-124 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte - J 
I D E M D E 1910 „ „ „ J , ~ 
I D E M D E 1911 „ „ „ " 





E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $30^,571-^ 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Rapüblica, Láminas del Ayuntamiento ia 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercsnUleJ 
Habana, Octubre 81 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
Andrés Dopico. 
T I E R O T A L B A Ñ E OF G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE - A R E P U B L I C A DE CUSA PAKA EL P * 
CO ÚE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 26.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000.000 
u L ROYAL BANr OF CANADA ofrece tas mejores parantlaa par* Depósito* 
t» Cuentas Corrientee, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN J U R A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92 Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
JeFús del Monte.—Línea 67 'Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güijy.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
r. J . SHEaMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuta. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaíeoerss sin descuento alguno en todas íai 
«lazas bancahlea de Sapada 6 Islas C^narlaa." 
3564 78-Oct.-l 
A V I S O S 
Almoneda Pública 
¿El Lunes, primero de Diciembre, a la una 
de la ta/Tde, &e rematarán en ei portal de 
la Catedral, con intervención de la respec-
tiva Compañía de Segruros Marítimos, 226 
piezas de iraso brochado color entero, con 
9,580 yardas, descarga del vapor "Girada." 
EMILIO SIRRRA. 
150S0 3d-29 lt-29 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p l a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
r a r a m a s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i. 
H. UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
¿907 78-14 Ag. 
'jrjrwrsmrrjrjr*jrwfra ******¿rm 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a elf 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 3 d e 1 9 ^ 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
290b 162-1 Ag. 
O L S f i i R V A C I O N E S 
Correspondientes al 28 de NoviembM 
1913. tomadas al aire Ubre en El ^J* 
mendares," Obispo 54. expresameOtt 
para el DIARIO DE MAFjNA. J 





Barómetro, a las 4 p. m.: TSl̂ S. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S T E N E D O R E S D E O B L I G A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P A G O D E L C U P O N N U i V I . 5 . 
P o r el presente damos aviso a los Tenedores de Obligaciones Garantizadas 
la série primera dei BANCO DE FOMENTO A G R A R I O que, a partir del 
día i ? de Diciembre próximo, se pagará en la Caja del pror>io Banco el Cupón 
número 5 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en 
dicha fechar Habana, 25 de Noviembre de 1913, 
F . A . N E T T O j D i r e c t o r . 
N O V I E M B R E 2 9 D E 1 9 1 3 
Diario de lá Marina ' A G I N A T R E S 
a c c i ó n i mmmum 
P A S E O D E M A R T I N * l o q 
APARTADO DE CORREOS 1010 
44 D I A R 1 r \ tt d|Reccion telegráfica. 
1 • Admimstracián. A6201 











I 14-00 plata 
7- 00 „ 
3- 75 
$ 15-00 p l a t a 
8- 00 ,, 
4- 00 „ 




Los c r i m m e s de ios brujos se comue. 
ten fihora •con. u n a firocaieneia ra^a; 
parece quie les cogen afición'. Y a no 
dejan ipasar a ñ o s entre \m crimen y 
otro; -de pocos en pocos meses necesi-
tan !la sangre de nn n iño , lo matan y 
ee l a extraen; E n vez -de retroceder, 
los brujos adelantan; y ca/da d ía son 
miás brujos 
A u n recodamos todos rrvamiente los 
sucesos de Peidjro Betancourt. Ociu-
rrieron hace nray poco y todos los 
tenemos clavados, como nina pesa-
dilla dolorosa, en l a memoria. E l po-
bre n i ñ o que d e s a p a r e c i ó no ha sido 
vindicado t o d a v í a ; e l crímien comieti-
do q u e d ó imipraie. Y antes de que el 
recuerdo se borrase y los brujos asesi-
nos cayeran en poder de l a justicia, 
y a nos aparece otro espectácu lo cu-
yos detalles horribles causan repul-
s ión y hacen pensar en fieras más 
gaugrienl as y eom e n t r a ñ a m á s crue-
les que las fieras del deierto africa-
no, que eran las que sorvían hasta 
ahora de t é r m i n o de comparac ión con 
ssta clase de homlbres. 
No acusamos. A ú n el crimien, s i hu-
bo crinuen, permanece en el misterio. 
No queremos echar sobre nadie 'la car-
ga abrunüadora que echa la opin ión 
sobre todos los que en este suceso fi-
guraron. Prescindiendo de las cau-
sas que mataron a l a n i ñ a de Arte-
misa, y en las que ve l a o p i n i ó n una 
ferocidad y un salvajismo que no tie-
ne prectedentes, todos nos lamentamos 
del efecto, del que es culpable el fana-
tismo e s t ú p i d o de los brujos del Bem-
b6 do los padres de la n i ñ a ; todos 
nos figuramos el cuadro doloroso de la 
pobre cr iatura, acribil lada de heri-
das, muerta sobre u n a mesa de ope-
raciones después de haber estado 
bailando desnuda en un "cabildo", 
llevada por sus mismos padres, delan-
te de sus hermanitas en un c írculo 
de negros. 
No acentuamos e l color del cuadro. 
Cualesquiera que se&n los resultados 
» qne la just ic ia llegue, e l cuadro 
siempre es fúnebre y repugnante* 
siempre hay en él inconsciencia^ 
ferocidad y barbarie; siempre resul-
tará que l a pobre n i ñ a m u r i ó en una 
fiesta do brujos y a causa de una 
práctica de brujer ía . Y siempre resul-
tará que el no haber acertado a des-
cubrir el suceso de Pedro Btftancourt 
ha alentado a estos hombres en sus 
planes. E n crímenjes de este g é n e r o , 
por lo que son, por lo que significan, 
por la inquietud espantosa que lle-
van a todas partes, l a just ic ia no cum-
ple su deber s i no procede con rapi-
dlez extrema., con celo extraordina-
rio y con toda la habil idad que pueda 
desplegar el juez m á s hábi l . 
Y es penoso e l advertirlo, pero 
t a m b i é n en l a muerte de l a n i ñ a de 
Artemisa toca una parte de responsa-
bilidad a nuestras autoridades. E n 
Artemlisa los brujos proceden a m 
placer, con emteíra l ibertad; practi -
can sus ritos " a talmbor blatiente,,' 
sin que nadie los interrumpa; y mien-
tras el vecindario ve con terror cre-
cer la brujer ía y sabe de las fiestas 
que celebran los 'cabildos con u n a des-
fachatez provocadora, las autoridad-
des no se enteran de nada, 
Y con autoridades de esta clase, y 
con é x i t o s judiciales .como e l de Pe-
dro Betancourt, y con l a falta de edu-
cac ión mioral—que lam/eutamos a dia-
rio—en e l hogar y en la escuela, no 
es de asombrarse que la b r u j e r í a en 
vez de esperar los años , como espera-
ba a l principio, p a r a cometer sus crí-
menes, no espero ahora m á s que me-
ses. 
Inpnp IDl iu i s no buldii S 
L a Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s , representada por los señores 
Díaz de Vi l legas , Gelabert y González 
Curquejo, se ha declarado partidaria 
de l a abol ic ión de los recargos arance-
larios creados por decreto de 1904 sobre 
los art ículos de primera necesidad. D i -
chos recargos fueron establecidos para 
«nplir las bajas que se cre ía iba a pro-
ducir el Tratado de Reciprocidad con 
los Estados Unidos; y en virtud de la 
autorización que le f u é concedida al! 
Ejecutivo para fijarlos hasta en un. 
30 por 100, este tipo m á x i m o se im-
puso a los v í v e r e s y a otros art ículos , 
yue son los de mayor importacaón, en-
careciendo por consiguiente la vida. 
Como el tratado, lejos de producir 
bajas, ha contribuido al aumento de 
las recaudaciones de Aduanas, debió 
haberse pensado y a en abolir dichos re 
cargos, o cuando menos los que gravan 
ios art ículos de primera necesidad, co 
mo repetidamente pedimos desde estas 
columnas y como lo pide ahora tambiem 
Sociedad Económica . 
E l trabajo a que nos referimos está 
apoyado en datos estadíst icos y en con-
skleraeiones muy atinadas, como ha-
taán podido juzgar .nuestros lectores. 
P'aes lo publicamos íntegro en estas co-
lumnas ha pocos días . E n 61 se insiste 
^ e l criterio expuesto por la Sociedad 
Económica acerca de l a necesidad de 
Poner en vigor nuevos aranceles do 
Aduanas ajustados a laa uecesidadef 
del país, criterio que han sostenido tam-
bién la Cámara de Comercio, la U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y las demás 
corporaciones económicas y mercanti-
les de Cuba. 
Varios intentos se han hecho para lle-
var a cabo esa reforma, habiéndose pre-
sentado dos proyectos: uno por la co 
mis ión que nombró a ese efecto el go-
bierno de la primera Intervención , y 
otro, más tarde, por el Senado. Mw 
a pesar de ello y de trabajos posterio-
res realizados por la Cámara de Comer-
cio y la Sociedad Económica , cont inúa 
rigiendo el arancel provisional que 
imso en vigor el Gobierno Americano, 
cuyo arancel exige cambios importan-
tes, no sólo en l a redacc ión de sus .par-
tidas, sino en dos tipos de adeudo paira 
desarrollar l a producc ión nacional y 
abaratar la v i d a 
L a supres ión total, y si esto no fue 
re posible de momento, por apremios 
del E r a r i o , la de los recargos que se 
exigen sobre los art ículos de primera 
necesidad y maquinaria, aperos de 
labranza, e tc , que se relacionan en el 
informe de los señores D í a z de Villegas, 
Gelabert y González Curquejo, debe 
decretarse desde luego. 
E n el informe se propone, además, 
que se reduzcan ciertos tributos, que se 
conceda f acü idades a los contribuyentes 
en las relaciones de éstos con la Admi-
nistración, principalmente en el ramo 
de Aduanas, que se limite las faculta-
des que tienen los Ayuntamientos para 
regular libremente algunos impuestos 
y que l a Sanidad no imponga cada día 
nuevas cargas a los propietarios, obli-
gándoles a gastos que unas veces no 
son necesarios y otras no son urgentes. 
Estas medidas, que con insistencia he-
mos defendido en estas columnas, son 
las m á s eficaces, las ún icas eficaces, pa-
r a abaratar la vida, y no la creación de 
casillas reguladoras, que pone obstácu-t 
los a la libertad de contratac ión y nos 
retrograda a los tiempos de la tasa. 
L a Sociedad E c o n ó m i c a ve la cues-
t i ó n en su verdadero aspecto, y su 
informe constituye una enseñanza pa-
ra los arbitristas que pretenden lograr 
el remedio de nuestros males con solu-
ciones empíricas que tienen que ofre-
cer en la práct i ca resultados funestos. 
BATURRILLO 
Tiempo hacía que un abnegado de la 
ins trucc ión popular, amante incansa-
ble de los n iños , quer ía conocerme; co-
mo yo ansiaba verle y tratarle: el doc-
tor Manuel V a l d é s Rodr íguez , catedrá-
tico de la Universidad y cubano cuyo 
nombre va unido, desde muchos años 
atrás, a todo esfuerzo generoso por la 
escuela cubana. l i a ocasión se presentó 
el domingo ú l t imo . Ramiro Guerra, Su-
perintendente de P i n a r del Río , le in-
v i tó a un d í a de campo. Isidoro García , 
maestro muy competente y entusiasta, 
le trajo. García F a l c ó n — u n pedagogo 
por el saber y u n n i ñ o por el sentir— 
nos acompañó. Y en excurs ión alegre 
fuimos-, tan alegre como puede serlo 
una excurs ión en que los festejados son 
dos viejos, con todos los desencantos de 
la v ida en el corazón, y todas las in-
quietudes acerca de l a Eternidad en la 
mirada. 
Punto de parada: Mariel , con su se-
rena bahía, sus hermosos paisajes 
agrestes y su blanco caserío, semejante 
a bandada de niveas garzas que en la 
orilla de mansa laguna abrieran sus 
alas y estiraran sus cuellos a l beso del 
soL Nos agasajaron mucho S. Carluch 
y A c e ñ a , Secretario municipal. Nos sa-
Indaron el Alcalde, el Presidente y Se-
cretario de lía J u n t a de Educac ión , y 
otras personas, y realizamos la ascen-
s ión a la eminencia de l a Mesa del Ma-
riel, donde se levanta el Palacio R ú -
beos, asilo actual de grillos, jubos y la-
gartos. 
Y fué allí , y al volver de allí , que 
V a l d é s Rodr íguez pudo comprobar de 
visu una nueva faz de i a incuria oficial, 
un aspecto más del errar continuo de 
los directores del pueblo nuestro. 
A l l í un extranjero s epu l tó una for-
tuna: all í hay en cemento y arena un 
capital perdido; allí, porque el propie-
tario neces i tó vender su inacabada 'oro • 
piedad, el Estado cubano hizo sepultar 
otra fortuna, estér i lmente . 
L a s paredes se agrietan; los cielos-
rasos se caen; la humedad pudre terra-
zas y teeihos; y aquello es una ruina, 
pudiendo ser admirac ión del turista y 
utilidad inmensa, para un asilo, para 
un hospital, para una escuela. 
¿ D e q u i é n es aquello? Se dice que 
de San Lázaro; se asegura que el Go-
bierno de Gómez hizo que San Lázaro 
lo adquiriera para instalarse en aquel 
sitio saludable y fresco. Y o mismo es-
cribí sendos art ículos en esta sección, 
loando el intento de s i tuar en l a mese-
ta del Mariel la leprosería, que ya es 
vergüenza de la capital, por el sitio en 
que se halla después del ensanche ca-
pitalino. ¡ Qué bien estarían en ese pa-
lacio, oficinas, Direicción, biblioteca, 
todo lo que no sea precisamente dor-
mitorio y asilo de los leprosos I Y ¡ qué 
bien en l a loma inmediata, a pocos me-
tros de al l í , el hospital, cuyas aguas 
sucias en vez de i r a la baihía ser ían 
arrastradas por otro arroyuelo, mar 
a f u e r a , , , ! 
Pero ni entonces ni ahora se ha pen-
sado seriamente en trasladar a Rubens 
la ¡leprosería. E s t á muy lejos; Direc-
tor y empleados no p o d r í a n asistir a 
teatros y fiestas, pasear por el Male-
cón, v iv ir la vida bulliciosa de la ur-
be. Mariel e s tá lejos; las comunicacio-
nes no son rápidas . Los mismos ilustres 
Patronos t e n d r í a n que molestarse en el 
viaje los d í a s de ses ión . 
Pero ¡ D i o s m í o ! ¿ c u á n d o aquí per-
segu irán los hombres el bien ajeno, si-
quiera juntamente con la comodidad 
propia? 
! De vuelta de nuestro paseo, V a l d é s 
sRodríguez, que es un hombre observa-
dor y que ha recorrido mundo y admi-
rado l a grandeza de los centros de cul-
tura y de las Casas de Piedad de otras 
naciones, me alentaba: ' 'No se muera 
usted sin i r a conocer l a grandeza de 
ese pueblo vecino—me d e c í a ; tres se-
manas siquiera, en New York , Boston, 
Washington, ¡ c u á n t o bien h a r í a n a su 
espír i tu desalentado!" 
¿ P a r a qué tan inmenso sacrificio de 
hábitos, de salud tal vez, de afectos de 
famil ia; p a r a qué comprobar por mis 
ojos lo que otros me cuentan y los l i -
bros y los periódicos me relatan, sino 
para acrecer l a tristeza con que veo 
que mi pueblo, rico y libre, d u e ñ o d-e 
sus destinos, seguro de su independen-
cia y honrado por una larga historia 
de abnegaciones y de heroísmos, se em-
pobrece, se envilece y prematuramente 
envejece, entre el vicio y 'la convul s ión . 
re*; 
L A S P I L D O R A S 
D E B . A . F A H N E S T O G K 





DOLOR DE CABEZA 
MALES DEL HIGADO 
Estas pildoras son nuevas, preparadas especial-
mente para el clima de Cuba y pueden 
comprarse ahora en todas las Boticas 
Si su boticario no las tiene, pídale que las con-
siga con Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Majó & Colomer ó González 
en la Habana 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
Pittsburgh, Pa., E. U. de A. 
Colegio de Abogados 
E l lunes p r ó x i m o a las ocho y media 
de la noche, c o n t i n u a r á n las sesiones 
de los debates sobre el "Ju ic io oral en 
lo C i v i l , ' ' y usará de la palabra el doc-
tor Alexander "W. Kent , 
Ultimos días 
de Pompeya 
L a Magníf ica pe l í cu la " L o s ú l t i m o s 
días de Pompeya" es indiscutible la 
mejor, l a m á s interesante, la m á s be-
lla y la m á s ' r i c a de cuantas pe l í cu las 
se han exhibido. E s algo sólo compara-
ble a l a mejor, a la reina, a l a ú n i c a 
sidra entre todas: la del '' Gaitero,' ' 
A los socios 
del Centro Asturiano 
E l c o m i t é que patrocina l a candida-
tura de los s e ñ o r e s Pacund'o O a r c í a , 
Francisco Garc ía S u á r e z y Severo Re-
dondo, p a r a Presidente General y V i -
oes, respectivamente del Centro As -
turiano, tiene el ihonor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen l a 
conveniencia de l levar a tan elevados 
cargos a los referidos s eñores , por 
concurrir on tan populares y meri t í -
simos socios, extraordinarias condicio-
nes administrativas. 
A l propio tiempo 'han sido por uji> 
nimidad postulados para vocales los 
s e ñ o r e s l l a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
Faust ino Angones, Si lverio Blanco y 
otros que se i r á n publicando s e g ú n 
los sancione en pleno. 
E L C O M I T E , 
entre l a pol í t i ca y los ego í smos peque-
ños, y no erige templos a l a ciencia, a l -
tares al amor, palacios, no para los 
magnates y los guerreros, sino para los 
n i ñ o s sin padre, los enfermos s in fami-
lia, los inocentes sin cul tura y los le-
prosos s in esperanzas ? 
j o a q u i k N. A E A M B U R U . 
De la "Gaceta" 
P R O C C R A D O R . A U T O R I Z A C I O N . 
C E S A N T I A . I N D U L T O S . P R O -
R R O G A . R E N U N C I A Y N O M -
B R A M I E N T O , C O M I S I O N . 
Expidiendo T í t u l o de Procurador 
a favor del s e ñ o r Isidoro Jacinto Re-
cio y Montejo, para que pueda ejer-
cer en el Part ido Jud ic ia l de la H a -
bana. 
Autorizando a l s e ñ o r T e m í s t o c l e s 
Betancourt para publicar, s in c a r á c -
ter oficial, una obra t i tulada " L e y 
O r g á n i c a del Poder Jud ic ia l Concor-
dada y Anotada" , 
Declarando extinguidos los servi-
cios del s e ñ o r Antonio Aval le y B r u -
nel. F i s c a l de Part ido de Nuevitas. 
Indultando a los penados Alfredo 
B . Monnar y H e r n á n d e z , Vicente 
M a r t í n e z y H e m á u d e z , A g u s t í n Mo-
ra, E d u a r d o Remno P é r e z , J e r ó n i m o 
P a v ó n , Manuel Blanco Maceda, H i -
cjardo Sawa, Emi l io Gonzá l ez V a r o -
na», E m i l i o Saba^ Campoy, Alfonso 
S o c a r r á s S á n c h e z , Pedro R u i z I^érez 
y Amadeo Armas . 
Concediendo a los s e ñ o r e s Antonio 
D í a z , Manuel S á n c h e z y N . T . Roma-
guera y Co. , u n a p r ó r r o g a de seis 
meses p a r a comenzar la c o n s t r u c c i ó n 
de los terraplenes y muelles en el l i -
toral de Regla, p a r a la que fueron 
autorizados. 
Concediendo a los s eñores P u j o l y 
Rintort , u n a p r ó r r o g a de diez meses 
para terminar las obras de construc-
c i ó n de u n relleno y muelle en el l i -
t e r a l del Surgidero de Bataban^j, 
Aceptando l a renuncia que del car-
Igo de Ingeniero de primera clase, 
Inspector general de Agr i cu l tura h a 
presentado e l s e ñ o r Gabrie l de Cas-
.̂tro Palomino, y nombrando en co-
m i s i ó n p a r a e l d e s e m p e ñ o del referi-
do cargo a l s e ñ o r Franc i sco B . C r u z , 
C a t e d r á t i c o del Grupo A , y Director 
de la. G r a n j a E s c u e l a A g r í c o l a de l a 
Provinc ia de i a Habana. 
Nombrando con c a r á c t e r interino 
para d e s e m p e ñ a r la C á t e d r a del G r u -
po " Á " de l a G r a n j a E s c u e l a de es-
ta provincia, a l Ingeniero A g r ó n o -
mo s e ñ o r Gabrie l de Castro Palomi-
no, con el haber anual que a l cargo 
corresponda. 
Comisionando al doctor G a s t ó n A . 
Cuadrado para que en nombre del 
:>;;.;; 
C a d a L á m p a r a O s r a m 
[ d e h i l o e s t i r a d o l e g í t i m a d e b e l l e v a r 
1 l a i n s c r i p c i ó n " O g r a m " . Q u i é n s e 
fije h i e a e n é s e se g u a r d a c o n t r a 
i m i t a c i o n e s q u e n a d a t i e n e n q u e 
v e r c o n l a m a r e a " O s r a m " . 
B a v e n t a e n toda» p»»f«. 
Gobierno de l a R e p ú b l i c a se traslade 
a l a c iudad de New Orleans, Estados 
Unidos de Norte A m é r i c a , a presen-
c iar las pruebas que al l í se e s t á n nea-, 
l izando para obtener a z ú c a r blanca, 
directamente del jugo de l a c a ñ a . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de pr imera ins tanc ia — i 
D e l Norte, a l señoT Miguel Irauso» 
De Guanabacoa, a los s e ñ o r e s Cantos 
L u i s de Vi l l i ers y Zamora y F é ü x de 
Vüll iers y Bcha^ábal , D e C á r d e n a s , a 
la s u c e s i ó n de B l a n c a P lou y J i m é -
nez de L e ó n , 
Juzgados Municipales .—Del Sur , 
a l s e ñ o r Lorenzo Sotolongo. 
PAKA CURAR UW RF.SFRIADO E N XTS 
IMA, tómese LAXATIVO BROMO QUTN1-
na. E l boticario d«volv€rá. el dinero si no 
le cura. La firma de E . W . BROVK se baila, 
en cada cajlta. 
Sociedad Económica 
E n l a ú l t ima ses ión general de esta 
respetable Corporación se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Enterarse la juuta con beneplác i to 
del informe que, en el seno de l a L i g a 
Agrar ia , presentó l a comis ión de loa 
señores D í a z de Villegas, González 
Curquejo y Gelabert, impart i éndo le su 
más absoluta aprobac ión y ratif icándola 
sus poderes para seguir representanda 
a la Corporación, s in perjuicio de con* 
sultar a ésta si alguna vez lo estima" 
ren necesario. 
—Hacerse cargo la corporación <ta 
la biblioteca del ilustre químico cubano, 
don Alvaro Keinoso, constituida hasta» 
ahora en depósi to judic ia l en el edifU 
cío de la corporación. 
—Aprobar la des ignac ión del señor^ 
Truj i l lo Marín , para director de l a 
cuela del Santo Angel, en concepto d^ 
interino, a reserva de l a prov i s ión defi-, 
nitiva que acuerden en su día l a secc ión 
de E d u c a c i ó n , l a J u n t a de Gobierno f 
'a general de la corporación, 
—Autor izar a los señores Presidenta 
y tesorero para modificar la c i fr» del 
seguro contra incendios, en re lac ión con 
el valor real de aquellos edificios qne, 
por efecto de mejoras hayan aumenta-
do de precio intr íns ico . 
—Darse por enterada y acoger con 
sat i s facc ión e l escrito de l a señora Do-
mitila García, viuda de Coronado, acor 
dando asimismo darle las gracias por e) 
honor que a la corporac ión lo dispen 
sara haciendo aparecer, como dedica, 
toria, el nombre de la misma, a l frente 
de la primera entrega del uAIbni< 
Poétac i Fotográf ico de Escritoras 3 
Poetas Cubanas ," 
— D a r su m á s sentido pósame a k 
suces ión del señor J u a n De l Monte, 
por la pérd ida irreparable de este me-
ritorio socio de la misma y Directot 
por largos años de una de sus más an. 
liguas instituciones dooentta. 
m m 
L A P R E N S A 
¡Mis Nervios 
se Acaban! 
í ¿ Q u é p o d r á s a l v a r m e ? j 
í g l se h a l l a cansado, abatido, 
s i comprende que v a per-
d iendo poco á poco las fuerzas, 
(acuda á u n al imento c ient í f i co , 
[nutritivo, racional y que e s t é 
)dotado de verdaderas propie 
í d a d e s t ó n i c a s . 
S a m t o q e n 
ELTÓNICOmj/TRITIVO 
remedia seguramente todos 
estos s í n t o m a s , porque h a de 
vuelto l a sa lud y v i ta l idad á 
mil lones de seres humanos que 
p a d e c í a n de los nervios , dando 
lugar, p o r é s t o , á l a merecidi 
confianza con que lo recetan' 
m á s de 18,000 afamados facul-
tativos por todo e l universo 
Poseemos m i l l a r e s de cartas1 
de personas prominentes , fa-
mosas e n todos los ramos del 
saber humano, que recomien-
dan el Sanatogen porque re-
conocen que es u n producto 
c i e n t í f i c a m e n t e combinado, r a 
c ional y eficaz. S i se aprecia( 
l a sa lud y bienestar, c ó m p r e s e 
boy mismo u n frasco de S a -
natogen, 
{El Sanatogen se halla de venta en 
todas las farmacias en frascos 
de dos tamaños. 
Un interesante folleto con valiosas^ 
Jinformaciones y consejos muy impor-
)tantes relativos á eu bienestar, so le| 
(enviará gratis si lo solicita al Repro-
fsentante para la Isla de Cuba 
C H R I S T I A N E U L E R 
(Muralla 68, Apartado 9a, Habana.; 
Tanto 16 prolestó, latvio sr clamó, 
tanto se fu lminó contra la brujer ía con 
la desaparic ión del n i ñ o Omclio, que, 
s egún 'parece no quedan ya f Lverzas pa* 
ra indiguaree con la muerte cruel y 
desastrosa do l a n iña Kngenia en una 
fiesta, en unos ritos africanos, 
Y s in embargo este nuevo crinum 
de la brujer ía presenta circunstancias 
y detalles aun más graves, más repug-
nantes y m á s monstruosos que el de 
Pedro Betancourt, 
E s a s supersticiones salvajes, ese fe-
tkihismo que pide sacrificios de san-
gre humana eran en Cuba reminiscen 
cias exutlusivas del hampa africana. 
Ahora s e g ú n se acfvierte por lo ocu-
rrido en Artemisa, en los " b e m b é s " y 
ritos et iópicos toman importante y ac-
tiva ipartioipación los blancos. U n a ni-
ña blanca, la v íc t ima, baila ante el 
bárbaro altar, una prima de ella, joven, 
de diez y seis años, apadrina las fiestas 
y ' * recibo el Santo'' en ep i lépt icas e im-
púdicas contorsiones. Y son el padre y 
la madre (blancos) los que inician a 
su h i j a pequeña en repugnantes ritos, 
los que la l levan a sus sangrientos cul-
tos, los que presencian gozoso sus ha-
bilidades en el " b e m b é , " los que tal 
vez se deciden a alimentar con su «san-
gre ( la sangre de su h i ja ) a los "feti-
ches." 
Todos estos detalles horrorosos, cani-
baléscos han ocurrido algunos meses 
después de la desaparic ión del n iño 
Omelio, tras aquella tempestad de pú-
blica ind ignac ión , contra l a brujer ía , 
en que se p e d í a su exterminio, en que 
hubo alguien que demandó su destruc« 
c ión por el fuego como si se tratase de 
un bibi jagüero . 
Y en efecto aquel crimen quedó im-
pune, en el misterio. L a pol ic ía hizo 
una var iad í s ima y he terogénea colec-
ción de "fetiches." 
Continuaron tranquilamente los si-
niestros tambores africanos, i las con-
vulsiones simiescas, los ritos sangrien-
tos. 
Mur ió bárbaramente magullada una 
niña, ante su padre, en aras de l a bru-
jería. 
Y vuelve el misterio. Volverá quizá? 
la impunidad. 
Y prosegu irá el tambor africano 
anunciando nuevos saerificios de vícti-
mas humanas, ipddiendo sangre, más 
sangre de n iños blancos. 
••a 
La Luz de Aviles 
rmrnm y morcillas, lo 
U MEJOR m VIENE A COBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
5 * te. 3COIC 
3801 N-l 
G i R A R D 
G Í R A R D , 2l4 p u l g s . de a l to 
Ü I L T O N , 2 ^ p u l g s . de a l to 
C U E L L O S 
A r r o w 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
. C A M I S A S 
A r r o w 
E s t á n h e c h a s d e m a t e -
r i a l e s e s c o g i d o s , d e 
c o r t e p e r f e c t o y e n 
c o l o r e s i n a l t e r a o l e s . 
Clnett, Peabody & Co., Ino. Fabricantes. 
Jchechter & Zoller Aeestea Genérale» y 
DirtrlbuMorí))!. ppnt U T-'~ -«» 
P í d a n s e en t o d a s l a s O a m i s e r í a í . 
L a hey del Divorcio "no tiene am-
biente" en Cuiba. L a const i tuc ión de 
la actual í a m i l i a cubana l a rechaza co-
mo inmoral. H a n de combatirla lógi-
ca y necesariamente cuantos quieran 
tomar a -pecho la defensa de la mujer 
cubana a l a que l a proyectada ley ha-
bría de dejar desamparaba, a -merm'. 
de las pasiones y de los antojos del 
hombre. 
No somos .ahora nosotros los que de-
cimos todo esto. 
ICo es tampoco un retrógrado, un cle-
rical, im jesuí ta , n i siquiera u n con-
servador. E s un joven, un culto y en-
tusiasta representante l iberal: el doc-
tor Rogelio Díaz Pardo. 
Y es " E l T r i u n f o " vocero liberal 
el que recoge esas interesantes y elo-
cuentes manifestaeiones. 
Oigamos al doctor D í a z Pardo: 
Y o soy liberal de convicc ión en mi 
conducta, en mis ideas y en los anhe-
los de m i alma. Quiero, como adicto a 
Ja libertad y a l iliberalismo, todas las 
reformas . qué indiquen civi l ización, 
cultura y adelanto, y de las cuales de-
bamos lóg i camente esperar bienes y 
ventajas para nuestro país , en orden 
a su moral a su cnltura a su riqueza; 
pero s i yo pienso, y conmigo los que 
rechazan l a ecul/ución djivorcista, ¡que 
ella desde luego no se refiere 'a la cul-
tura intelectual ni a l a riqueza pública, 
y que por el contrario ataca a l a moral 
de l a familia i en nombre de qué prin-
cipios de libertad p o d r á obtenerse 
nuestro concurso para una ley de dñv.o, 
de perjuicio y de aniquilamiento? D i -
go. ¡ Y l o quie tiende a aniquilar! 
vor¿io "tiende a aniqui lar ." L a fami-
li.i y por ende* la sociedad que sobre 
ella se cimenta. 
No ex trañamos que el doctor D í a z 
Pardo, a pesar de su esp ír i tu vigoro-
samente liberal, so asombre ante tama-
ño atentado social, moral y antipopu-
lar. 
Y sin embargo json conservadores 
los (pie grave y tranquilamente han 
presentado a la Cámara la " L e y del 
Divorcio I " 
L a cuest ión es aparentar que en 
punto a democracia, siquiera sea fal-
sa, no1 les gana nadie. 
E s mi desahogo amargo hasta las 
heces el de las manifestaciones del ge-
neral Arbert publicadas por l a popu-
lar y siempre interesante revista Pay-
Pay. 
Mordiscos de encono, dentelladas 
de l a pas ión , sombras de errores, 
h ié l de ing\rajütudes, saa'cpstao de 
c o m p a s i ó n y condolencia h ipócr i -
tas han lacerado y entenebrecido en 
su ealvario, s e g ú n sus declaraciones, 
el a lma del General Asbert. 
E s p e r a s in embairgo y conf ía a ú n : 
Copiemos: 
No es má deseo puntualizad.' ahora 
sobire determinadosi particulares. 
Mantengo la fe: ni por un momento 
se ha separado de mi l a c o n v i c c i ó n 
m á s absoluta de que se r a s g a r á el ve-
lo tras el qufe se esconden los que 
mueven los hilos de este proeeso ini-
cuo, que s ó l o el tiempo ca l i f i cará <Ie-
bidamiente. T o d a v í a c o n f í o en que hay 
jueves en C u b a . . . ! 
Poco me "preocupan las torturas 
materiales de esta injusta p r i s i ó n : e v 
toy tranquilo en ella, s in que crea 
en ninguna de las p r o f e e í a s que se 
propalan; no me atormenta la idea de 
responsabilidades en que no he incu-
rrido. L o que sí me preocupa es que 
se dude de mi palabra, c r e y é n d o m e 
capaz de ocultar la verdad p a r a hacer 
recaer en otra, persona actos no efec-
tuados por ella. 
S í ; en Cuba hay jueces de cuya 
rectitud y conciencia no tenemos por 
qué dudar. 
L a causa del General Asbert es tá 
en el m á s augusto T r i b u n a l Hace bien 
en creer que a sus alturas no han de 
llegar esos errores y apasionamientos 
de que tan dolorosamente se queja. 
E s este proceso m u y grave y delica-
do, ha interesado harto vivamente aT 
pueblo pana que 'la animosidad o' la 
i r e f l e x i ó n haga inc l inar parcialmen-
te el fallo de l a suprema justicia. 
Si desconfiáramos de ella, ¿dónde 
habr íamos de volver los ojos? 
Indiácut ib lemente que la indisolubi-
l idad del matrimonio tiene también sus 
v íc t imas , pero éstas lo son en su pro-
pia pas ión o del error. Espejismos 
ráentalcs, juicios equivocados, aprecia-
ciones no bien aquilatadas, diferencias 
de costum'bres, desigualdad de educa-
ción y el contingente, cada d ía mayor 
en todos los pueblos, de enfermos mo-
rales, nos dan la es tadís t ica de los ma-
trimonios mal avenidos, sobre la cual 
hemos pasado más de u n a vez la mi-
rada, inquisitiva y nerviosa, dos que 
amantes de la familia, no la hemos for-
mado a ú n . 
B ien sabemos nosotros lo quo el di-
Kotas personales 
DON ARTURO REBOLLAR 
E n el tren de la m a ñ a n a de hoy, hh 
partido para Rancho Veloz, nuestro os 
timado amigo Arturo Rebollar el cual, 
con motivo de las vacaciones de Navi-
dad, se propone pasar un mes en aque-
l la localidad, donde d e s e m p e ñ a el car-
go de corresponsal del D A i R I O . 
Fe l i z viaje. 
D o n E n r i q u e d e Z u t u e t a 
E n los primeiros d ías - del mes de 
Septiembre p r ó x i m o , se espera a l va -
por a l e m á n " K r o m p r i n o e s á n Oeei-
l e " . a cuyo bordo viene nuestro dis-
tinguido amigo don E n r i q u e de Z u -
lueta, a c o m p a ñ a d o de su esposa do-
ñ a P i l a r B c s o ú y de s u hermana po-
l í t ica . 
D e s p u é s de cinco a ñ o s de ausencia, 
regresan los esposos Z n l u e t a - B e s o ú a 
esta capital, en l a que conservan nu-
mierosias amástades y en la que por 
tantos motivos se les aprecia y dis-
tinigne. 
¿ a b e m o s qne muchos amigos pien-
san recibir en los muelles a tan esti-
mados viajeros, a. donde acudirá tam-
b i é n el alto personal de l a casa de Zu-
lueta, sobrado conocida en esta i s la 
y en el extranj.ero. 
A l anticipar tan grata noticia, de-
seamos al s e ñ o r E n r i q u e de Zulueta 1 
y a sus distinguidas c o m p a ñ e r a s de 
viaje un t é r m i n o feliz para l a tra-
ves ía emprendida. 
Espléndida 
Exposición 
L a gran J u g u e t e r í a de la moda, l a 
que presenta los juguetes m á s finos y 
de m á s novedad, es tá preparando una 
hermosa expos i c ión que d u r a r á desde 
el día primero de Diciembre has ta Ke 
yes. Se exh ib i rán verdaderas nove-
dades j a m á s vistas en j u g u e t e r í a ; 
desde la m u ñ e c a caprichosa, has ta el 
juguete m e c á n i c o miás nuevo que se 
h a fabricado hasta el día . E n juegos 
de sociedad, habrá mi l variaciones, y en 
trouseaux para m u ñ e c a s , hay cosas de 
gran fantas ía . E n caballos de pie l con 
su ba lanc ín y ruedas, con pedales que 
caminan como si el n i ñ o fuese a eaba-
l lo ; a u t o m ó v i l e s de todos t a m a ñ o s ; 
coehes con caballos de piel , ú l t i m a no-
vedad; c i g ü e ñ a s var iadas ; cociies de 
acero y piel, plegadizos para n i ñ o s 
desde un año a dos, hay ú l t i m o s mode-
los; sillas de servicio desmontables 
que sirven para andador y c u n a . E r . 
fin. v e r á el púb l i co que E l Bosque ele 
Bolonia, Obispo 74, s e r á la que se lle-
vará la palma como siempre, en Noche 
Buena, A ñ o Nuevo y Reyes, presen-
tando grandes novedades. 
¿Siente V d molestia en sus ojos? 
¡ N O L O S D E S C U I D E ! 
N í e ú n trabajo es fácil, ni tampoco puede ser agradable cuando la vi-
s ión es imperfecta. Un par de lentes bien elegidos produce alivio a 
los ojos y hace la tarea menos pesada. . „ _ 
V E A N O S Y V E R A M E J O R 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'Rei l ly U 6 , frente a la p l a z a de "Mbear" 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones, s e z a 
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D E G R A N F A N T A S I A 
¿ E s t á dando " L a L u c W media 
vuelta a la izquierda? 
No diejarán de sorprender ail lec-
tor, corano nos lian sorprendido a ¡no-
sotros las siguientes manifestaciones 
del colega: 
Y a lo de c íamos y no nos cansa re-
mos de decirlo: nada míenos efímiero 
ni iruenos consistente que los Part idos 
conservadores en Ouba. N i personal 
ni colectivamente responden con soli-
daridad a las dificultades que les ro-
dean, y por ello, s ó l o les queda el 
d e s d é n m u s u l m á n con que tratan los 
problemas, no logrando con ello1 co-
mo es l ó g i c o , máis que decepciones. 
Discurre después , para comprobar 
estas apreciaciones, sobre la c a m p a ñ a 
de " E l D í a " contra el gobierno y so-
bre las disidencias y l a sangrienta 
co l i s ión de los conservadores de Re-
gla. • 
Y concluye: 
i Qué puede traducirse ese esta^ 
do do cosas? Pues s ienci l lamenté , que 
así como no hay partido liberal, tam-
poco existe partido conservador, que 
a 1oí> ex-moderados les gustan las mis-
mas p r á c t i c a s que a los liberales y 
que todo aquello de l a " p a z " y el 
" t r a b a j o " ha resultado un mito. 
No h a sido a l a verdad " L a L u -
c h a " é l que míenos . tenazmente ha 
contribuido al triunfo y a l a defensa 
de ese "imito." 
¿ D e d ó n d e viene ese tan brusco y 
hondo d e s e n g a ñ o ? 
E l lema "Honradez , P a z y Trabar 
j o " no e r a exclusivo del Part ido Con-
servador, sino c o m ú n a l a C o n j u n c i ó n 
P a t r i ó t i c a . E s t o d a v í a el l ema guber-
namental. 
¡ Y " L a L m c h a " p a l a d í n vigoroso 
del gobirno, viene a afirmar ahora 
que ese lema ha resultado un mito l 
¡ N o se a l e g r a r á poco " E l D í a " de 
*sta d e c e p c i ó n de " L a L u c h a . " 
W ¡ T O S B ! PORQUE VD. QUIERE 
E L Í X I R C R E O S O T A D O S A B R A 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
R. Serrano C a r d a , s . en e - S e v i l l a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
P a r a e l p o r m a y o r , p e d i r l o s e n l o s a l m a c e n e s d e 
t e j i d o s m e j o r s u r t i d o s d e t o d a l a I s l a . 
E x i g i r e n c a d a p i e z a e l c u ñ o i n d i c a n d o l a l e g í t i m a 
p r o c e d e n c i a c o n e l f i n d e e v i t a r a b u s o s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Manipulación exclusiva para la exportación a todas las Américas: 
Sres. A L B E R T O A L V A R E Z , S. en C—Barcelona. 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d a n , A g u a c a t e 6 9 
Apartado 1391. Teléfono A-5184 
C. 3885 alt. 4t-4 8(1-6 
LA ESTACION iNVERNAL 
H a empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale d la calle y el que se queda en casa se humedece p yrque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. L a s afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, tusss, bronquitis y el asma o ahogo que 
son el corteje de ''.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor B a l s á m i c o de B r e a Vegetal de1 doc-
tcrGonzá lez , que siempre cura si se usa el l e g í t i m o que se prepara en la Bo-
tica y D r o g u e r í a ' 'San J o s é " , calle de l a Habana n ú m e r o 112, esquina a 
Lampar i l la . A s í como los huevos del país son m á s f renos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la compar- ie ión parezca prosaica, 
que el L icor de B r e a del doctor González es m á s fresco y m á s eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los r e u m á t i c o s y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, t a m b i é n se curan si toman el L i c o r de B r e a del doctor Gonzá-
lez. No olviden las s e ñ a s . — B o t i c a " S a n Josá , caiie de la Habana, esquina 
a Lampari l la . Por allí pasan los carros de Vedado y Co'le Habana y Jesús 
del Monte v Calle TTahaua. C . 290-i NT—n. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR S I S A MENTOL E U C A L I P T O ! . S ó l o 1 0 c e n t a v o s 
Prueba 20 centavos. Droguería Sarrá v Farmacias 
NECROLOGIA 
A y e r tarde tuvo efecto en el veci 
no pueblo de .Regla el sepelio del que 
.fué práct ico mayor de nuestro puer-
to, s e ñ o r lAigustín G a r c í a iSantana. 
L a s s i m p a t í a s que rodearan en vi-
da al viejo marino, p u s i é r o n s e ayer 
de manifiesto. 
Asistieron .a s u entierro el C a p i l i n 
del Puerto, coronel J a n é , y su ayu-
dante el teniente V e g a ; el teniente 
Oalzadilla, ayudante del jefe de la 
Marina Xacional , en nombre de é s t e ; 
todos los jefes y oficiales de l a Mar i -
n a Nacional; el p r á c t i c o mayor del 
puerto, s e ñ o r L a u r e a n o Prado , y los 
prác t i cos francos de servicio; u n pe-
l o t ó n de la p o l i c í a del puerto y otro 
de las dotaciones del ' " C u b a " y el 
" H a t u e y " ; el s e ñ o r A g u s t í n 'Prado, 
empleado de l a W a r d Line , en repre-
sentac ión del agente general de esha 
Compañía , M r . W i l l i a m ¡H. iSmith, y 
representaciones de l a C o m p a ñ í a d«i 
lanchas y remolcadores y otras casas 
navieras. 
Descanse en paz el finado y reci-
ban sus familiares nuestro sentido pó-
same. 
H a n fallecido: 
E n G u a n t á n a m o la señor i ta Micaela 
Castillo, doña Teresa V . Cores de Puen-
te; en Caimanera, el n i ñ o Angelito 
Cervera; en Santa C l a r a , don J u a n 
Miranda Benacosa; en Cieufuegos, 
Laudel ina González . 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONOülOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá En tot'as Jas Farmaoíaa 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b f i K 
vino y jarabe Deschíení 
Iodos los Médicos proclaman que esfe Hierro vital de Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superL, 4 la carne cruda, i. los ferruginosos, etc. Da salud, iuerza" y bemosura i iodos. — PJLíilS. 
La novedad de hoy 
L a constituye " E l Modelo," do 
Obispo y Aguacate, con las corbatas 
que tiene a la venta; no h a y fabrica 
pbr sí sola que pueda tener t a n t a di-
versidad de colores n i estilos; esto i i> 
dica que la esencia de var ias f á b r i c a s 
la tomaron p a r a vender a sus favore-
cedores los hennanos F e r n á n d e z So-
ilís. Visiten esa casa para convencerse; 
ihoy es la primera en ese ar t í cu lo . 
" E l Modelo," Obispo y Aguacate 
C 4105 3t-29 ld-2 í ) 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O es comparable a l3\ 
ESEMCIA C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
. del Dr. J. CARDW0 ™ » 
Para enfermedades de ía PIEL, HIGADO y RIffONES: Los HERPES, EX* GEMAS, HORINES TURBIOS. SARNA, ROSEOLAS INFARTOS DILIARES desaparecen como por encanto, porque regenera \ vigoriza la sangre, dando nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS COÑl ENCEREIS. 
e l C A M I N O m l a S M i L U l I 
S i n r á g i m e n especial — s in drogas — s i n perder e?. t^n ipo — 
n a d a m á s que u n \ a s o de 
s i l D E F R ü T i ; 
( E n o ' s l ^ r u i í S a l t ) 
e s p u m o s a , refrescante y d e p u r a t i v a , antes del d e s a y u n o . E s el medi l 
n a t u r a l . E s t e a í a m a d o aper i t i vo e s t i m u l a s u a \ e m e n t e e i h í g a d o , ei 
fiUro del c u e r p o . 
C u a n d o este importante ó r g a n o func iona con r e g u l a r i d a d , la san-
gre se p u r i f i c a , los tej idos empobrec idos se v iv i f inan y los nerviot 
vue l v e n á s u estado n o r m a l . U n s u e ñ o t ranqui lo y r e p a r a d o r , el c e r e b r í 
descargado , u n apetito franco s o n c o n s e c u e u e i a de u n a b u e n a d i g e s t i ó n 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce n u n c a incomo-
didades n i debi l idad : es e l t ó n i c o y r e g u l a d o r m á s seguro y n u * 
ac t ivo de l a d i g e s t i ó n . 
Preparado únicamente por J . C E N O L I M I T E D . Londres 
Desconfióse do las Imilaolones. Nueátra marca de fábrica está registrada en CUBM 
Véadñs» on tnrlan /as prfrcípales f irmacía*. -
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR * estomago 
no asimila bJe*« 
N O P I E R D A " T I E M P O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
ÜKm copíta equivale A 20 gramos de carne D r o g u e r í a S" ' rk y Parma^'aSt 
C á m a r a J M u n i c i p a l 
ta municipalización del servicio de incen-
dios. La peregrinación al Cacahual. Las 
reformas de la Casa Consistorial. La Co-
misión investigadora. Otros acuerdos 
La sesión de ayer. 
Oeipca de las «ainco de la tarde oo-
toenzó ayer la seeaón muid^pal. 
Presidió el dootor Sánchez Quirós, 
aotuando de Secnetario el iliceniciado 
Onta. 
Fué aprobada el acta. 
E l servicio de inoendlUw. 
Se acoitdó, a propoitesta del se&or 
Díaz, noairbrar en la próximia sesión 
la Comisión que habrá, de riedaietar el 
Iteglattmento del Omerpo de Bomberos 
de la Habana, con motivo de haber 
mesuelto el Ayuntamiento munieipa-
lizar el serviedo de ineenidios. 
Igmalmente se acordó consignar en 
presupuesto la cantidad necesaria pa-
ra que el Mimácipio se encargne del 
Ouei-p0 de Bomberos. 
Los niños ai Cacahual. 
Dióse cuenta de un escrito del Pre» 
Bidente de la Asociación de Maestros, 
por el cnal solicita un donativo de 
500 pesos para pago dle pasajes de 
[os alumnos de las esemelas públicas 
que se piensa lleven los profesores en 
peregrinación ¡aH Cacahual el día 7 de 
Diciemlbre próximo, para que deposi-
ten flores sobre la tumba del general 
Antonio Maceo, en el aniversario de 
•<fu. muerte. 
La C4mara acordó, en vez de dio-
nar la cantidad pedida, fletar un 
tren especial para trasladar los ni-
fía? hasta ©1 Rimcón y desde al í lle-
varlos en ómnibus automóviles hasta 
íl Cacahual. 
La cantidad necesaria para fletar 
el tren y los ónmibus automóviles se 
tomará del Capítulo de "Imprevis^ 
tos'* del actual presupuesto. 
Los concejales han acordado pa.-
«rár1 de su peculio partiieular su viaje 
al Cacahual. 
Las obras de la Casa Consistorial. 
Por mayoría de votos fué aproba-
da la moción siguiente: 
"Al J f̂UutaTii'iento: Los pTtopósi-
tos moralizadores que animan a esta 
Corporación, exteriorizados en re-
cientes acuerdos encaminados a in-
vestigar los actos de la Administra^ 
eión, requieren, para que la opinión 
no se extravíe, atribuyendo a esos 
acuerdos móviles mezquinos, que por 
parte del Legislativo Municipal, se 
realicen actos que evidencien la pu-
reza de nuestras intenciones y eleven 
el ¡nivel moral de esta Cámara a fin 
de tener la autoridad indispensable 
para el logro de .tan laudables de-
seos. 
Alrededor del crédito de ochenta 
mil pesos que figura en el actual pre-
supuesto para reparaciones en la Ca-
sa Consistorial y ampliación y deco-
rado del Salón de Sesiones, m vienen 
haciendo por la prensa periódica co-
mentarios tan desfavorables, que jus-
tificados o no es evidente que perju-
dican el crédito y buem nombre de 
esta Corporación. 
Y como, por otra parte, es induda-
ble nue al ser trasladada la mansión 
presidencial al edificio que actual-
mente se construye para ese objteto 
será entregada al Municipio la tota-
Kdad del edificio que hoy sólo Ocupa 
en parte, parece natural que eu esa 
oportunidad se realicen definitiva y 
totalmente las obras o reparaciones 
Uecesarias para aidoptar el edificio a 
aiiiiimiiiiiiiniiiiimiiiiiinniimiii 
ks necesidades del Ayuntamiento y 
û Ejecutivo. 
En tal virtud, los Concejales que 
susoruben proponen a la Cámara Mu-
nicipal acuerde: 
Que los créditos que figuran en el 
"^íente presupuesto para reparacio-
nes de la Casa Consistorial y amplia-
ción y decorado del Salón de Sesio-
nes, no sean invertidos durante este 
ejercicio y que por el Ejecutivo muni-
cipal se comunique oportunamente a 
esta Corporación la fecha aproxima-
da en que Le será entregada la tota-
lidad del edificio, para eonsiignar en 
el presupuesto corriente la cantidad 
estrictamente necesaria para el pago 
de dichas ^eparaciones.,' 
Habana, Noviemlbre 29 de 1913. 
Rafael Martínez Alonso y Miguel 
A. Díaz. 
Las sesiones. 
Después el señor Yeiga propuso 
que se acordara modificar el Regla-
mtento de orden interior, en el senti-
do de que las sesiones de los lunes 
se destinen a mociones verbales y es-
critas y la de los miércoles y viernes 
al despacho de los recursos, expe-
dientes, etc. 
Para tratar de esa modificación 
del Reglamento se citará a sesión ex-
traordinaria. 
La Comisión investigadora. 
Con motivo de no poderse dar 
cuenta del veto puesto por el Alcal-
de al acuerdo norrilbrando una Comi-
sión investigadora de las dependen-
cias mJuniicipales, por haberse ausen-
tado un concejal, rompiendo el quo-
rum de diez y ocho que exige la Ley 
para tratar esos asuntos, se suscitó 
un largo debate sobre los inconve-
nientes que por el Ejecutivo se opo-
nen a la investiigación que se propo-
ne realizar el Ayuntamieinto. 
Después del debate se acordó, sal-
vo el voto del señor Clarens, que la 
OomMón de concejales que se en-
trevistó recienftemente con el Presi-
dente de la República, para pedirle 
que el Gobierno nombrase una comi-
sión nara que investigue la Adminis-
tración municipal, lo visite nueva-
mente para insistir en esa petición, 
foda vez que el Alcalde ha vetado la 
que nombró el Ayuntamienito. 
Mociones sobre la Mesa. 
Quedaron sobre la mesa dos mo-
ciones: una del señor León, propo-
mendo la construcción de un parque 
público en la manzana- de terreno 
comprendida entre las calles de Ma-
nila, Ayuntamiento, Ferrer y Peñón, 
en el Cerro, y la consignación en 
presupuesto de siete mil pesos para 
la obra, y la otra del mismo conce-
jail. sobre subvenciona.r con seiscien-
tos pesos anuales al joven José María 
-León, nam que pueda estudiar la ca-
rrera de ingeniero Civil en el extran-
jero. 
Un foco. 
Por último, a petición del señor Pe-
raza, se acordó ordenar la instala-
ción de un foco de luz eléctrica en 
Cuba y Empedrado. 
Final. 
' La sesión terminó a las seis y me-
dia de la noche, por haberse roto el 
quorumi 
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T R I B U N A L E S 
Recurso declarado con lugar. Los juicios 
orales celebrados ayer. Conclusiones 
fiscales. Otras noticias. 
E N E L S U P R E M O 
Oon lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
Hal Supremo iba declarado haber .u-
«ar al reenreo de casación por intrac-
táón de ley establecido por Federico 
¡Mesa Sallas contra sentencia dictada 
por la Audiencia de .Santa Clara, que 
le condenó a mn año, ocho meses y - i 
días de prisión oorréccional, por un 
delito de lesiones «rraves. 
Por el faUo dd Tribunal Supremo 
se casa y amria la anterior centencia 
7 se condena a Mesa, por un delito de 
lesiones graves, a un año y un día de 
prisión correccional. 
SEÑALAiMIIBNTM FA^A HOY 
No hay. 
E N L A A U O I E H C I * 
Los juicios orales 
'Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minad de esta Audiencia se celebra-
ron ayer los juicios orales de las cau-
sas contra Baldomcro iSuárez, por es-
tafa; contra Rodolfo llaruri, por fal-
sedad; contra José Suárez y J uan 
Jala, por defraudación; contra Axbl-
'e Gano, por rapto; corrára José Sar-
dinas, Guadalupe Pasan y Dolores 
^rode, por lesiones; contra Manuel 
Martínez, por estafa; contra Sant-a-
igo Rojas, por peiourio; contra Dio-
nisio Almagro, por tentativa dê  ro-
bo, y contra Leocadio Tereso Suárez, 
por robo. 
E l iMinisterio Fiscal interesó para 
el primero 4 meses y un día de arres-
to, para el segundo 0.7 años y un día 
de cadena, para los terceros 50 pesos 
de multa o 50 días de •eneareelamien-
to, en defecto de pago, para el cuarto 
un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, para los quintos un año 
y un día de prisión, para el sexto 6 
meses de arresto mayor, para el sép-
timo un año de prisión, para el octâ  
vo reclustón en la Escuela Correccio-
nal de Guanajay, por ser menor de 
edad, y para el noveno y último tres 
años,' 6 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
(Las defensas respectivas solicita-
ron la absolución. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las siguientes penas: 
Para Arturo Fresneda, por robo, 
6 años, 10 meses y un día de presidio 
correocional. 
Para los menores Agustín de la To-
rre y José Valdés Dáaz, ser recluidos 
en la Escuela Reformatoria de meno-
res hasta que cumplan los 19 años de 
edad, por los delitos de falsedad el 
primero y robo el seffundo. 
I 
FABRICACION CATALANA' 
^ o r a c i o p esmerador, caíiclcK 
lure^a ^rartf^adoby PiMiVay loor 
La inii7iifa6le/EMOLA F i n a ¡ndicada 
fas peonas delicaáa^ del e s t ó r j ) 





H a b a n a j 
-PUNTOS DE. VENTA— 
El Progreso del Pa í s . . 
L. Viña. . . . . . . . 
Sucursal de "La Viña". 
BI Brazo Fuerte, . ^ A 
Cuba Cataluña 
ua Mor Cubana. , p 
El Bombero. . , a * > 
La Constancia. . , . . 
La Providencia. . r , . 
La Flor de Cuba. . . . 
Santo Domingo. , . . . 
Cuba Galicia. . . . . . 
La Casa Fuerte. . , . 
La Abeja Cubana. . . . 
La Flor de Cuba. . . . 
Gallano 78. 
Reina 21. 













Panadería San José . 
La Palma. . , , . , 
La Glorieta 
El Cetro de Oro. , 
La Montañesa. x A 
La Alegría. ^ . A , 
El Lourdes. A v y 
La Luna. . « > •* . 
El Almacén. , ^ + M 
Sixto Abreu. „ A > 
J. Tejera. . , ^ . . 
H. Sánchez. . . « ;. 
Bonifacio T r í a s . . . 
Francisco González. 





Neptuno e industria. 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
17 y C, Vedado, 
Belascoaín 10, 
Teniente Rey 24, 
Luz 47, 
. Prado 120, 
La Guardia. . . . . . 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . , . 
M. Fernández Palacio. 
José Sánchez. . . . . 
Pedro Díaz. ^ . . . . 
Pablo Planas. . , . . 
Agustín Regás. . . . 
Benigno Sordo. . . . 
Santiago Rius. . . . 
Fernando Nistal. . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . . , 
El Roble 
Abascai y Rodríguez. . 
Vda. Alvaro' López. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 88. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate. 
Zanja y Aguila. 
Cerro 75J. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina. 
Pieza Vapor por Aguila. 
Plaza Vapor por Galiano. 
Plaza d e i Pclvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa, 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
Fideos rosca, (Jabello de ángel. Fideos finos y entrefinos. Tallarines, Macarrones tipo 
español e italiano, Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina 
C 3730 
I 
15-2 N . 
Y para Manuel iRáco, por disparo, 
un año, 8 meses y 21 días de prisión. 
Sentencias 
v Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Juan Gonaález y a 
Carlos Valdés, por robo, a 4 año? y 
dos meses de presidio. 
A Franciseo Ortiz, por abandono 
de destino, 3 años, 4 meses y un día 
de inhabilitación. 
A Dolores Atienza, ¡por infracción 
del Código Postal, dos meses de 
arresto. 
T a Antolín Gómez, ipor publica-
oión clandestina, 4 meses de arresto 
ma5ror. 
SEÑAiLA\fIEíNTOS PARA HOY 
No ihay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, de 3 a 
12 a. m., en la Sala de lo Óivii, las 
personas siguientes: 
Letrados.—Isidoro Oorzo, José Pe-
rujo Patiño, Eulogio Sardinas, Oscar 
de Barrinaga, Salvador Acosta Baró, 
Alfredo Casulleras, Miguel Vivancos 
y Eligió de la Puente. 
Procuradores. — José R. Arango, 
JJlama, Aparicio, Storling, A. Daanvy, 
Llanusa, Granados, I . ¡Daumy, Ba-
rreal Rovira, Castro, Pareira, Tosca-
no, Tejera, F. (Díaz, M. Iibáñez y Zai-
ba. 
Partes y mandatarios'. — José Ca-
rrera, Celestino Vciga, Francisco 
Cueva, Francisco R. Miranda, Pablo 
Piedra, José Illa, Femando G. Tari-
che, Oscar Guirand, Horado Taybo, 
Cscar de Zayas, Charles E . Beiquer, 
Jaime Piedra Ramón Illa, Eleuterio 
M. España, Manuel C. Soto, José K. 
Echevarría, Miguel Massen, Joaquín 
G. Saenz, (Mariano Espinosa, Yioente 
Ladra, José R. Díaz, Isaac Regalado, 
Francisco L. Eáncón y José Sendroz 
Salvador. 
Toma de posesión 
E l señor G. A. Morson, nos partici-
pa en atenta B . L . M., que ha tomado 
posesión del cargo de Administrador 
General de "The Cuban Central Rail-
ways Limited.'' 
Le deseamos al señor Morson, el ma-
yor acierto en el desempeño del impoiv 
tante cargo que se le ha confiado. i 
CONSEJO PROVINCIAL 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celiebró se-
sdón ayer ei Consejo Provincial. 
Solamente concurrieron los conse-
jeros señores Emálio Sardiñas, Yi -
eente Alonso Puig y José María Or-
tiz. 
E L T I E M P O 
D E L WEATHER BURBAU 
E l Weather Burean comunicó ayer 
a la Capitanía del Puerto lo siguien-
te sobre el tiempo en la Florida. 
Dice así el aerograma: 
-"Noviembre 28.—12 m. 
"Lluvias locales esta noche y ma-
ñana sábado. Este del Golfo, ligeros 
o moderados vientos del E . 
Sur dei Atlántico, moderados del 
Nordeste. 
Franckenfield," 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional. 
28 Noviembre 1913. 
Barómetro en milímetro^: Pinar del 
Río, 764.05.—Habana, 763.60.—Ma-
tanzas, 763.31.—Isabela, 753.42. Ca-
magüey, 763.08.—Songo, 763.00. — 
Santiago, 763.24. 
Teperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento 20.4, máx. 29.6, mín. 19.0.—Ha-
bana, del momento 21.0 , máx. 25.5, 
máx. 26.5, mín. 23.0.—Camagüey, del 
momento 21.4, máx. 26.7, mín. 18.6.— 
Songo, del momento 22.0, máx. 29.0. 
mín. 18.0.— Santiago, del momento 
23.8, máx. 29.0, mín. 22.0. 
Yiento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE. 4.0. 
—Habana, E . 3.5.—Matanzas, calma 
—Isabela E . 7.5.—Camagüey, E N E . 
flojo.—Songo, calma.— Santiagô  NE. 
cojo. 
Lluvia: Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha. 
baña e Isabela, parte cubierto.— Ma-
tanzas, neblina.—Camagüey, Songo y 
"Santiago, cubierto. 
Ayer llovió en Nuevitas, Palma So-
riano. Baracoa Sagua do ^iuarao, 
Presten , Mayarí y Felton. 
EMULSIÓN 
IJÉCASTELLS C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en ta última Exposición de Par:*. 
Cura las toses rebeldes, tis's y demás enfermedades dei pecho. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y ^ a 
loción N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CEPITAVOS. DROGUERIA SARRA 
C A J A S de HIERRO i PRUEBA de FUEGO 
SE VENDEN AL CONTADO, A PLAZOS Y EN ALQUILER. 
L A L U C H A , MUEBLERIA. GALIANO 125 
C 4028 alt. 6-19 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de H á 1 y de 4 á 5 
£cp9CiaJ r ^ r a ios pobres do 514 a 6 
" 3839 N - l 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
D O C W A S L e O DrpgueH. SARRA 
Farm se as 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMI 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N j O 
B E L A S C O A I N n r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o a u e r í a 
H a s t a e l m á s Sun-
tuoso H o g a r fasti-
dia cuando no h a y 
salud. 
D é j e s e U d . de dro-
g a s alcoholizadas y 
patentes e n g a ñ o s o s . 
Ponga s u confianza 
en l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
y s e a p e r s i s t e n t e 
por una. temporada 
(Debe ser de Scotí) 
Como Se Puede 
Engrosar De Balde 
rnitamiento casero que obra maravlllM liuciendo rollizo* y atractiro« á loa hombres y innjeres enjuto», huê osot y faltos de desarrollo. 
Cü9) Caja por valor de tO.BO, regalada A cnauios la soliciten. 
A las ppfsonafl •degaiaas, espefllalmente a las quiT., carecen de unas 10 A SO libras del peso natural, Interesa el que se enteren de un descubrimiento maravilloso con el cual puédese aumentar hasta una libra diaria, embelleciendo admirablemente á los que le usan, y engordando sorprendentemente & las personas flacas aunque lo hubieran estado por varios años. NfO clorre los ojos & tan manifiesta verdad, diciendo "Imposible." Pruebe este nuevo Tratamiento y so convencerá por si mismo. Î a prueba no le costara ni un solo centavo, (VC-ase el cupón de abajo) y la experiencia le demostrará la verdad de lo manifestado. Kn hay razón que le defienda ahora para continuar enjuto y falto de peso el resto de su vida aunque hubiera ya probado cuajitos remedios conoció para engordar. 
Jlste gravado le dar& á conocer mejor que cuanto pudiera decirse el cambio asom-broso que puede obtenerse granando en el beso solamente, nnas 10-6-12 Ubros. 
Can este nuovo descubrimiento puédese prescindir de las recomendaciones de dieta Keneraimente' proscriptas y de todo lo que aparte de la vida regular de los negóclos. Siga como de costumbre, y coma cuanto guste y apetezca Ademas es inofensivo remedio para el sistema mis delicado, pues no contiene aceites, emulsiones, ni alcohol. E.? solo una pastilla concentrada que puede tomarse sin quo nadie se entere. Sus m&s próximos amigos no necesitan saber lo que VfL toma hasta que queden asombrandos do sus adcláhtos en peso y hermosura.-
La excesiva degaidê , es tan mortificante como el exceso de carne. Los hombres de-gaidos tropiezan con grandes dificultades en elv camino del éxito, y ,si tuvieran dinero "nunca aparentarfin ricos." Las mujeres huesosas, rara \er, son populares y aunque vistan elegantemente, los ricos adornos no pueden disimular el contorno del rostro y lo prominente do los huesos. Tome sin pérdi-da de tiempo Sargol y abandone ya el campo de los flacos. Envíenos el cupón hoy mismo y escribanos con claridad su nombre y di-rección complets, dirigiendo su carta .1. "The g&rjtól Oo., 813A Herald Bidg., Binghamton, N, Y., E. U. A., y le remitiremos Inmediatamente una enja de Sargo! ijor valor de 10.BO, déndole adema» completa Información del porque de su delgades, y de como nuestro remedio naturalmente le anridlrft. la carne de |ue al presente escasea. No hay pues ne-cesidad de aquí en adelante en seguir hueso-íoso, enjuto, é Incompletamente desarrollado. 
f UPÍMí GRATIS. 
Este certificado concede derecho al po-seedor á una Caja, valor de $0.50, de Bargol, el remedio casero por excelencia el Cual hará. & las personas delgadas, rollizas y atractivas. Dígnese adjuntar en estampillas ae correo unos 10 centavos Americanos para ayudar el coste del franqueo. The Sarurol Co., Bt3A Herald Bld»., Dinglmmton, N. »•» E. ü. A. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I á 5 días la 
lenorragia. QQoarrea, Esperma-
IfíEB, Flores Blancas y toda 
lase' de flujos, por -antiguo» 




LA BRUJERIA EN ACCION 
M O T O R C A L V E Z 6 U I L L E M 
IMPOTSN01.V — PERDIDAS SE 
ROÑALES. — ESTERILIDAD.—VE-
^ÍEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consnltas de 11 a 1 7 de 4 a ft. 
4S HABANA 49. 
Especial para lós pobres de ft 6 




E x t e r m i n a en el acto los 
ratones, guayabitos , cuca-
rachas, c h i n c h e s , etc. etc. 
M E J O R Q U E 
L A S T R A M P A S 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquetes de 25 centavos y de un peso. 
De venta en todas las droguerías. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO,, 
OHICAGO. ILL 
a ustsd tmvy seriauirnte. (OwMtewfli 
aiaoraues ,caraPO«les, hierbas... 
- r E s que yo padezco de .granos. Y 
siempre 'llevo en mi mivloU alffimas co-
sas para 'hacer íks medicinas que me 
los retiran. 
—De manera que usted h«ee medí-
oinaB... 
Jorríu titubea otra vea-̂ y nos res-
ponde otra vez: 
— i No ve usted que soy del cam-
po?.. .Al l í me eduqm'i; a.Uí apremlí » 
componer ío» medicamentos que nece-
sito. 
—Los documentos que se encontra-
ron en la maleta también se dice qne 
le comprometen. 
—Eso sí que no lo sé! ¡ Como yo no 
sé l'eer! Créame usted, caballero ;aquí 
de lo que se trata es de faftrtidiarmc, y 
yo que lo entiendo así, me entrego en 
manos de Dios. 
LO ú.UB HIZO JORlilN EN LA C.\-
SA D E L SUCESO. 
E l misterio de la casa del jefe del 
cabildo de Jos brujos ha comenzado a 
aclararse. • Con un poco de habilidad 
por parte del Juzgado que entiende en 
él, dentro de dos o tres días dejará, de 
ser misterio. 
No esperamos, sin embargo, que el 
railagro.se efectúe; parece que los he-
chos de esta clase no logran .despertar 
el celo dormido de las autoridades ju-
diciales. 
Para entender m este caso, fué de-
signado el juez de Instrucción, susti-
tuto, de Guanajay. E l que tiene el. Jua-
gado en posesión se encuentrá en Pi-
nar dd Río. Nos lo han elogiado calu-
rosamente. 
E l sustituto fué a Artemisa: llegó a 
las diez y media de la mañana; llegó, 
vio, no venció y se volvió a 0-uanaj?.y 
a descansar. 
Verdad' es que prometió que regre-
saría pronto. 
M .̂ntras la justicia duerme, conti-
núa sus investigaciones Ja guadia ru-
ral; que se ha portado en este suceso 
con un acierto y un entusiasmo dig 
nos de toda loa. 
Y las continuamos nosotros. 
Resulta^ ahora .que Benito Jorrín» es-
tuvo en la casa de la Zona antes de qu-3 
id. fiesta comenzara: -hacia, las cinco do 
la tarde; en cnanto ¡llegó el tren. 
Kqs comunica este dato Dolores Her-
nández, Ja señorita que es aquí consi-. 
derada reina de Jos brujos. 
'—A fese «Torrín yo lo he visto a las 
cuatro y media de aquel día en casa 
de Cruz; 
La señorita Hernández es vecina de 
Oruz. 
Cruz.y. Jorrín se entendieron. Esto 
lo niega-el jefe del cabildo. Hemos ha-
blado con él; aseguró: 
—Jorrín^ no estuvo aquí a esa ho-
ra. . . Y si estuvo, yo no me hallaba en 
casa. 
Pero Modesta Sandoval, la mujer 
que cocina'para Cruz y los suyos, di-
ce:-
—Hacia 'as cinco de la tarde de 
aquel día Cruz me encargó qne hicie-
ra de comer para cinco amigas suyos. 
Cruz sostiene que esa comida para 
cineo era la que Modesta le dedica dia-
ramente a su familia: y a continuación 
añade I 
—Para cinco 
Era para nosotros, 
seis 1... 
Modesta Sandoval sostiene aún que 
la comida fué encargaba para cinco 
amigos... 
Y efectivamente: los cinco amigos 
de, Cruz comieixm aquel día en casa de 
Modesta. 
-Modesta, no conocía a ninguno de 
ellos; no sabe tampoco si hablaron algo 
de la fiesta que iba a celebrarse, du-
rante la comida, porque ella fué quien 
cocinó y sirvió. 
pacia las siete y media de l̂a tame 
volvió Jorrín a casa 4e â C r u ^ 
Esta vez iba acompañado de Floren-
tino Gerona, Adolfo Jenes, Cknidio 
-Collazo, lipncho y Sebastián Sarriá. 
PA Ja casadlos esperaban Jasé de la 
Cruz y Eugenio Cárdenas. 
Jorríu cuto en 1.1 mimera habitv 
ción con -losó de la Cruz y Eugenrj 
Cárdenas . Los dcuijs se ouedaron en 
la sala. 
Cuando se hallaban hablando de sus 
cosas, llegó Modesta n deeirlM que ya 
estaba la comida. 
Jorrín le regaló a Lencho un pañue-
lo azul. 
En el registro practicado en su casa 
de la Habana se encontró ciro pañuelo 
:gual. 
Se fueron los cium) amigos a comer. 
Cruz y los suyos ya habían comido por 
la tnrde. 
Ésto fué lo que hizo Jorrín antes 
de la explosión. 
Después de la explosión salió a la 
calle p;'ra ver lo que ocurría, y en-
tró en ja casa de Cruz. 
Encontró a éste lavándose las heri-
das, y le sostuvo la palangana oon el 
agua. 
Y en seguida se retiró. 
LO QUE SE HABLO EN ESTA 
JUNTA.— SEBASTIAN SARRIA 
AGUISANDO... 
Sebastián Sarriá y Casanova es un 
moreno ingenuamente afable; es natu-
ral de Cienfuegos, y cuenta que hace 
doce años que reside en AiMemisa. 
Se dedica a "guataquear." 
Es uno de los morenos que a.sisti • 
ron a la reunión de Jorrín con el jefe 
del cabildo. Y es amigo de Jorrín. 
Encuéntrase detenido en el cuartel 
de la guardia rural. Y mientras el -ce. 
loso teniente señor Azcui se ocupa on I 
cosas de urgencia , nos acere amos a Sa-
rria y noá sentamos a su Jado. 
{Viene de la primera plana.) 
Cuente usted... 
Nosotros somos 
Hablamos de esto suceso. Lo lamen-
tamos ; exponemos 'lo que a nuestro 
juicio debió ocurrir... 
Y Sebastián sq nos aceren más, y en 
tono do confidencia nos confiesa su 
amistad coñ Jorrín, su ida a la casa.:. 
— Y q.uó hablaron ¿sabe ustedt 
—Pues hablaron. .. hablaron... 
Se nos acerca más aún; so vuelvo in-
genuamente misterioso: 
—Gruz lo dijo a Jorrín que ya esta-
ba todo arreglado. 
—Todo el qué. . . ? 
—Eso. . . Todo lo de la niña. 
—Lo de sacarle la sangre t 
—'Sí, señor. 
— Y qué más dijo la Gruz? 
—Dijo que el padre de la niña es-
taba conforme. • 
—í Así ? 
—Así, sí señor:—"ya está todo arre-
glado y el padre de la niña está con-
forme." 
—-Asistió usted a la fiesta? 
—No, señor; nosotros íbamos a asis-
tir; pero nos convidaron a comer, y 
fuimos a comer primeramente. Cuan-
do lo hacíamos ocurrió la explosión. 
—'¿Y sabe usted quién era el seña-
lado para extraer la sangre de la ni-
ña? ^ • • 
—Sí; señor:.Eugenio Cárdenas. 
— Y por qué lo sabe' usted ? 
—Porque tenía urna cuchilila en la 
mano. La cuchilla eon que picaba los 
cabos de vela. 
Este último detalle no nos parece'se-
guro .- Sebastián no asistió al' acto: eso 
nos consta. Y es raro que supiera que 
era Eugenio el qué cortaiba los oabos 
en un acto que él no vió, 
Sebastián no.sabe leel* ni escribir. 
UNA imiMANITA DE LA MUER-
TA A C l ^ A . . . 
Sabemas nue se tomó declaraciói a 
las dos niñas hermanas de ila po'jro 
criatura víctima de éstó suceso. 
Y sabemos que María i /uisa, la se-
xuada, de ocho años, mainfestó al se-
ñor juez que a ella se ia quería sac.r 
sangre. 
Que vió a un hombre con una cucYi-
11a 
Y que no consintió que la pinoihasen: 
so echó a llorar y corrió hacia sii ma-
dre. ' ' 
Dijo •también que su padre se,había 
mostrado conforme con que se efectua-
ra la extracción. 
La otra niña, Inés María—de cara 
de dolor y de tristeza—refiere qne su 
hermanita ha contado estas cosas... 
Y que ella Ja vió correr a los brazos 
de su madre. , . 
Xo vió cuchilla ninguna. Añade 'lúe 
sro que no sabe nada. 
Y la pobrecilla niña, a quien le pesa 
mucho su secreto, se echa a llorar y 
solloza. 
—'¡Tengo miedo de que les pase al-
go a mi madre y a mi padre... ! 
Inés María inspira compasión. 
r \ TESTIGO QUE ACUSA.. . 
En la casa de José de la Gruiz reside 
EuíTenio Sosa Pino. Es un viejo cuyo 
juicio no parece muy seguro. En la 
ea;-a. le creen loco. 
Eugenio Sosa refiere que en-iá reu-
nión en que ocurrió el suceso y a la 
que él asistió, habría como unas veinte 
personas. 
Entre ellas—dice él—una muchacha 
soltera y bonita. 
Cuenta -que vió a las dos niñas de 
Ramón Hernández ¡ cuenta que en la 
fiesta se echaron a llorar las dos. 
(Una morena hija o sobrina de Cruz 
háteeie seña al viejo de qne calle. Pero 
el viejo continúa.) 
A las niñas, para qne no llorasen, las 
acariciaban. 
Y cuando ocurrió la explosión, < la 
muchacha soltera saMó corriendo. 
A él se le quemaron las cejas. 
JOSE DE LA CRUZ -NOS D I C E . . . 
Visilamos nuiervamente al jefe del ca. 
bñdo, José de la 'Cruz. Sigue en la 
cama, lo mismo que su sobrino Euge-
nio Cárdenas, pero ambos están me-
jor. 
Le decimos que Modesta Sandoval 
asegura que él le encargó la comida 
para. Jorrín y los suyos. Lo niega re-
dondamente. 
—K.sa comida era para mí, para las 
dos mujeres de Punta Brava y pa-
r a . . . 
Rectifica: 
—Era para nosotros.—la familia. 
—La hija mayor de Ramón Hernán-
dez, y ahora Ramón Hernández mis-
mo, dicen ífbc usted tenia un tabaco 
en la mano cuando ocuttíó la explo-
sión. 
—¿Yo un cigarro? ¡Qué va, viejo! 
Santa Bárbara no pide tabaco... y 
nosotros estábamos rezando a Santa 
Bárbara. 
(Por esta parte, Cruz confirma 
nuestras suposiciones.) 
—Y de Jorrín jqué me cuenta us-
ted? 
—'Que es un hombre muy honrado. 
Yo nunca supe que se dedicara a la 
brujería; he estado en su casa mudiBÍi 
veces, pero no me habló nunca de es-
tas cosas. 
Las visitas de Cruz a Jorrín nos las 
•-xmfirma este último: 
— Siempre que iba. a la Habana a 
ver al general Nodarse. qne le quiere 
mucho se llegaba a mi oa«m a hacerme 
una visita. Y yo, cuando venía aquí 
iba a la suya. 
LOS EN'FKRMOS 
En efl cualteil de la rural se encontra-
ba .letenido Manuel Carpió, un vie-
jo, llanto, flaco, alto, excesivaiuonto 
consumido; es el vecino de Mojaugaa 
que detuvo la rurni, y para quien se 
sufxme estaba 'aesiinada la sangre de 
la pobre criatura 
Manuel Cn/pio niega que M haya 
vUitado a Cruz. 
Sobre ei;3 punto hatolainoB con la 
Reina de los bra/e: 
Sí, señor; hace algún tiempo yo 
Vi a eso viejo en casa de José. 
Y se asegura también qu© Carpió 
se curaba por la liujerla. 
Creemos, sin tmbargo, que si efecti-
vauipnte se proyect' extraer sangra o 
si se extrajo, no estaba ésta destinada 
para el vbjo de Mojangau. 
En la reunión misma había una en-
ferma. 
Mámase Salvadora Azcona: es una 
parda de aspecto doloroso. Llegó a Ar-
temisa el día di la fíesta con su ami-
ga y vecina Ju-ia González. Las d/s 
.'orí de Punta Hriitt! y Jas dos, las dos 
mujeres a que rludía la Cruz. 
'Tos dijeron que habían ido a Arte-
misa de paseo. Y que paraban en casa 
de Modesta Sandoval. Guando Jorrín 
comía con Jos suyos, ellas se haJlaban 
allí. Xo asistieron a la fiesta. 
La explosión se lo impidió. 
E l Juzgado envió un exhorto al 
Juez de Punta Brava para que efec-
tuase un regiátro en la casa de las dos 
mujeres. 
, E l resultado no se sabe aún, al me-
nos en Artemisa. 
Julia y Salvádora viven en Punta 
Brava, en la calle de Ibáñez, esquina 
a Mercedes. 
LOS ULTIMGS 
D E SOU BRI MI B NTOS 
E l Juzgado ha ocupado varias car-
tas dirigidas por Salvadora Azioona a 
José de la Cruz. En ellas habla Salva 
dora de "asunto de medicina," qne 
dice quo le hace falta.. 
E l guardia rural Manuel González 
ha hallado otro gallo negro, vivo, en la 
casa de la Cruz. Es exactamente igual 
al que este mismo guardia encontró 
muerto. 
Y en los alrededores de la cesa, el 
cabo señor Corcho desculbrió un garra-
fón con brevajes. 
Una lata de tierra, que según el ni-
ño Emiliano Martínez Keesel, nieto de 
José de la Cruz, con quien vive, fué 
sacada del cementerio. 
Do.s latas de pólvora, vacías. 
Y un cordón con huesos y una "tu-
sa de maíz'' al final. . 
Aprovechamos Ja ocasión para dedi-
car un justo y caluroso elogio a la 
guardia rural de Artemisa. E l tenien-
te Azcui. su jefe, es hombre inteligen-
te, activo, Meno de celo en el cumpli-
miento de su deber. E l y los indivi-
duos a sus órdenes, el cabo señor Cor-
cho de una manera principal, han tra-
bajado en este caso oon un entusias-
mo que nunca se pagará bien. 
Lo mismo debe decirse del juez de 
Artemisa señor Mariano Martínez. 
En cambio la policía... 
EN PUNTA BRAVA.—UNA NOTA 
COMPROMETEDORA. 
Salimos de Artemisa para Punta 
Brava. 
El Juez Municipal señor Francisco 
de Castro es un querido y antiguo ami-
go nuestro: es hombre amable, caballe-
ro, activo. En cuanto recibió el exhor-
to de Arteinkív fué a la calle de Ibá-, 
ñez. 
Halló las puertas cerradas. Puso un 
guardia en espera de qne llegase nn ve-
cino. 
Y en el momento llegó el hijo del 
hombre que vive con Salvadora Azco-
na. 
Este abrió las puertas y se practicó 
el registro. 
En nuestras primeras investigacio-
nes en Punta Brava nada logramos 
descubrir. ¡Se nos decía que el regis-
tro no había dado resultado. 
Visitamos la casa de Salvadora. Ha 
blamos con los vecinos ¡ nos. dijeron: 
—Es nna mujer muy buena... , 
Aquí no dió nada que decir. 
Apuntamos; 
—lia hemos visto en Artemisa y pa-
rece muy triste.. . | está enferma se-
guramente. \ 
Nos dice un joven que padece de 
ataques. Y luego rectifi!?« i 
—No, señor: no tiene enfermedad 
ninguna. Lo que pasa que ahora, co-
mo lia llorado mucho a causa de Ja de-
tención . . . 
Y por fin conseguimos enteramos 
de lo que se halló en su casa i una m>-
ta que la compromete y que ya fué re-
mitida al Juzgado de Artemisa. 
Esta nota era nna lista de objetos 
raros: por un lado figuralban: 
—Un huevo. 
40 manteca de coco. 
Un capricho. 
7 confites. 
8 varas de tela blanca. 
8 varas de percal punzó. 
2 libras de pólvora. 
10 de incienso de Iglesia. 
1 paquete de rositas de maíz ameri-
cano. 
En la otra cara de?ía: 
1 gallo negro. 
1 gato qne no tenga ningún pelo 
blanco. 
1 pomito de láudano. 
3 ilibraa de lomo de puerco. 
3 libras de carne de pescuezo de ree. 
7 boliitos. 
Y debajo una nota que no «e sabe si 
decía:—Todo esto vale 6 centenos—o 
—esta cura valr seis centenes. 
En la casa de Julia González no 
encontró absolutamente nacte 
HACIA LA VURDAl).—GOMO SU-
PONEMOS NOSGTKOH QUE 
OCURRIERON LOS UEGHOS. 
A estas horas, ya se conocen dctnllM 
suficientes para' reconstruir Jos hechos 
oon probabilidades de acertar. 
La infe'liz Salvadora Azcona pade-
ce de ataques y de una enfermedad iu 
terna. Consultó con varios médicos-
gastó con ellos más dinero del qne su 
situación le permitía. • 
Y como último recurso, apcJó a los 
brujos para curarse. En Punta Bra-
va hay casi tantos brujos como en Ar-
temisa, pero parece que ninguno tiene 
la fama de José de la Cruz. 
Salvadora se puso en comunicaeió'i 
con José; éste prometió curarla. Y la 
hacía ir con frecuencia a las juntas 
que celebraban los brujos en la casa de 
la Zona. 
Cuando llegó la hora de efectuar la 
cura, José de la Gruz consultó a Jo-
rrín. Jorrín hace metik'inas. Jorrín 
manifestó qeu la mujer entre las cosas 
que necesitaba, necesitaba sangre de 
una niña. 
Matar una niña blanca, casi a rair 
del crimen de Pedro Betancourt, era 
excesiva»:ente peligroso; tanto más, 
cuanto quo Jorríu se hallaba en comu-
nicación con ios brujos que fueron con-
siderados autores do "n muerte leí ni-
ño Onelio García. fJa prueba ŝ»t3 de-
talle por las cartas que a Jorrín se le 
ocuparon en la maleta. Está d&mos-
irado ya que pertenecen—mía o varias 
—a los brujos de Pedro Betancourt. 
José de la Gruz le habló a Jorrín de 
la devoción extremada qne tenían a 
Santa Bárbara Ramón Hernández y 
María González, pertenecientes los dos 
A su cabildo. Y le dijo que esta gente 
tenía cuatro niñitas, una de »las cuales 
podía servir para el caso. No se la 
mataría: se la sacaría la sangre del 
brazo, o de donde Jorrín la requiriese, 
con una pequeña herida. 
Jorrín encontró bien éste proyecto, 
que era el menos peliarroso. Y José de 
la Gruz se encargó de convencer al pa-
dre de la niña de que la causa pedía 
este sacrificio. 
E l padre, ignorante, tosco, fanático, 
más brujo que padre, se mostró con-
forme. -
Cruz encargó entonces a Salvadora 
que comprase las oosas que en la no-
ta constaban, y que fuese a la reunión, 
donde se efectuaría la cura. 
Salvadora debió llevar la pólvora 
qne produjo la explosión: en la nota 
se pedían dos libras de pólvora. 
Debió llevar también el gallo negro 
que se mató en la ceremonia y que en-
contró, junto coñ el cuchillo ensan-
grentado, el rural Manuel González. 
La nota se Jo pedía. 
Cruz avisó también a Jorrín, que vi. 
vía. al parecer, de estas cosas, y que 
gracias a estas cosas llevaba los dedos 
llenos de sortijas. 
Para hacer la operación se designó a 
Eugenio Cárdenas, que Vive con Jo 
sé de la Cruz y es Su pariente. 
Aquí se acaban los nuevo» datos: el 
por qué de la explosión continúa en el 
misterio. Pero no hay que olvidarse de 
que los principales heridos, los tres 
únicos que pueden decirse heridos, son 
precisamente Eugenio Cárdenas, Jasé 
de la Cruz y Ramón Hernández, padre 
do la niña-, es decir, los tros que ha-
brían de intervenir más directamente 
en la operación. La niña que se halla-
ba en medio de ellos resultó muerta. 
Reoonstruimos sobre las declaracio-
ns aportadas: sin embargo, rewinen-
damos a los tribunales una mesura y 
diwreción extremas. Debe advertirse 
que Eugenio Sosa Pino no está en su 
jnicio cabal; y hav que estudiar con 
una suma wlnm las palabras de las 
niñas. 
Sebastián Sarria Gasanova sostiená 
'las declaraciones que nos hizo. 
GRATITUD 
cía do los grandes elogios que se nos hi. 
«ieron de este distinguidísimo ab j ^ 
do cuando le encomendamos nuestrA 
corresponsalía. 
Y hacemos, al terminar, una advor. 
lencia - en la Tin-a la Rotunda ya nÓ 
se "baila el santo" des le «pío x 
'limle Azcui llegó a Artemisa. 
1TL 
( Por tslégraf o ) -
Artemisa. Noviembre 28, 2 p. 
E l DIARIO y la opinión artonis^ 
La exacta y amtplia iuformaeión d» 
los dolorosos hechos, que todo Arte* 
misa condena, publicada pop ^ ¿ j ^ 
líio de La Marina de esta mañana, v 
qne se debe «1 experimentado perio. 
dáfeta y brillante escritor señor C'a" 
bal, ha. sido Jeidísima en esta pobla-
ción. 
La estima el público comió la mág 
impareial y he oído opiniones de qll6 
auxiliará gramlemente a la Justicia 
en sus diligencias. 
Me es grato transmitir los genera-
les «logiiOf al compañero Cabal. 
Hablando con el Teniente Azcuy 
He estado hablando eon el Tenien* 
te Azcuy y el cabo Corcho. 
Me han manifestado que dentro de 
breves horas tendremos nuevas e iaJ 
teresantes noticias probableraimte. 
Deolamción 
Ptuedo asegurar que el Alcalde • 
el Jefe de la Policía no eran conten, 
tidores de las prácticas de la brujê  
ría. como han afirmado algunos 
riódicos. 
Opinión plausible 
Una inspección ocular y reprodinv 
ción de los luechos aportaría luz al 
sumario y quizás destruirían las in-
adtmisibles declaraciones de los pro-
tagonistas de Ja repfugnante práctica 
de brujería. 
, E l Juzgado. 
Son de elogiarse los esfuerzos e nu 
cansabiJidad del juez municipal se-
ñor Miaria.no Martínez y su secreta-
rio señor "Francisco Larraondon. 
Llevan día y medio actuando infa-
tigablemente. 
Los poüicías de Gobernación y pro 
vincial, Renom y Antelo. respectivf 
mente, ban coadyuvado eficaznipir 
a los trabajos de la fuerza pública. 
Dr. O-utiéaTez. 
Detenido por hurto 
En Regla ñié detenido ayer tarda 
por estar acusado de hurto de railer 
en babía, Emilio Prieto González. W 
ciño de aquel pueblo. 
Fué remitido al Vivac. 
MATANDO E L GERMEN 
DE LA CASPA 
Se efectúa una curación radical 
Cuamlo veftis ft, una mujef d á un hom« 
bre ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas es-
tán librea dfl mapa 6 tienen muy poca; pe-
fo cuando tienen el cabello quebradizo ft 
claro, débese & la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herplclde Newbro, que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cur» 
la comezón del cuero cabelludo. VéivJes» 
en las prlueipaies farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y *1 en motiod» 
americana. 
• "La RruniCn," K. SftrrA.—Manurl .Tohn-
son. Obispo y Aguiar.—Agenten especia!»* 
wSair'mmm "r 
d« los Bombffc* 
Uorantlzadc r>r«c*otí1.'íOplOt« Siempre i 1c venta en ta Farmacia dtiDr. Mtmrtl Johnson. E¿ tntsüo fi otros, lo «araré á nsteu Hágala prueba. 3b Mi») 
CABALLOS 
C O J O S uractón rápida y segura de las E-roe tosía, 6 Tumor** bneaoBoa, Corv&zaa, Forma»! Eapajrn vanea, Sobrehuesos, I Jff«Aierzos,MoIaíasyVeflgonoŝ t̂ ,TW 
leí_, do P-MÉasde CU ANTILLY.en Orléan8(FrancU) «0 Afto» de Exito. — £>« venta en casui di • MANUEL JOHNSON, Obispo 83, HABANA. JOSÉ SABRA. Teniente Bey 41, HABANA. TAQUEGHEL. Obispo 27. HABANA. Y EN TODAS FARMAUAS. 
Terminamos como ayer: exponiendo 
mi ostra gratitud a nuestroa buenos 
amigas de ArteTnisa. 
Al dueño dd Hotel Camipoamor, nue 
volvió a tratarnos espléndida y aten-
tísi mámente. 
A lo® fotógrafos señores Sarmiento 
y Valdés. que se pusieron de nuevo a 
nuestra disposición, y cuya actividad 
y maestría en el arte de retratar bien 
y pronto nunca se ponderan-rnuolio. 
7 J nuestro corresponsal, el doctor 
'Gutiérrez, modelo de homibres servicia-
les, ansiosos de quedar bien, de eum-
püi- siempre como buenos y de respon-
der en todo, plenamente, a las espe-
MDMfi que en ellos so ponen. En estas 
nouraion* hemoa confirmado la ¡nsti- ¡ ^^¡¡yüjjjey 
TOS 
ASMA TUBERCULOSIS Eenutoarfí Bañare,Sudor»» noed/rt1»», RESFRIADOS »Diipaoí, Bronquitis rrtiif4, CATARRO Sofocaciones. In"u•,.l1,"• Enílsrma, LarlngltWi Alonia. Caníanclo, Debilidad. CURAOlOH cierta pof •»_..-# 
BACILLINERAVENíT 
ISnn-.UméurndornlllnMsdemilf-Tiroŝ gV̂ n 
De Venta en La hatiana : Urognerl» Bh*** 
v ImTiaB ' 
R E S I N Q j L c o m o tratamiento j e g u r o 
5 £ ^ J a s ^ a f e c c / o / i e s d e la piel ti 
k« mte vscr«n fiVenuio ««P^YUIOM durante diez y siete unos t*>'f11^! 
a p^L r S P r l lof18 en ^ cla8e d* ^mezonfcs, quemadurBB y ̂ colones de 
» a t i ÉÉwSf,ÍR?Ua e] f**^ eonfl-don en qu¿ su acción aliviadora, cioatrl 
zanw «« produputa ñor ftvotnr..., f„« u^t,..,™ nn* rpau tan apro-
píelos para lá n u r m ^ ^ n r T ^ 1 8U,lVe9i ÍBhb«ni«no,, El J a W to-Sr «as delicada, aun cuando 
que rea lta  apro-
se trate Hel ouü- de un PJUJjffi - h« volita en todas ia» tJLÍ!^A$&SL*\ y el UnRiiento Resinol m hallan de venta en -¿oŜ iSü£ iSSínfc 7 ^mi" Poblacione" de^PablicB- Instrucciones 
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LIGA DE DEFENSA V VÜLOARIZACION DE LAS BELLEZAS DE ESPAÑA, S I M M A M POB EL EOBIERl ESPASOL. 
D e p o s i t a r i o G e n e r a l : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A P E C U B A . 
S e ñ o r e s que se han inscripto para tomar parte en nuestras GRANDES EXCURSIONES a E s p a ñ a . 
( C O N T I N U A C I O N D E L R E G I S T R O G R A F I C O Y N U M E R O S D E I N S C R I P C I O N ) 
DON J O S E F E R N A N D E Z VIÑA DON J U A N D E ISUSI B E R N A O L A D. J U L I O T A M A R G O M E N E N D E Z DOÑA M A R I A L U I S A R O D R I G U E Z 
N. 1591. Yaguajay, N, 1120. Santiago de Cuba. N. 658. Habana. N. 1494. Habana. 
DON C E L E S T I N O N E V A R E S 
N. 926. Habana. 
DON V A L E N T I N O L M O 
N. 3059. Habana. 
D. B E N J A M I N O S A C A R L A L I N D E 
Ns. 679 y 2636. Manzanillo. 
DON J U A N S E B A R E S 
N. 3693. Habana. 
DON E L O Y C U E S T A 
N. 435. Habana. 
DON M A N U E L O L I V A R E S 
N. 640. 'Habana. 
D. M A N U E L R G U E Z . F E R N A N D E Z DON M A N U E L G A R C I A G O N Z A L E Z DON J U A N T O R R A S R U G E S 
N. 731. Habana. N. 1454. Encruc i jada N. 395. Habana. 
DON M A N U E L G A R C I A A L O N S O 
N. 3144. Habana. 
DON S E V E R O A R A U J O L O P E Z 
N. 1466. Artemisa. 
DON J O A Q U I N C A L A F 
N. 4229. Habana. 
DON J U A N V A L D E A R C A R B A Y A L 
N. 2840. Manzanillo. 
DON M I G U E L A R R A R A S 
N. 350. Habana. 
D. P R U D E N C I O M A R T I N E Z P E R E Z 
N. 756. Habana. 
DON V I C E N T E L O P E Z 
N. 1308. Habana. 
DON S A B I N O H E R N A N D E Z C R U Z 
N. 104. Habana. 
DON E U S E B I A M A R T I N E Z 
•N. 1788. Habana. 
DON E M I L I O T A M A R G O 
N. 484. Habana. 
J O S E J U S T O M A R T I N E Z 
N. 1684. Habana 
DON J U L I O G O N Z A L E Z 
N. 123. Habana. 
DON C E F E R I N O A L V A R E Z 
N. 18. Haban? 
DON E N R I Q U E G O N Z A L E Z 
N. 675. Habana. 
D. J O S E M E N E N D E Z F E R N A N D E Z 
N. 2839. Manzanillo. 
«mt.nio O U E S A D A DON M A N U E L C A R N E R O MORIN DON CONSTANTINO Q U E S A U A i^í Niquero. 
N. 135. Habana 
DON 
N. 
J O S E I G L E S I A S 
29S8. Habana. 
DON J U A N M E N E N D E Z S U A R E Z DON J O S E G A R C I A D E C A M P O S DON J O S E G O N Z A L E Z A L V A R E Z 
N. 596. Regla. N. 296. Habana N. 1581. Matanzas. 
DON D I E G O S A L A S 
. N. 194. Habana. 
BOLETIN DE INSCRIPCION 
Sres. U e r a n d l y C/a, San Rafae/ I1/* MBUM 
Don 
vecino de 
Distinguido señor Socio: A l acusar 
recibo de la primera cuota que usted 
satisface como socio de Turismo His-
pano- Americano, y ya usted en pose-
sión de sru Dipiloma de Socio (que le 
canjearemos pronto por otro más ar» 
tístico), del Título para el bolsillo, 
del Carnet .de identidad y de las dos 
insignias (en celuloide y en metal), 
no podemos menos de expresarle 
nuestra profunda gratitud. Supone-
mos en su poder una edición de nues-
tro Reglamento, que, más completo, 
recibirá direotaraiente desde Madrid. 
También le enviaremos el Album de 
Adhesiones (actua'bnent.* en prensa), 
la Lista de Socios y una Guía de Es-
se suscribe con la cuota de UN PESO " l ^ P " ™ 
obtener un V I A J E D E R E C R E O a ESPAÑA GRA-
TUITAMENTE O A P R E C I O S REBAJADOS 
como miembro de T u r i s m o Hispano-Americano. 
paña muy completa y muy práctica 
con la relación detallada de nuestros 
SeffvieioK de Vapores, Perrocarrilcs, 
Equipajes, Automóviles y Coches, Ho-
teles, Restaurants, Casas de Pensión 
y de Huéspedes, etc., etc., cuya per-
fecta organización comenzará a fun-
cionar en Enero próximo para los via-
jeros de Cuba. 
Le rogamos nos envíe a la mayor 
brevedad (si ya no lo ha hecho) un 
retrato suyo para publicarlo gratui 
tamente en la importantísima revista 
ilustrada Nuevo Mundo, de Madrid, 
que es nuestro órgano oficial en la 
prensa española, y también publicar-
lo gratuitamente en el Diaño de la 
Marina, de la Habana y en Gráfico, 
notabilísimo semanario de la misma 
capital. 
Con verdadero orgullo registramos 
el triunfo de Turismo Hispano-Ameri-
ricano; que hoy llega hasta usted pa-
ra decirle: 
S i primera cuota de un peso que 
acabamos de recibir, así como todas 
las demás que siga usted pagándonos, 
y que nos paguen los demás socios, se 
las devolveremos íntegramente, en-
tregándoles Cupones Viajes a España, 
cuyo valor momiinal, canjeable por 
Bonos Servicios, está garantizado por 
el Ban^o Español d© la Isla de Cuba. 
Las cinco pesetas del Cupón que te-
nemos el honor de adjuntarle, se ha-
llan depositadas en el Banco con to-
do género de ganratías. El Cupón 
por tanto, es un verdadero Cheque de 
Turismo. 
Le £.íiludan atentamente y esperan, 
seguir mereciendo su cooperación a 
esta obra generosa de propaganda^ 
S. S. 
L l e r a n d i y C a . 
Representantes del Turismo Hispana* 
Americano. 
San Rafael, l1/-,»- Ilaoana. 
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CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
Servicio especial del "Diarlo de la Marina." K 
Palabras del 
Obispo Currier 
ÜN SENADOR AMERICANO JUS-
TICIERO 
Wa&chin̂ toii, 28. 
En WD. almiterzo celebrado hoy en 
esta capital y al cual asistió el Caer 
po Diplomático latino-americano acre-
ditado cerca de este gcbierno, monse-
ñor Charles W. Currier, Obispo de 
Matanzas, Cuba, declaró que muy 
pronto los Sístados Unidos no mono-
polizarían el vocablo de "America-
nos" que es apUcabble ignalmente a 
todos los países del hemisferio occi-
dental. / 
E l ilustre prelado agregó que él 
abriga la esperanza de que en muy 
corto plazo sea completa la unión 
que debe existir entre todas las na-
ciones de ambos hemisferios. 
El "lunch" terminó de un modo 
inesperado ante la sig'Uiente manifes-
tación hecha por el Senador Cham-
berlaín, cuyas palabras causaron 
verdadera sensación entre los concu-
rrentes. 
Mr. Chamberlaín hablando sobre 
las relaciones entre Colombia y loa 
Estados Unidos, declaró que "si en 
tais manes estuviera dar el voto de-
cisivo sobre la controversia de Pana-
má, vo votaría a favor de que les 
Estados Unidos hiciesen plena justi-
cia a Colombia." 
Los diplomáticos entonces se dis. 
persaron d.iscreftamente. por indicar 
ción del Embajador del Brasil. 
Suicidio de 
un general 
El discurso de un ex-Presidente 
T e o d o r o R o o s e v e l t e n C h i l e 
" E l m o v i m i e n t o d e m o c r á t i c o e n u n a R e p ú b l i c a " 
Ciudad de Méjico, i28. 
En despacho privado recibido en 
esta ciudad, se juncia que el gene-
ral Antonio Rabago, probernador mi-
litar del Estado de Tamaulipas. se 
ha suicidado después de la pérdida 
de Ciudad Victoria, tomada por las 
troua» rebeldes el día 18 del corriente. 
Sus deudos no niegan la autentici-
dad del citado despacho. 
El Gobierno, sin embarco, no quie-
re dar crédito a la versión del sui-
cidio, cuyos detalles se ignorñn 
La prensa de esta capital no ha pu-
blicado noticia alefuna sobre la caída 
4e Ciudad Victoria hasta el día de 
hoy. 
O F I C I A L 
raiciPio de la m m 
Departamento de Administración de Impuestos 
Plumas de agua del Vedado y Regla 
y metros contadores. Primer tri-
mestre 4e 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
per,el concepto antes expresado que 
el e¿bro sin recargo de las cuotas co-
rrosp endientes al mismo quedará 
abierto desde el día 28 del actual al 
21 del entrante mes de Diciembre, Yn 
los bajos de la casa de ta Aduninistra-
dón Municipal, por Mereadenes, Ta-
quilla número 1, todos los días hábi-
les de 8 a 11 a. m. y de l3/o a SV» p. m. 
menos los sábados que será de 8 a 
11 a. m. apercibidos de que si dentro 
•del plazo señalado, no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en la Ley de 
Impuestos 'Municipalos. 
'Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los'recibos adi-
cionales correspondientes a los tri-
mestres anteriores que por altas rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, Noviembre 35 de 1913. 
( W) Fernando Preyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
¡C 4081 5-27 
C A S T O R 1 A 
para Párralos f Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
JAeva la firma de t a 
B I L I O S I D A D 
es señal de qu« su hígado no funciona 
debidamente. La curación es fácil con 
el gran remedio, 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
CaI)a!gan<3o en un corcel 
del color del aguacate 
llega a Paría un doncel 
que nos reparte a granel 
fea marcan de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
iVivan Mestre y Martinica!, 
Santiago de Chile, 28. 1 
El ex-presidente Roosevelt ha pro-
nunciado uno de sus> interesantes dis-
cursos ante uno de los públicos más 
ilustrados que jamás baya escuchado 
su palabra desde su llegada a la Amé-
rica del Sur. Su tema fué: " E l movi-
miento damocráltico en una Repúbli-
ca," y sus oyentes fueron los alumnos 
y catedráticos 'de la más vieja institu-
ción docente del continente, la Uni-
versidad de Chile. 
Esta Universidad fué fundada por 
los Jesuistas en 1743. 
El coronel Roosevelt recordó a su 
auditorio que aunque Chile, como na-
ción, era más joven que los Estados 
Unidos de América, su historia colo-
nial era mucho más largia. ' La histo-
ria de Ohüe—dijô —tal como la cono-
cen las personas d^ estirpe europea, 
empezó tres cuartos de siglo antes que 
los Puritanos desembarcaran en Ply-
mouth Rock." 
El examen que Mzo iel movimiento 
democrátieo en los Estados Unidos se 
limitó principalmente a los doce años 
transcurridos desde que el orador 
ocupó por primera vez la presidencia 
de la nación americana. "Durante es-
te período—dijo Roosevelt—el movi-
miento político de los Estados Unidos 
ha* representado principalmente él es- i 
fuerzo para traducir en hechos reales j 
y conareltofi los principios que, en abs-' 
tracto, todos lo& hombres reconocen 
como verdaderos. 
* 'A grandes rasgos, nuestros proble-
mas consisten, en primer lugar, en de-
volver el gcbiemo al pueblo, de ma-
ñera que el hecho corresponda con la 
teoría, y en segundo lugar, y en un 
sentido aún más importante, usar el 
instrumento del gobierno, una vez do-
vuelto al pueblo, de manera que 
lleguemo& a ser una democracia 
no sólo política, sino también indus-
trial y económica." 
Explicó su» puntos de vista sobre 
la magistratura y el industrialismo en 
gran escala—los "grandes negocios. " 
"Durante la última mitad del siglo 
XIX—dijo—los jefes de la reacción 
en los Estados Unidos, tanto políticos 
como financieros, llegaron gradual-
mente a reconocer en la magistratura 
su más poderoso alialdo. Los jueces— 
declaró el orador—eran, en realidad, 
'' legisladores irresponsables', '' con 
una pronunciada inclinación contra 
toda clase de reforma legislativa, ten-
dente a aliviar al mundo social e in-
dustrial y establecer la equidad y la 
justicia. 
Repitió su aserto, ya lanzado desde 
la tribuna del mitin electoral, de que 
el industrialismo en gran escala había 
venido para peírmanecer entre noso-
tros, y que el problema era dominarlo 
y vigilarlo de manera que se impida 
que el gran industrial derive indebi-
das ventajas a expensas del pequeño 
industrial. 
Hablando del Partido Republicano, 
dijo el coronel Roosevelt: "Hubo en 
los Estados Unidos- un Partido Histó-
rico, partido al que yo pertenecí, que 
si hubiese permanecido fiel a su ori-
gen, hubiera abogado, sin excepción, 
por todas las reformas' que el partido 
progresista hoy defiende.'' 
He aquí el texto de esite notable dis-
curso: 
''Me felicito de esta oportunidad 
que se me presenta de dirigirme a es-
ta gran repúbláca vuestra. Chile es 
una nación joven, y su historia nacio-
nal no e» ni siquiera tan larga como 
la historia de la nación de donde ven-
go. Pero con frecuencia se pierde de 
vista el hecho de que, tomando en 
cuenta tanto la historia colonial co-
mo la historia de las varias colonias 
despiiés que alcajuaaron su indepen-
dencia, es mucho más larga la histo-
ria de la América latina que la histo-
ria de la América sajona. La historia 
de Chile, como la conocen los oriun-
dos de Europa, empezó tres cuartos 
de siglo antes de que los Puritanos 
desembarcasen en Plymouth Rock. 
Las señaladas pruebâ  de valer que el 
pueblo de Chile ha dado tantas veces, 
y esa austera y alta cualidad de la de-
voción a un ideal que es suyo, las re-
velaron los antepasados de los chile-
nos de hoy por lo menos dos genera-
ciones antes de que fuese idivisado el 
Nuevo Mundo por los fundadores de 
las colonias que después llegaron a ser 
los Estados Unidos. Desde que Chile 
llegó a ser nación ha dado pasos do gi-
gante hacia la grandeza; su pueblo ha 
dado muestras eficientes de su capa-
cidad, en la guerra, en el gobierno, en 
el mundo industrial y de los negocios, 
y los triunfoi& y la «uninenoia de la 
gran Universidad ante la cual tengo 
el honor de comparecer, nos prueban 
que además de las victorias materia-
les de la paz y de.la guerra los espíri-
tus directores de la nación chilena 
han buscado y obtenido también el de-
recho de codearse con aquellas gran-
des naciones que han conquistado lau-
ros en el mundo del espíritu y de la 
inteligencia." 
Se me ha indicado que. al hablar 
ante este auditorio, podría daspertar 
especial criterio exponiéndole el mo-
vimiento político de los Estados Uni-
dos durante los últimos doce años, o 
sea el período que se inicia con mi 
ocupación de la presidencia de la na-
ción americana. No es mucho espe-
rar qu© además ds producir maestros 
en el arte y en la literatura, esta 
Universidad también produzca mass-
tros de la ciencia política y de la in-
dustria. Teniendo esto presente, y no 
olvidando que en esta época todos los 
pueblos libres del mundo están em-
peñados, en una forma u otra, en des-
envolver el gran experimento de la 
democracia, os hablaré, muy breve-
mente, de ciertos rasgos del movi-
miento democrático de los óltimos 
doce años en la república de que soy 
ciudadano. 
Los catedráticos y alumnos de esta 
Universidad no necesitan que yo les 
diga qu© las iustituciones del gobier-
no tienen forzosamente que cambiar 
como todo cambia, no sólo en la es-
fera de la humanidad, sino también 
en la de la naturaleza. Cambiar es 
ley de vida. Lo que es absolutamen-
te, necesario para el bienestar de un 
"pueblo, o de la humanidad; en una 
época, puede, en otra, representar lo 
que es inútil y hasta positivamente 
perjudicial. El gran movimiento de 
avance de la hutrnanidad sólo nû de 
efectuarse rompiendo cadenas. Estas 
cadenas tal vez fueren en un tiempo 
instrumentos de desarrollo, pero la 
lenta evolución de los años las ha 
transformado en obstáculos nara ese 
desarrollo. No arrancarlas de nues-
tros miembros aherre-jados porque en 
un tiempo fueron senortes. y no tra-
bas, es pura necedad; y no es menos 
insensato rechazar los útiles soportes 
necesarios en el presente, porque en 
alsrún tiemoo futuro puedan conver-
tirse en cadenas; v la mavor necedad 
de tedae es rechazar todcs los sopor-
tes que ahora necesitamos, tal vez en 
un porvenir remoto, no habremos me-
nester de ningún anoyo. 
Cuando se ven frente a, frente de 
la necesidad del cambio, tanto el in-
novador irreflexivo como el mero 
obstruccionista, propenden a un es-
tado de ánimo que, en coniunto. re-
presenta un doble error. El radical, 
porque ve que lo que creó el hombre 
sabio del pasado va no sirve para sa-
tisfacer las necesidades del presente, 
habla despectivamente de estos espí-
ritus directores de los tiempos anti-
guos come obstruccionistas y reac-
cionarios. El reaccionario, por otra 
parte, oculta su oposición a las re-
formas del presente insistiendo con 
gran énfasis en que su lealtad a los 
reformistas del pasado le impide ir 
más lejos que ellcs. Ni unos ni otros 
tienen razón. 
Durante los últimos doce años, el 
movimiento político de les Estados 
Unidos lia representado principal-
mente el esfuerzo para llevar a la 
práctica, de manera concreta y exac-
ta, los principios que en el terreno 
abstracto todos los hombres admiten 
oue son verdaderos. Ha representado 
el esfuerzo para hacer de la gran Re-
pública del Norte una verdadera de-
mocracia. Es la historia de un mo-
vimiento democrático en una repú-
blica. Cuando hace doce años yo as- f píos vitales del programa democráti-
cendí a la presidencia de la Repúbli- oo. Pero durante la última mitad del 
ca de los Estados Unidos, fué como siglo diecinueve, los jefes de la re-
representante, de un partido que, acción en los Estados Unidos, tanto 
cuando se fundó, bajo la jefatura de I loa políticos como los financieros, 
Abraham Lincoln, fué el verdadero \ han venido considerando a la< magis-
fiaxtido de los derechos populares, de! tratura como su más podieroso aliado, a democracia radical. Los soldados i Había poca corrupción en la magis-
de fila de ese partido permanecían; tratura; por el contrario, nuestros 
Víctima de la 
ley de fuga 
Ciudad de'Méjico, 28. 
Esta mañana, a primera hora, la 
parte más céntrica de esta capital 
fué campo de una batalla librada en. 
tre tres supuestos ladrones y un 
po de policías. Más de cincuenta dis-
paros se cambiaron entre los comba-
tientes, resultando muerto uno de los 
bandidos y herido un vigilante. 
Según noticiaŝ  no confirmadas ta. 
davía, dichos individuos eran hom-
hres que conspiraban contra el go-, 
biemo de Huerta, a quienes se le 
aplicó la Ley de fuga. 
fieles a las doctrinas de Linooln; loa 
mangoneadores que lo dirigían fue-
ron infieles. E l movimiento con que 
he estado asociado durante esos úl-
timos doce años ha consistido mera-
mente en aplicar a las condioionea 
del día presente los principiofl del 
fundador del Partido Republicano. 
Abraham Lincoln, y en traer a la 
tarea que nos hemos impuesto, los 
propósitos, no sólo de Abraham Lin-
coln, sino también de Tomás Jeffer-
son, el fundador del Partido Demo-
crático. Los jefes políticos y finan-
cieros de estos partidos, todavía con 
meras promesas y palabras, se mos-
traban leales a estos principáos y 
propósitos; pero ésto no pasaba dé 
las palabras a los hechos, y estos je-
fe estigmatizaban de desleales al par-
tido a los que se esforzaban por tra-
ducir en hechos las exactas palabras 
que ellos muy regocijadamente esta-
ban siempre dispuestos a pronun-
ciar, mientras estuviesen destinadas a 
seguir siendo meras palabras. 
Después de la guerra civil sobre-
vino un período de extraordinario 
desarrollo industrial en los Estados 
Unidos. Esto fué causa de tan exten-
sos cambios económicos, que nos vi-
mos cbligados como pueblo a mirar 
de frente a nuestras teorías políticas, 
averiguar si estas teorías se ajusta-
ban en realidad a los hechos. 
En los primeros días del siglo die-
cinueve, cuando el gobierno casi en 
tedas partes se hallaba en manos de 
los pocos, los derechos de los más po-
dían garantizarse y los abusos arrai-
gados destruirse restringiendo el uso 
de las facultades del gobierno y re-
clamando para cada hombre el ejer-
cicio de un individualismo casi sin 
restricciones. Los jefes del movimien-
to derr o orático a la sazón habían em-
prendido la defensa de esos dos prin-
r ir i os. Un siglo desnués el crecimien-
to de la riqueza y de la industria del 
pa.ís había da do por resultado la crea-
ción de condiciones que d« una ma-
nera concluyente demostraban que a 
fin de lograr los fines que los anti-
guos jefes de la democracia se pro-
ponían, era necesario transformar 
por completo los procedimientos con 
que contaban estos jefes. Era nece-
sario aumentar el -poder del gobierno 
y dominar la. acción individual a fin 
de asegurar les derechos de los mu-
chos contra el enorme poder amasa-
do en las esferas financiera e indus-
trial ñor unos cuantos hombres, que 
or eraban ñor medio de un sistema in-
dividua,! i ?ta libre de todo freno o 
irestifíicción. Los ultra-consterva dores, 
los reaccionarios, usaron los lemas 
de hace un siglo nara impedir el pro-
greso de la verdadera democracia, pa-
ra con*rarre?t,rar el empuje del gran 
movimiento democrático. 
Una de las bases en que descansâ  
ban los reaccionarios era la maofis-
tratura. En los días en que el pueblo 
sonortaba la tiranía de un poder 
irresponsable, era absolutamente de 
vital importancia que los tribunales 
fuesen independientes de este poder 
irresponsable, de manera qu obrasen 
•con absoluta independencáa en el 
eiercicio de sus funciones iudiciales. 
Por eso la independencia del poder 
judicial llegó a ser uno de los princi-
Un gran 
match 
Nueva York. 28. 
Hoy han llegado a esta ciudad los 
equipos de football de la Academia 
Militar de West Point y de la Acadfe-
mia Naval de Annapolls, que este 
año celebrarán su juego anual en los 
espléndidos terrenos de Polo Gro-
unds. 
E l desafío se efectuará mañana y a 
él asistirá el Presidente Wilson y los 
más prominentes jefes y oficiales de 
la Armada y del Ejército. 
Los cadetes de ambas academias 
llegarán mañana y este gran match 
de fcotball que promete ser el acon-
tecimiento de la temporada, será pre-
senciado por unas cuarenta mil per-
sonas. 
El Morro Castle 
en puerto 
Nueva York, 28. 
Procedente de la Habana ha lle-
gado a este puerto el vapor "Morro 
Castle1de la antigua línea Ward. 
El Papa y 
Daugharty 
Roma. 28. 
Su Santidad Pío X ha recibido en 
audiencia privada a monseñor Dennis 
J. Dougherty, Obispo de Jaro, Filipi-
nas. 
E l Papa mostró gran interés en el 
infL-rme que le presentó el citado 
Obispo acerca de las circunstancias 
imperantes en dichas islas y los pro-
gresos que alcanzan sus habitantes. 
jueces han sido por lo general compe-
tentes y rectos servidores públicos, y 
se elevan a un nivel probablemente 
más alto que el de cualquiera otro 
ramo del servicio público. Mientras 
se limitan al ejercicio de sus funcio-
nes judidaleg, cumplen con su deber 
por lo menos tan bien o mejor que 
otros servidores públicos. Pero toda 
su educación, su posición apartada 
del resto de lo« servidores públicos, 
impiden que, por lo general, tengan 
conocimiento real o sientan simpatía 
hacia el trabajador. Hay muchas hon-
rosas excepciones, pero esta es la re-
gla. 
Hay crisis en los asuntos humanos 
en que lo más se.ruro es seguir al ex-
tremista. Pero bajo oondiciones nor-
males, los jefes de un gran movimien-
to tienen oue refrenar a los que se 
adelantan demasiado, así como azuzar 
a los que se quedan a la zaga. Los 
grandes triunfos permanentes de los 
movimientos díe avance de la huma-
nidad, han sido alcanzados siempre 
por hombres cuyo sano idealismo se 
Inspiraba en la más excelsa devoción 
y se dejaba sruiar por el más robusto 
sentido común. En mi propia tierra 
fué esta combinación el distintivo 
tereeminente de Washington y de 
Lincoln. Probablemente es inevitable 
que en estos movimientos los precur-
sores sean derrotados. Nosotros, en 
los Estados Unidos, iniciadores de 
este movimiento, sufrimos la suerte 
común a todos esos precursores. Pero 
nada tenemos que lamentar, porque 
hemos obligado a nuestros mismos 
acérrimos adversarios a hacer decla-
raciones de lealtad a los mismos prin-
rir'os que emnezaron por condenar. 
Hubo en los Estados Unidos un Par-
tido Histórico, el partido a que yo 
pertenecía, que si hubiese sido fiel a 
sus orígenes hubiera defendido todas 
y cada una de las reformas que los 
progressitas han preconizado. Cada 
una de estas reformas puede hallar 
eu justificación en los princinios y 
en la política de Abraham Lincoln. 
Todo lo que nosotros, los de la se-
gunda década del sî lo XX. hemos 
hecho, es abdicar a las oondiciones 
de nuestros días los nrincinios que 
Abraham Lincoln, quinee años an-
tes, había aplicado a las condiciones 
de su tiemno. No hemos deseado en-
trar en ninguna revolución política 
o económica.. No creemes en las revo-
luciones. Pero sí creemos firmemente 
en oue la únicar manera de impedir 
la violencia revolucionaria es prepa-
rarse para el pacífico desenvolmien-
tos y evolución en la dirección de la 
vida. 
No somos socialistas, ñero no cree-
mos en el régimen de clases, ni tam-
poco en el mero dogmatásrao doctri-
nario sobre el colectivismo. Ni tam-
poco creemos en el dogmatismo doc-
trinario sobre el individualismo. Cree-
mos, sí. que la única manera de imne-
dir el desarrollo de un nartido fun-
dado en el régimen de clases, es ase-
gurar el triunfo en la comunidad de 
un partido fundado en el ideal de la 
conciencia social. Semejante partido 
debe presumir de buena fé que cada 
hombre es el guardián de su herma-
no. No debe proceder con espíritu de 
venganza ni hostilidad, aún cuando 
se trate de malhechores. Cuando sea 
netcesario. debe castigarlos. Pero 
cuando pueda evitarse ésto, deberá 
evitarse y el fin que se busque obte-
nerse transforman/do las oondiciones 
oue han sido causa de la maldad rea-
lizada. Creemos en los dereches de 
la propiedad como indispensable pa-
ra el progreso de los derechos huma-
nos, pero cuando se tergiversan y 
convierten en un obstáculo para esos 
mismos dierechoá. estamos en favor 
de los dereohoi humanos contra los 
derechos de la propiedad. Creemos 
que se debe emplear el noder colec-
tivo del pueblo, por conducto de su 
gobierno, no nara. cohibir el desarro-
po del individualismo o poner tra-
bas a la activida d humana, sino para 
recular las posibilidades de su des-
arrollo de imanera oue se confiem al 
mavor número posible de individuos 
la facultad de desarrollar sus nro-
PUI existencias con la mavor liber-
tad en sufl esferas respiectivas. siem-
pre a condición de que no •neriudi-
quen las existencias de los demás." 
Diez mil tiros 
embargados 
Nueva York, 28. 
Los inspectores de Aduana han 
sorprendido un cargamento de uncí 
diez mil tiros de rifles y tevólvens, 
a bordo del vapor "Seminóle", que 
sale mañana para Haití. 
La oficialidad del barco declaía 
que ignoraba por completo la existen-
cia de dichos pertrechos de guernt 
que estaban escondidos en cajas ocful* 
tas en distintos sitios del vapor. 
TIENEN FRIO 
Gran número de niños y de muje-̂  
res pobres, acude a nuestra oficina, 1 
pidiéndonos frazadas pura cubrirse y \ 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-' 
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no j 
sufran, además del hambre que los 







Todos los señores que hayan adquH 
rido muebles de la Sociedad, tendrán 
que recogerlos, por su cuenta, en to-
do el día del próximo sábado, abo-
nando el importe de la venta. 
Los recibos se hallan en poder del 
Conserje. 
Y do orden del señor Presidente 
social.' se hace público para generaJ 
conocimiento. 
Habana, Noviembre 26 de 1913. 
Eamón Armada Teijeiro 
•Secretario. 
G. d3-27 t3-27 
CENTRO BALEAR 
CONCURSO 
Habiendo acordado la Junta Divec- ] 
tiva la provisión pír medio de "ou-
curso de una plaza de Médico para el' 
f-ervicio a domicilio y consultas, se 
recibirán en la Secretaría del Centro, 
Prado 115, altos, hasta las 1 p. m. del 
próximo domingo, las solicitudes (¡ue 
a este efecto se presenten. En la pro-
pia oficina, de 8 a 11 a. ni., de 1 a 4 
y de 7 a 9 p. m. desde esta fecha has-
ta el 29 inclusive, se faceitarán loa 
datos que soliciteu los señores inU-
resados, sobre los particulares de -» 
plaza que motiva este concurso. 
Habana, 27 de Noviembre de 191* 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch. < 
C 4082 ;-!-27 
ion canana 
De orden del señor Presidente G|* 
neral, y con arreglo a lo que previ* 
nen los estatutos sociales, se cita po», 
este medio para la Junta General ex-
traordinaria que se efectuará el J/<> 
mingo próximo, 30 cíe los eornenMj 
en el local social, Paseo de Marti iiU«x 
mero 67 y 69—altos—a las 2 p. 
con el objeto de resolver los dos & 
guientes particulares: , 
lo:—Acuerdo de la Junta Gene* 
ral que respecta a la susoripc^ 1 
periódicos de la Proviuciu de Gftn*_ 
rías. , 
2o:—Presupucslo General para el 
próximo año: 1914. 
Lo que se hace público para coa^ 
cimiento de los señores socios, q̂ 611" 
deben tener en cuenta que para a* 
tir al acto y tomar parte en las .L-, 
liberaciones, es requisito uuüyen 1 
ble la presentación del recibo de cuv, 
ta social del raes en curso. • 
Habana, Noviembre 23 de 19W-
Joaquín de O'Campe 
Secreilario-Coutador. 
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El "Carlos V" 
a Veracruz 
gX, PUERTO DE láA HABAKA SE-
RA ViaiTADO POS. EL ORU. 
OERO ESPAÑOL. 
Madrid, 28. 
£1 jefe del Gobierno, señor Dato» 
visitó esto rofl-fiMiia aJ Ministro de Ma,. 
m̂a, vicealmiraaite Miranda, que si-
ĝ o enfermo, aunque 7a esta mejor, 
pan darle cueriba de las impresiones 
(jgmbifldas en el Oonaejo de Minia-
tros solare Ha necesidad de enviar un 
Inique de guerra, a Mójáoo. 
¿orno consecuencia de esta entre-
vfcta hoy mismo se ha dado la orden 
de que zaipe para Veraoras el oruce-
fo acxjraxado r'CSailo8 V." 
Inmediatamente será cumplimen-
tada la orden. 
^ ^ ¡ E ^ r t i c u l a r del «Diario de la Marina" 
D E E S P A Ñ A 
• • • Bl "Carlos V** figura entre los bu-
qu.es de la Armada, española como 
crucero protegido de primera clase. 
Fué botado al agua en el año de 
Su casco «s de añero. Tiene ciento 
veinticuatro metro» de eslora, veinti-
cinco de manga» trece de puntal y un 
calado de'niwive. 
Desplaza diez mal sesenta y dos to-
seladas. 
Cuenta con dos héüoes y desarrolla 
una veloddad de diez y miave millar 
1 WUOMMUV-' M l a Uh'IINIUN 
L A P O L I T I C A P A L P I T A N T E 
H A B L A 
En el teatro Campoamor, de Oviedo. Un magistral discurso. 
La peste en el partido conservador. Traición a Maura. 
Ante el futuro. Lo que se impone 
por hora, con un radio de acción da 
nueve mil seiscientas. 
Su artillería la constituyen: 
Dos González Hontoria, de 28; ocho 
más de 14, carga EamuMnea; cuatro 
Krupp, tiro rápido, de 10'5; diez Nor-
denfelt, tiro rápido, de 57; ocho ame-
tralladoras Marfan, automáticas, de 
37; dos más do 7; dos Viskers, de tiro 
rápido, de 75, y dos tobos lanza tor-
pedos. 
Su dotación la constífeayen 583 
hombres. 
Es comandante del "Caries V" tí 
distinguido Capiían de Navio don 
Joaqain Gr&toüy Lahorda 
Segundo comandante, él Capitán 
de Fragata don Antonio BlondS Vies-
ca. 
Tercer comandante, el Capitán 3e 
•Corbeta don Julián Sánchez Ferra-
kgoL 
> • • * 
SI ^Carlos V"' saldrá de aguas es-
pañolas con rumbo al puerto de la 
Habana, desde donde se trasladará al 
l -rr 
Oviedo, 28. 
En el Teatro Campoamor se ha ce-
lebrado hoy una interesantísima con-
ferencia política, que está siendo muy 
comentada y que, segatramente, ha 
de tener en Madrid gran resonancia. 
Constituyó el acto un elocuentísi-
mo discurso del distinguidísimo cate-
drático de la Universidad de Oviedo, 
don Femandip Pérez Bueno, que en la 
Facultad de Derecho esplioa la asig-
natura de "Elemento» de Derecho 
Natural." 
El señor Pérez Bueno, que üene 
merecida fama como publicista, ha 
recopilado en su conferencia la más 
sustanciosa síntesis de los leidísimos 
artículos que destino a " E l Mundo," 
de Madrid, desaarollando verbalmen-
te sus observaciones con severos y 
oontondentes juicios sobre la políti-
ca palpitante. 
La sala del Teatro Campoamor, re-
bosante de público, ofrecía extraordi-
nario aspecto. 
Entre dos espectadores predomina-
ban I00 inteleotniales, y con ellos el 
ilustre Rector de la Universidad ove-
tense, don Fermín CaneUa, y el insig-
ne leader del partido reformista, don 
Melquíades Alvares, compañero en 
profesorado del señor Pérez Bueno, 
pues sabido es que aquél es catedrá-
tico de '•Intituciones de Derecho Ro-
mano," 
« • # 
Comenzó su dásemao el señor Pérez 
Bueno manifestando que los últimos 
ejcontecimientos de la política permi-
ten suponer que en el partido con-
servador se ha declarado la peste. 
—Urgen, pues — dijo — medidas 
profilácticas. 
Seguidamente, en un enérgico pe-
ríodo lleno de alusiones personalísi-
mas pora cuantos intervinieron en la 
última crisis, anunció: 
—Nosotros, los verdaderos conser-
vaidores, combaitíremos incesantemen-
te al QoMemo pérfido que traicionó 
a nuestro único e indiscutible jefe, 
don Antonio Maura, hiriéndole por la 
espalda. 
Estas palabras produjeron en el 
auditorio la consdgniente agitación, 
por figurar entre aquél muchas per-
sonaüidades de diversas filiaciones 
políticas. 
Calificó la solución de la aludida 
crisis como '* el acto de mayor impu-
dor que registra la Historia de la po-
litica española." 
Agregó que los señores Conde de 
Romanones y Dato, burdamente ma-
nejados, según indicó el orador, por 
quienes con plena impunidad operan 
"detrás de la cortina," derrotaron al 
señor Maura oprobiosamente. 
—Si la Monarquía—exclamó—ha de 
estar reprearntada por un Gobierno 
así, no queremos esta Monarquía. 
Añadió seguidamente que la espe-
ranza consoladora de los buenos mo-
nárquicos se pone hoy en don Anto-
nio Maura, al solo anuncio de que él 
constituirá muy pronto el formidable 
partido de las derechas. 
—En favor de tal partido—agrogó 
—pediremos» dinero al Clero, a la 
Banca y a la Aristocracia, para crear 
periódicos y hacer con ellos opi-
nión... 
Terminó haciendo un llamamiento 
a la Juventud conservadora que ha 
rechazado las excitaciones de los mau-
ristas y acordado, en cambio, la ad-
hesión inoondicdonal a don Eduardo 
Dato. 
• • • 
El orador fué apiaudidísimo por la 
mayoría del público. 
Y en Oviedo no se habla hoy de 
otro asunto que de esta conferencia, 
verdadero himno a la figura eminente 
de don Antonio Maura, y condena-
ción, al mismo tiempo, para el Gobier-




La lucha por 
las actas 
LO QUE DICE E L MQnBTBO DE 
LA GOBERNACION. 
Madrid, 28. 
• £1 Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha deamentide 
rotundamente la supoesta inteligen-
cia electoral con el Conde de Roma-
aomes. 
1—Nosotros—ha dacho—ir atamos a 
tados k& líbenles am preferencia al-
guna. 
La huelga de 
El Ferrol 
LOS HUELGUISTAS SOLO RESPE-
TAN EL PAN. 
El Ferrol, 28. 
Sigue siendo absoluto el paro en el 
Arsenal y en la ciudad. 
Los huelguistas, que impiden la 
entrada de toda >clase de mercancías, 
han inutilizado cuantá leche venía 
del campo. 
Solo respetan el pan. 
Todos los comercios están cerra-
dos. 
Los artículos de primera necesidad 
ya escasean. 
Han fracasado las gestiones que se 
venían haciendo para que la Empre-
sa del Arsenal despidiese a los esqui-
rols que admitió al declararse la 
huelga. 
Los periódicos han paralizado sus 
publicaciones. > 
Es enorme la ansiedad pública an-
te el conflicto planteado 
R o m a n o n e s e n T o l e d o 
NO HUBO PACTO 
Toledo, 28. 
Procedente de Madrid llegó esta, 
mañana a Toledo el ex-Presidento del 
Consejo de Ministros, señor Conde 
de Romanones, que aquí ha querido 
dar su segundo mitin de la propagan-
da electoral iniciada en Avila. 
Ha sido afectuosamente recibido 
por sus correligionarios', tanto de la 
capital como de los pueblos de las in-
mediaciones. 
* « • 
Por la tarde, en el Teatro Rojas, 
se celebró un banquete de doscientos 
cubiertos en honor del leader de los 
liberales. 
A los postres- se pronunciaron elo-
cuentes discursos de adhesión 
El Conde de Romanones habló por 
último. 
Comenzó negando que él haya he-
cho pacto alguno con el Gobierno pa-
ra obtener más o menos actas de di-
putados a Cortes. 
—Nosotros—declaró—iremos a los 
distritos para luchar en ellos y con-
quistar sus actas. 
Y concluyó asegurando que, para 
honor de España, no se volverá ya a 
gobernar con los procedimientos de 
1909. 
Fué el Conde aclamado por los co-
nmensales. 
* * • 
Al anochecer 
a Madrid. regresó sin novedad 
Dicen de 
Portugal 
¿QUIEREN ASESINAR AL PRESI-
DENTE ARRIA GA? 
Vigo, 28. 
Recíbense noticias de Lisboa par-
ticipando que al deseanbaroar de un 
paquebot inglés han sido detenidos 
varios portjugue&es que, durante la 
travesía, parece ser que hablaron de 
un complot para asesinar al Presi-
dente Arriaga. 
Se les ocuparon armas, y di cese 
que el aludido complot estaba rela-
cionado con las ramificaciones de una 
conspiración descubierta en 
donde también se han hecho numero 
¿as detenciones. 
Otra noticia de Lisboa dice que en 
el Ministerio de Foonento se ha des-
cubierto un ohantage entre altos fun-
cionarios que negociaban con los pro-
yectos de obras públicas 
NO HUBO TAL OPERACION EV 
VIENA. 
Madrid, 28. 
El jefe del Gobierno ha manifesta-
do hoy que es una indigna falsedad la 
noticia publicada en París, según la 
cual el Rey ha sufrido en Viena una 
delicada operación quirúrgica. 
Don Alfonso, según el señor Dato, 
goza de salud inmejorable y diaria-
mente ha este do, en estos días, de 
fiestas y de caza. 
Contra la 
guerra 
LO QUE AFIRMA EL COMITE VI 
LA CONJUNCION. 
Madrid, 28. 
IU Comité Central de la Conj un. 
ción republicano-socialista ha publi, 
cade una alocución excitando a una 
agitada campaña contra la guerra de 
Africa, considerándola como un cri-
men. 
Se agrega en la alocución que el sa< 




LOS ESTUDIANTES DE MADRID 
PROTESTAN. 
Madrid, 28. 
La Comisión directora del movi-
miento estudiantil originado en esta 
Universidad ha recomendado la im 
mediata vuelta a las clases y la pn* 
testa más enérgica contra la actitud 
de los estudiantê  barceloneses que 
acudieron a los compañeros del ex-
tranjero solicitando su adhesión eu 
ataque colectivo al Gobierno de Daí, 
to. 
Los estudiantes madrileños creei 
que lo& españolas se bastan para so 
lucionar todos sus conílictos sin con 
sentir extrañas ingerencias, que des 
prestigian. 
En análogo sentido se han dirigida 
también a los estudiantes zarageza 
no*, que ayer hirieron gravemente dt 
una pedrada a un pobre guardia. 
Los zaragozanos, que se encentra 
ban agitadísimos contra su Rectoi 
por haber suspendido las clases de la 
Universidad hasta qiie la normalidad 
se restableciese, improvisaron una 
Oporto, Í manifestación tumultuosa, que la po 
' licía hubo de disolver con una carg^ 
Se va imponiendo la sensatez. 
" 1 —"-^~ i*xau» u.o iMinesion. i a Madrid , . , r " 
Explosión 
en Sevilla 
RESULTARON OIKOO HERIDOS Y 
VARIOS CONTUSOS. 
Un empleado da la Fábrica del Gas 
y* buscaba una avería en la cañería 
«e una joyería de la calle de les Sier-
pes, tuvo la desgracia de ser víctima 
de una inesperada explosión, de la 
ûe resultaron también heridas cuo-
fee persona» más, y contusas otras 
varias. 
Bl edífído sufrió graves desperfec 
LOS SUCESOS 
PKOCESAMXENTOS 
Por loa distintos Juzgados de Ins-
tmeeión han sido procesados en la 
tarde de ayer los individuos siguien-
tes: 
Blas Chaple, por abusos, con fianza 
de 300 pesos. 
Francisco Portilla, por atentado, 
con fianza de 200 peso». 
Y Emiliano tíe la Fe, por atentado, 
tpjedó -en libertad con obligación de 
presentarse 'periódicamente al Juaga-
do, por ser menor de edad-
DENÜXCIA DE HUJÍTO 
Y LESIONES 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
BEL PEERTO 
^mámúmá» «aflga gveaieml ¡y pa-
^j^ro» lieguS ay^aoeiie a la Habana 
vapor amerieaaio "Miami" 
Entre los que llegaron ea este va-
Pop Agaraban el Mifiástre de Ouba 
,J'J iioatnâ  doetoa? Antonio Maptín Bi-
fTere, 
[ Los coünereiíittties de CSenfû egos, 
l^u Doaniaugo Naaábal y d/m José 
rperrer y señora. 
El señoa* José M. Angak, 
. Y el gaaadtero Manuel Bobana y 
«unália. 
El vapor BOfmege f̂ĉ muT' entró 
eu puento ayer, par-oaedeaíte de Baiti-
P*ll*i con ear-garnteato de abono, 
E L '4TIMES5' 
^mcedmto de New York fondeó 
^ bahía ayer tarde el vapor "Ti-
.es , do bandera noruega, condu-
^ndo carga do mercancías en gene-ral 
El vigilante 490 -presentó en la se 
gnnda estación de xíolícía a Amparo 
Rodríguez Santa Cruz, Alberto Le den 
Alfonso y Eusebia íáuárez Izquierdo, 
vecinos de Damas 70. 
Ledón acusa a la primera de haber 
penetrado en su domicilio sin su eon-
«entímáento (?) y haberle Irartado un 
tresillo que aprecia en -eineuenta y 
tres pesos. 
La primera dice que es- incierto y 
que fué maltratada el día anterior 
peí? el Ledón, que fu^ su concubino, 
aeusan'do a la última, o sea a la Sná-
rez, de haberla maltratado mientras 
ella se encontraba presa de un ataque, 
causándole lesiones, 
Manifiesta el vigilante que al ínter-
venir ál en el caso, la Suárez maltra-
tó a Amparo. 
¡Reconocida ésta en el centro de so-
corros del primer distrito, por el doc-
tor Seull, presentaba ama liiperhemia 
en el lado izquierdo de la cara. 
DWEBO QUE XO LLEGÓ 
Clalixte Ruáz, vecino de Marques 
González 43, denunció que Agustín 
MaríeOiai, veeino de Sagua la Grande, 
le üiabía escrito anunciándole el envío 
de 75 pesos, importe de un tanque y 
una uaila que le vendió, y como no ha 
recibido el dinero, cree que éste no se 
lo ha enviado, por lo que se considera 
perjudicado. 
LAS VACANTES DE CADETES 
Es casi seguro que de un momento 
a otro iy xsi el señor Presidente de la 
República un Decreto disponiemlo 
sean cubiertas las \ai antes de cadete 
esistentes en la Academia del Morro, 
con aquellos que hicieron mejor exa-
men para ingresar y a quienes no se 
pudo admitir entonces por falta de 
plazas. 
DATOS PABA LA CAMA.RA 
El señor Cañedo, Secretario de Ha-
cienda, entregó ayer en la Beeretaría 
de la Presidencia algunos datos refe-
rentes al Empréstito que la Cámara so-
licitó de su departamimto por conduc-
to del Ejecutivo. 
RETIROS MILITARES 
Se ha ordenado el retiro del capitán 
do iníantería señor GudUermo Dome-
nech y Barrete, con la pensión anual 
de $990. 
Se lia concedido el retiro al primer 
teniente dentista del ejército perma-
nente señor Largio Cordero, coa la 
pensión anual de $1.188. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a capitán 
de infantería el primer teniente más 
antiguo señor Emilio Rosean y Mendi-
XOMBRAMIENTO 
Ha sido ascendido a primer tenien-
te dentista del ejército permanente el 
doctor Ramón González Igdesáaa, 
AUTORIZACIONES 
El Jefe del Ejércíte ha sido autori-
zado para que con cargo al fondo de 
Beneficencia nombre un farmacéutico 
para el hospital de 'la fortaleza de la 
Cabana con $1#0 de sueldo al mes. 
ra sustituir la maquinaria de la plan-
ta eléctrica que posee en Yaguajay. 
PLANTA ELECTRICA 
El señor Armando Muller, ha sido 
autorizado para instalar una pdanta 
eléctrica en Campo Florido. 
SUPERVISOR 
Ha sido nombrado supervisor do la 
policía de Regla el primer teniente de 
la guardia rural señor-Arturo Varona 
Cruz. 
El señor Pedro Martínez Llancs pa-
Secretaría de üobernacíon 
LAS LIDIAS DE GALLOS 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer un telegrama ciroular a los 
Gobernadores provinciales diciéndolea 
que las vallas de gallos que respetando 
el Juto del domingo siete del mes ve-
nidero no den función, pueden ser au-
torizadas para darla el lunes día 8. 
INTENTO DE SUICIDIO 
Según noticias recibidas en la óe-
eretaría arriba citada, en el barrio de 
Rosario, término de Viñales, trató de 
suicidarse la morena Isidora Sánchez, 




PRETEX SION DES BSTIMADA 
Se ha denegado la reclamación del 
«eñor José Trujillo Monagaa para que 
se le abonasen $3.000 por renta de los 
terrenos ocupados por el Ferrocarril 
do Bubroq, en Matanzas. 
DEMOLICION ORDENADA 
Se ha trasladado al Ingeniero Jefe 
del Disrtito de Santa Clara un escri-
to del Gobernador Provincial do San-
ta Clara, dando eonooimiento de que 
se le ha fijado mi plazo a José Bouto, 
para el caso de su industria de carene-
ro y demolición de laa obraa que haya 
construido en la Isabela de Sagua. 
INFORME 
Se ha pedido al Ingeniero del Dis-
trito de Santa Clara que informe lo 
que interesan los propietarioe y co-
merciantes de Rodias, respecto a la re-
paración de la carretera que conduce 
del paradero del Ferrocarril al puente 
sobre el río Damují, y la alcantarilla 
que se encuentran en pésimo estado. 
Del Municipio 
LA PLAiZA DEL VAPOR 
El señor Franciaoo J. Argüelles ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, aolicitando la trasiación 
de la Plaza del Vapor, o sea el Mer-
cado de Tacón, al antiguo Matade-
ro Municipal. 
LAiS CARNICERIAS 
Al Ayuntamiento presentó ayor 
tarde un escrito el señor ¡Nicolás 
Guaech, pidiendo que para el ejerci-
cio de 1914 a 1ÍX15 sólo se fije a las 
carnicerías de la Habana una contri-
bución anual de veinte pesos. ' 
POSTES PARA E L ALUMBRADO 
Mr. Geo. N. B. Washington ha pro-
pueato al Ayuntamieaito que le, com-
pre poetes ornamentados, de hierro, 
para el alumbrado público eléctricü 
de la ciudad. 
Dice Mr. Washington que por el 
cálculo «jue él ha hecho, por $20,000 
se pueden colocar en todo el Paeeo de 
Martí y en el Malecón. 
Junto con la proposición ha pre-
sentado un catálogo de los postes. 
BODEGAS SIN OAOTINA 
El concejal señor Veiga nos mani-
festó ayer que iba a proponer, cuan-
do se discutieran loa tarifaâ de libre 
regulación, que las bodegas*sin can-




CIN LAS PERDIDAS PASAN DE 
CUENTA MIL PESETAS. 
Castellón, 26. 
Un formidable inesndio ha destruí 
do el almacén de comestibles que e\ 
señor Ĝ meno tenía en la Plaza de la 
Oonatitución. 
Un bombero y un vecino resulta 
ron con graves quemaduras. 
Las pérdidas materiales pasan d* 
cincuenta mil pesetas. 
La Bolsa 
de Madrid 
LAS COTIZACIONES DE LAS LT, 
BP-AS Y DE LOS FRANCOS 
EN EL DIA DE HOY. 
Madrid, 28. 
Hoy se cotizaron en la Boka las li-
bras a 26.93. 
Los francos, a 6.50. 
Advertencia importante 
Los que nos remífen irabajos sin 
que nosotros los hayamos soíiciado 
previamente, deben sacar copia de 
los mismos si desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posibl* 
guardar los que no publicamos 
Una vez remitido un trábalo en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
el recuerdo de un articulo desecha-
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y pcincipalmen-
te, porque la respuesta a veces ten-dría aue s*r o cruel o poco sincera. 
P A G I N A D I E Z N O V I E M B R E 29 DE 10 ,^ Diarlo de la Marina 
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rerm/nacíón d e l a s obras. S e r á b e n d e c i d o e í d í a o c h o d e l p r ó x i m o m e s d e D i c i e m b r e , E l A l c a l d e , g e n e r é 
F r e y r e d e Andrade, y su esposa s e r á n l o s p a d r i n o s . 
•Cerca de la "'Quinta del Rey", si-
rdado en la parte trasera de esta, se 
levanta un edificio, próximo a inau-
gurarse: el Mercado "La Purísima". 
M ¡haberse levantado en tal sitio di-
cho edificio prueba claramente el 
•gran impulso urbano adquirido por la 
barriada en que está 'emplazado, a la 
dotados de bastantes comodidades pa-
ra la recepción do "cargas" de pro-
ductos del campo destinados al consu-
mo, cuyas cargas depositadas en la 
calle constituyen nn estorbo y un es-
pectáculo poco grato. 
Ahora, con el mievo mercado, ha-
resultados ipErácticoa el nuevo Merca-
do "La Purísima". 
Después do mucihos años d« luiciha, y 
después de salir victorioso a la hora 
de la adjudicación de los terrenos,que 
son propiedad del Municipio, consi-
está dividido en cuatro pabellonea, 
perfectamente independientes, sopa-
reudos por amplias calles y una plazo-
leta centrall, desitinados respectiva-
mente a la venta de carne de res, do 
ave, pescado, y hortalizas y frutas._ 
En la planta ¡baja iiabrá, abiertos a 
ximino Fernandez, Ernesto Sarríí, Au-
reüo Maruri, Jobó Parajón, Manuel 
Paz, Benigno Digón y Alberto Oarcía 
Tnñ'ón, vocales. 
A^ninietrador, el «eñor Joeé Nava-
rro Múzquiz. 
Las obras Han corrido a cargo ^ 
contratiflta señor Antonio Roca. 
Loa m&terialoij empleados son acero 
y cemento. 
•El día 8 del próximo mes, día de lf 
Purísima Concepción, tendrá efecto ( 
acto de la ben'dáción del mercad 
Mercado 
qne prestará un gran servicio. Y prue-
ba otra cosa, cuyos resultados se toca-
] án prácticamente: prueba que así co-
mo hay que descongestionar la ciu-
dad, abriendo nuevas vías y ensan-
chando las existentes, también en be-
neficio de la población hay que des-
cougestionar los mercados, o plazas 
de abasto, insuficientes, y no todos 
rLa Purísima". Vista later al del edificio. 
brá modo de aliviar a los demás y de 
la distribución del género saldrán be-
neficiados los habitantes de barrios 
como el de Jesús -del Monte, que en el 
barrio hallarán lo mismo que ahora 
han de buscar en la ciudad-, y saldrán 
beneficiados los vendedores al por 
mayor. 
Es, pues, un progreso efectivo y de 
Sección de volatería. 
guió sus propósitos el señor José Na-
varra Múzquiz, que no eran otros que 
establecer y explotar el citado mer-
cado . 
El señor 'Navarro, persona de gran-
des arrestos y actividad suma, tiene 
motivos, para salber de mercados y 
funcionamiento de los mismos, por 
cuanto, años atrás, estuvo ejerciendo 
'variados cargos en el Mercado de Ta-
cón, que construyeron los señores Sua-
tí y Múzquiz, tío del señor Navarro el 
último, adquiriendo grandes conoci-
mientos. Estos le 'han servido ahora 
para planear la obra y la distribución 
y para obtener el brillante resultado 
obtenido al levantar un mercado mo-
delo . 
El edificio consta de dos pisos y só-
tanos: todos amplios, ventilados, 'ba-
ñados por verdaderos chorros de luz. 
En los sótanos se conservarán en fri-
goríficos "ad hoc" montados, las car-
nes y los peseados de un día para 
otro. En la planta baja habrá el ver-
dadero mercado al por mayor; por 
cuatro amplias puertas se descarga-
rán los productos y de allí, adquiridos 
por los detallistas, irán a parar, por 
medio de elevador, al piso alto. Este 
• Planta 
la dalle, lofcales para cafés y otras 
tiendas. La escalera que comunica a 
los altos es de mármol, amplia, y se 
bifurca ofreciendo magnífico aspecto. 
El servicio sanitario está muy atendi-
do. Y el agua, .contenida en tanques 
de cemento sitos en la azotea, es abun-
dante y permitirá el necesario baldeo 
tan indicado y para el cual, previsto 
todo como está, los suelos quedarán 
libres en absoluto de bultos, viandas, 
etc. 
La higiene ha sido preferentemente 
atendida. 
El señor José Navarro, para la cons-
trucción y explotación del mercado, 
en el que se ¡han invertido ya doscien-
tos mil pesos, constituyo una sociedad 
que está administrada por nn consejo 
directivo compuesto por conocidas 
personalidades del alto comercio cu-
yos cargos desempeñan los señores 
Angel Pérez y Fernández, presidente; 
Segundo García Tuñón, vicepresiden-
te 5 Braulio Larrazáibal, tesorero; Ma-
baja y escalera que dará aceso al piso 
Secretario, licenciado Gustavo 'Pino 
Quintana. 
Los planos del magnífico edificio 
fueron hechos por el arquitecto señor 
•Rodolfo Maruri, y lian merecido el 
elogio unánime de cuantos han visita-
do el mercado-
principal. 
siendo padrinos el señor Alcalde Mu' 
niciipal y ¿ i distinguida esposa, y 68 
probable que el Iltmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis sea quien bendiga el nueve 
edificio. 
El período de explotación del mef" 
cado por la Sociedad será 'de 2S años 
y 8 meses. 
1 
Sección de pescadería. 
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El Tapún de Cristal 
l < vf.r.laen "La Moderna Poesía" 
[Continúa] 
ñutos para explorarla y diez, si es me-
nester, para despedazarla. 
La conversación había cansado un 
Seo a Lupdn. Como no qmoría cometer prudeneia algujiíi, dijo a Clarisa: 
—Le pido a nstod todavía dos o tres 
días. Estamos a Junes cua/tro de Mar-
zo, Pasado mañana miércoles, o a lo 
mimo el jueves, estaró listo. Y, tonga 
asled Ja «eguridad do que lograremoH 
éxito. 
—¿Desde aquí a entonces?.., 
—Regreso usted a Paa-is. mstálesa, 
con Grospmrd y Lo Ballu, on ol hotel 
Franklin, cerca del Trocadere, y vigi» 
le us'ted la easa do Daubrefiq, Tiene 
ted entrada libre; ostimuile el celo de 
"os agentes, 
-~'vSi vii'olvo Daübroeq? 
--^Mejor; es nuestro, 
^-¿Y, «1 no h.ace más que pasar? 
—En e¿e caso, que Grognard y Le 
Ballu le sigan, 
—¿Y, si pierdem su rastro? 
Lupin no contestó. Nadie mejor que 
61 sentía cuán funesto era quedar inac. 
tivo, en un cuarto de hotel, y cuán útil 
habría sido su presencia en ¿1 campo de 
batalla. Hasta es posible que esta idea 
confusa había prolongado su mal más 
alU de los límites habituales. 
MuiriMiró: 
—Váyase, por favor. 
Había entre ellos un roaleetar que 
iba en aumento a medida que so acer-
caba el espíuitoso día. Injusta, olvi-
dando, o queriendo olvidan, que ella 
era quien había lanzado a su hijo en la 
aventura do Enghien, Clarisa no olvi-
daba que la justicia perseguía ft Oil-
bert con tanto rigor, no tanto eomo erk 
mín'al sino como complica de Lupin, 
Y, además, a pesar de todos sus e^ 
fuerzos, a pesar de los prodigios de 3ii 
energía, ¿a qué resultado, en ffflfó, hft 
bía llegado Lupin? ^E^ qu4 había 
aprovechado a Gilbert su Intervenr 
ción? / 
A i cabo de nn silencio, se levanta y 
Je dejó solo, 
Al día siguiente, estaba bastante dé-
bil, Pero, al otre di.-i, qn^ era miérco-
les, al oir de boca die su mádieo que 
era menester que no saliera hasta ñr 
nes de la semana, contestó; 
Y, de lo contrario, ¿qui puede oeu.-
rrirme 
.—Que vuelva la fiebre. 
, —¿Nada más? 
—>Nada más. La herida está bien ci-
catrizada. 
—En ese caso, salceda lo que suceda. 
Me tomará usted en su automóvil. A 
mediodía estaremos en París, 
Lo qne determinaba Lupin a mar-
charse en seguida, era: en primer l n 
gar, una carta de Clarisa que decía; 
"He dado con el rastro de Dau-
brecq. . ." Y, también, la lectura de 
nn telegrama publicado por los diarios 
do Amiens, telegrama que anunciaba 
el arresto del marqués de Albufex, 
comprometido en el asunto del Canal. 
DaUibreeq so vengaba. 
Ahora bien, si podía vengarse Dau-
breeq, significaba esto que el marqués 
no había podido evitar aquella vengan-
za apoderándose del documento que se 
hallaba sol>re la mesa del mismo despa. 
elio. que los agentes y el Inspector 
principal Hla.n«hoít, instalados per 
rr.-.svílle en fil hotel de Daubreoq, ha-
bían cumplido con su deber. En una 
palaJbm, aquello siífliifleaba epe el ta-
pón de cristal seguía, es su siüo. 
Seguía en m sitio el tapón, lo eual 
gigniiiííaba í o cua Daubrecq no se atre-
vía a volver a 811 casa, o que su estado 
de salud se lo impedía, o que tal con-
fianyja tenía en el eseondrijo, q^e no se 
tomaba la molestia de ir a ver si ai-
gnien había dado con él. 
En todo caso, no ofrafía duda algu-
na la conducta que había que seguir: 
era menester obrar, y obrar cuanto an-
tes. Era preciso adelantarse a Dau-
brecq y apoderarse del tapón de cris-
tal. 
Después del Rosque de Bolonia, y 
cuando ya el automóvil se hallaba cer-
ca del pardincillo Lamartine, Lupin «o 
despidió del médico y se apeó. Grog-
nard y Le Ballia, a quienes había dado 
cita, se unieron a él. 
—¿Y la señora de Mergy? les pre-
guntó, 
—No ha vuelto desde ayer, Sabemos, 
por un neumático que nos ha enviado, 
que ha visV) a Daubrecq al salir cl;3 
casa de sus primas y en el momento de 
subir en coche, Tiene el número del co-
che, y ha prometido tenernos al co-
rriente de sus investigaciones, 
i—¿Y, desde entonces? 
j—Nada. 
i—jNinguna noticia más? 
^ 8 í : Según el ' 'Paris-Midi," ano-
che, en &n celda de la cárcel de la 
Santé, de Albnfex se ha abierto las pe-
nas con un pedazo de vidrio. Deja, se-
gún parece, una larga carta, carta de 
confesión y ai mismo tiempo, de acusa-
ción, en la, que confiesa su culpa, pero 
en Ja «[Uie aien^a a Daubrecq de pm 
muerte y expone el papel desempe na-
do per Daubreieq en el asunte del Ca-
nal. 
—¿ Es todo ? 
—No. El mismo diario anuncia que, | 
según toda probabilidad, la comisión 
de indultos, después de examen de la 
causa, no ha admitido a indulto a Vau-
cheray y a Gilbert, y que es casi segu-
ro que, el viernes próximo, el Presi-
dente de la República reciba a los abo-
gados de ambos reos, 
- Lupin tuvo un calofrío. 
—La eosa va de prisa, dijo. Se Vfl 
que, desde el primer día, Daubrecq lia 
dado un vigoro«o impulso a lo votiiHta 
maquinaria judicial. Una somana m 'S 
y caerá la cuchilla. ¡Ah mi pobre Gil-
bert. si, pasado mañana, el legajo que 
tu abogado presente al Presidente de 
la República no contiene el ofrecim i ru-
to condicional de la lista de los '* vein-
tisiete," rio hay salvadón para t i , mi 
polu'o amigo, 
—Vamos, patrón, ^ usted quién m 
desanima? 
—¿Yo| ¡Qué tonteríal Dentro de 
una hora, estoy en posesión del tapun 
de cristal, Dentro de dos htfftii veré 
al abogado de Oilibert, Y Jmbrti 
nado la pesadilla, 
—¡ Bravo, patrón, es el de 
siempre I ¿Le esperaraes a uate^ aquff 
—No, Volved a vnesfcro hotel, Allá 
iré yo. 
. & separaren. Ijiip^n se fué derecho 
íiaeía la verja de] hot>}í. y liare d. 
El pgení .-. que le ab^ó le rívonc^A. 
—¿Kl genoí Nicolle, yerdad/ 
—Sí, soy yo. /Kl. í aquí el msí***0 
principal Planchón? 
—Sí, señor. 
—¿Puedo hablarle? , ¿i 
Le concluieron al despnebo, en/, ^ 
el inspector Blancbon V reciDiajs 
mareada deferencia. , po-
-Seño r Nicolle, tengo orden 
nerne a la entera disp^7010"!,^-
ted. Yhe de añndir que tengo pa 
lar placer en verln a usted 1;0-';- ^ 
— Por qué, scñ.u- inspector v 
pai? 
—Porque hay novedad. 
—¿AIíío grave? 
--Gravísimo. 
—Diga pronto, por favor. 
_Daul)n'cq na vuelto. ^ 
—Klómo, cómo! exclamó ^ p * ^ 
sobresalto. /.Qne ha vuelto aqm 
brceq? ¿Está en la casa? 
—No. So ha ma reliado. 
—¿Y, ha entrado aquí en &>u-
cho> 
= ¿ Cuándo? 
=E8ta mañnnn. «ste1^ 
^ ¿ Y , no se lo ha impedido 
=-iCon que derecho? 
^ Y , le dejó usted solo? 
--Así lo exigió él 
Lupin se mintió pali^eer, $ 
| Daubrecq había vuelto en »i«,. 
^>ón de cristal! iConm^U 
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c i a r l o d e l a M a T i n a P A G I N A O N C E 
La autentica película "Los últimos días de Pompeya" 
E N E L " P O L I T E A M A " 
No es la reproduecion grotesca ni la pe l ícula pobr í s lma presentada anoche por los 
salones de la Habana, la que se exhibe hoy en el P O L I T E A M A . 
Es la auténtica y maravillosa creación italiana, que h a 
asombrado al público de todos los paises, es la obra en que s e 
reproducen todas las escenas de la novela de Lyyton Bulver, 
sin quitarle los episodios mas interesantes. 
Es la obra en la que se ve la Ciudad desmoronada, el Ve* 
s\ibio en su terrorífica erupción. 
No es la película de tramoya, no es la pelí-
cula barata. Es la creación artística, la película 
de gran costo. 
¡ D O S P A L A B R A S a l p ú b l i c o ! 
H a b i é n d o s e a d e l a n t a d o a l g u n o s e m p r e s a r i o s a e x h i b i r u n a p e l í c u l a b a r a t a c o n e l t í t u l o ' ' L O S U L T I M O S 
i ) I A S D E P O M P E Y A " p r e s e n t a m o s n u e s t r a p e l í c u l a , a u t é n t i c a , h o y s á b a d o , p a r a q u e e l p ú b l i c o , j u e z i n f a l i -
b l e p u e d a c o n v e n c e r s e d e l m é r i t o d e e s t a g r a n o b r a d e a r t e y d e l p o c o v a l o r d e l a p e l í c u l a q u e h a s e r v i d o a 
e s o s e m p r e s a r i o s p a r a a p r o v e c h a r s e d e n u e s t r o a n u n c i o , y a q u e e l l o s n o h a n p o d i d o n u n c a h a c e r v a l e r n i n -
g u n o d e s u s e s p e c t á c u l o s n i s i q u i e r a s a c a r s u n o m b r e d e l o b s c u r a n t i s m o e n q u e s i e m p r e l o h a n t e n i d o y l o 
t e n d r á n . S A N T O S Y A R T I G A S . 
R i g e n p a r a e s t a m a g n a f u n c i ó n d e a r t e , l o s m i s m o s p r e c i o s q u e d e c o s t u m b r e . 
C 4106 
d e s ó r d e n e s de R e g l a 
l a p o l i c í a desarmada por orden del Alcalde. 
Hoy se hará cargo de la Jefatura de ¡a Po l i -
c ía , un Supervisor. Conferencias. Tranqui-
l idad absoluta^ Otras noticias. 
L A P O L I C I A DESARMADA 
Con motivo dtí los recientes sucosos 
desarrollados en Regla, motivados por 
cuestiones políticas, al decir de unos, 
y por el juego según otros, en el día de 
ayer, por órden ÉW Alcalde do aquel 
, pueblo, doctor Fernando Loredo, fue-
ron desarmados por el capitán de la 
Guardia Rural, señor Juan B . Hernán-
dez, y por el sargento Arroyo! el ca-
pitán de Policía, capitán Juan Martí-
nez, los sargentos Rafael Eslt y José 
Oliva, v los vigilantes^ Geferino Ríos,. 
Ramón' Infante. Diego' Arocha, Tomás 
Torres, Raimundo Jiménez. Juan Gar-
cía, Mario Rovira. OíC&r Rovira, Pía-
cido Herbello, Manuel Villarnovo, Ra-
món Medina, Agustín Martínez, Joa-
quín Beltrán y Juan Prado. 
L A S P L A Z A S V A C A N T E S 
E l Alcalde no ha designado aún 
quienes son las piTsonns quo han de 
>cupar las plaza5? vacnnlcs do la poli-
cía. 
P O L I C I A A C U A R T E L A D A 
Los pocos vigilantes de la M c í a 
aae han permanecido fieles al Alcalde, 
'£an sido acuartelados y permanecen 
al mando del sargento Alfonso Braga-
do. 
E L N U E V O J E F E D E P O L I C I A 
Puede asegurarse que será nombrado 
iefe do la Policía, el sargento José 
Bíaz, en quien tiene puesta toda su 
confianza el doctor Lorqdo. 
E L S U P E R V I S O R 
L a Secretaría de Gobernación, ha 
nombrado Supervisor de la Policía, ol 
primer teniente del Ejército, señor Ar-
turo Varona Cruz. 
E n la mañana de hoy, el teniente Va-
rona tomará posesión de su cargo, 
MAS C E S A N T I A S 
Asegáraise que hoy se decretarán más 
cesantías entra el elemento polioiaco y 
empleados del Ayuntamiento, que no 
fion de la confianza del Alcalde, 
L A GASA D E L A L C A L D E 
Una pareja de la Guardia Rural, 
custodia la casa del doctor Loredo, no 
pormitiendo formar corrillos en los al-
«edadores, 
T R A N Q U I L I D A D 
E n todo el pueblo de Regla, reina 
una tranquilidad absoluta. 
L a Guardia Rural, a caballo, por 
parejas, recorre las calles guardando 
el orden. 
NO HUBO V I V A S 
Cuando la manifestación se efectua-
ba, no se dieron gritos de iviva! ni 
¡muera! para nadie. 
E L QUE PORTABA L A B A N D E R A 
Sábese que el individuo que porta-
ba la bandera que llevaban los mani-
festantes—aunque se ha asegurado que 
n0)—lo era un tal Artiles. 
E L SR. DUQUE 
Ayer por la mañana, fu4 trasladado 
del hospital de Emergencias a su do-
micilio, calle Martí 39, el señor Fran-
cisco María Duque, míe resultó herido 
por un disparo en la cara. 
Aun no se le ha practicado la opera-
ción quirúrgica para extraerle la ba-
la 
Su estado es satisfactorio, habiéndo-
se hecho cargo de la su asistencia, el 
doctor Clark. 
E L OTRO H E R I D O 
E l herido Leopoldo Nadares, vecino 
de Céspedes 144, que fué alcanzado por 
un proyectil, transitando por frente al 
lugar de los sucesos, continúa bien. 
E L AUTOR 
Nadares acusa como autor do los 
disparos, al ex-vigilante Ramón Martí-
neü. 
A D E C L A R A R 
Dícese que la familia del señor Du-
que, que reside en Martí 39, piensa 
presentarse espontáneamente al Juzga-
do, para prestar declaración, oon moti-
vo'de los sucesos desarrollados frente 
a su domicilio. 
UN T E S T I G O 
Ambrosio do León, testigo proseucial 
do los hechos, prestó declaración BíoU 
el Juzgado, manifestando que los dis-
paros fueron hechos por varios pali-
ólas que iban vestidos de paisanos., ^ 
UNA CONTRADICCION 
E l «eñor Juan Oller, vecino de una 
finca colindante al pueblo, ha hecho ma-
nifestaciones públicas de que en los 
precisos momentos en que se desarrolla-
ban los sucesos, el ex-jefe de Policíaj 
fee encontraba a caballo en su domicilia 
a donde había llegado en unión de un" 
hijo de don Tomás Estrada Palma, 
nombrado José. 
Esta declaración, como se puede ver, 
es contradictoria a las que desde un 
principio se hicieron, de que el capi-
tán Martínez se hallaba en la manifes-
tación. 
L O S M A N I F E S T A N T E S 
Se nos ha asegurado que los mani-
festantes, eran elementos partidarios 
principalmente del juego y del ñañi-
guismo, los cuales organizaron la ma-
nifestación, con objeto de que el Al-
calde no admitiera la renuncia del ca-
pitán Martínez, que estaba en podw 
del señor Coyula. 
L O S J E F E S 
También se nos ha asegurado que. 
como jefes de la manifestación, iban 
al frente de la misma: Cándido Martí-
nez, (a) " E l Reglanito,'" Federico 
Mariño y Antonio Caballero, (a) Man-
teca. 
A L A HORA D E L S U C E S O 
Cuando * so originó el tiroteo, acu-
dieron a la casa del doctor Loredo, el 
sargento de la Policía Nacional de la 
Habana, señor Bartolo Garriga, y un 
hijo suyo, oficial de la Marina Nacio-
na1. lo,-, cuales penetraron en la casa 
por el Casino Español, a causa de ha-
llarse la puerta de la calle cerrada. 
E L SR. C O Y U L A 
Durante el día de ayer, ol ropreson-
tantt ^mor Miguel Coyula, celebró 
distintas conferencias con elementos 
del. partido conservador, con objeto de 
aplacar los ánimos. 
TJN T E L E F O N E M A I M P O R T A N T E . 
Anoche corrían rumores de que el 
ex-jefe de la Policía, había sostenido 
por la tarde una larga conferencia por 
teléfono, relacionada con los suceso^ 
con el representante, señor Julián Bo-
tancourt. 
Atribúyese una gran importancia a 
ese telefonema, 
T R A B A J O S D E L A P O L I O L I 
Los agentes de la policía Judicial, 
Ramiro Monfort y Mariano Almerich, 
han sido comisionados por el jefe, señor 
Rafael Muñoz y Ayala, para, practicar 
toda clase de investigación os, a fin do 
esclarecer la verdad de los hechos, 
Dichos agentes estuvieron trabajan-
do en el día do ayer hasta entrada la 
noche. 
UN I N F O R M E 
Una vez terminados los trabajos e 
investigaciones que realizaron esos 
agentes, se remitirá un informe al Juz-
L A A S A M B L E A L I B E R A L 
S e a c u e r d a declarar que es un proceso 
co e l que se sigue a l exSecreterio de Obras 
P ú b l i c a s , s e ñ o r Carrera. S e nombra una 
c o m i s i ó n de Letrados 
Como estaba anunciado, anoche se 
•reunió en el Círculo de la calle de Zu-
lueta la Asamblea Nacional del Par-
tido Liberal, con asistencia de 4 Sena-
dores, 11 Representantes y 17 Dele-
gados. 
E l doctor Zayas declaró que la Asam-
blea debía antes de entrar en delibera-
ciones adoptar algún acuerdo de sim-
patía, adhesión y apoyo al doctor Ca-
rrerá, ex-Secretario de Obras Públi-
cas del Gobierno liberal, con motivo del 
proceso que a éste se le sigue, por ser 
Un proceso esencialmente político, pues, 
aparte de que el señor Carrerá cumplió 
Con fidelidad los deberes anexos a su 
cargo, protegió en su Departamento 
con destinos a sus correligionarios y 
por eso se le persigue. 
Propuso después el señor Díaz Ar-
Jona que o1 Partido Liberal se haga só? 
lidario de los actos de que se acusa al 
señor Carrerá y acuerde defenderlo, 
toda vez que se le imputa solamente 
haber colocado de jornaleros y paga-
do sna haberes a individuos liberales 
(jno no trabajaban, lo cual es un proce-
so político. 
E l doctor Méndez Péñate so extrañó 
de que no se hubiese procesado por ca-
reo a los que han declarado que se les 
pagaba sin trabajar y afirmó que el se-
ñor Carrerá no había hecho en su Se-
oretaría ni más ni menos quo lo que 
hioieron en las suyas Junco, Laredo 
Brú, Menocal y García Kohly, con la 
sola diferenoia a su favor de que él 
había favorecido al Partido, mientras 
que los otras, forumnrlo parte de un 
Gobierno Hbval, auxiliaban y colora-
ban nnicaTnente a lus adversariog, a los 
oonjnncionisias. 
Añadió que d^sde que Cuba era Cu-
había imlividuoB quo cobraban en los 
períodos rlncíorale» por trabajar muy 
poco o n ida | <|tU el proceso por los an-
tecedentes quo ko conocían era políti-. 
co y. que por lo tanto todos los elemen-
to1? del Pnríido Lihoral estaban obliga-
dos • contribuir al esclarecimiento de 
lí̂ s hochos y ayudar al doctor Carre-
rá. 
E l doctor González Pérez, censuró 
duramente el procedimiento que dice 
se está queriendo poner en práctica 
aquí y que se sigue en las repúblicas 
americanas de aplaudir los funciona-
rios cuando están en el jpod^ % pgraê . 
guirlo después qué dejan de ser talefí 
funcionarios, por haber caído el Par-
tido a que pertenecen. 
Agregó que lo hecho por Carrerá lo 
hacen los funcionarios del poder Ju-
dicial, del legislativo y de la Adminis-
tración pública, y se ha hecho en todas 
las situaciones. 
Manifestó que pasada la lucha electo-
ral, serenados los ánimos excitados du-
rante la contienda, no debe perseguir-
se a nadie por cuestiones políticas y 
que el Partido Liberal está dispuesto a 
¡no permitir que se siga pór esa senda 
de persecución emprendida. 
Concluyó proponiendo el nombra-
miento de una comisión que se encargue 
de defender al doctor Carrerá! 
E l señor Juan G. Gómez hizo la 
historia del proceso. Dijo que se ini-
ció por una denuncia; que más tarde 
los autores de ella dirígicfon un es-
crito al Tribunal relirando su acas?* 
ción Judicial, declarando quo habían 
hecho la denuncia sol a mente por cues-
tión política durante la campafía elec-
toral, lo cual demostraba pftlpnblomen-
te que el proceso era esencialmente po-
lítico. 
Declaró quo el sofíor Carrerá había 
dado algunos destinos a los liberales 
en las últimas semanas del período 
electoral, no muchos como se decía, 
porque no había dinero; pero que ja-
más había colocado a individuos ima-
ginarios para apropiarse ol dinero^ 
porque era un hombre honrado, sin 
tacha. 
Afirmó que eso se hacia en todos los 
departamentos durante la c^fnpaña 
electoral y que los liberales no habían 
acusado a los funcionarios que favo-
recían a los conjuncionistas. 
Terminó diciendo que debía decla-
rarse, por ser en realidad así, que el 
proceso era político; que el Partido es-
taba al lado del señor Carrerá y que 
proclamaba su honorabilidad. 
Por unanimidad la Asamblea acordó 
declarar que considera esencialmente 
político el proceso que se sigue al señor 
Carrerá y, en su consecuencia, nom-
brar una comisión para que lo ayude y 
defienda. 
Para formar la comisión fueron de-
signados los señore s Zayas, Ganzalo 
Pérez, B%rm| , Méndez Pénate, Sa-
y Fvecüfitfeim 
Después se iba a tratar de la modifi-
cación propuesta en otras reuniones a 
algunas bases de los estatutos; pero 
como la comisión que había de dicta-
minar sobre ellas aún ni siquiera se, 
ha reunido, se acordó recomendarle 
que active su informe. 
No se pudo resolver acerca de si se 
hacía ejecutivo el acuerdo de que los 
senadores, representantes, consejeros y 
concejales fueran delegados por dere-
cho propio con voz y voto en las asam-
bleas provinciales y Municipales res-
pectivas; porque existían dudas de quo 
se hubiera, tomado ese acuerdo, y el 
acta de la sesión donde se decía se ha-
béa adoptado, no estaba sobre la mesa 
para comprobar d asunto. 
L a reunión terminó cerca de las an» 
ce de la noche. 
ÑECROCÓMIÓ 
L A AUTOPSIA D E A Y E R . — UN 
S U I C I D A 
A las nueve a. m. del día de ayer 
y por disposidón del Juzgado de ins-
trucción de la Tercera Sección, loa 
doctofres Cardona y "Wenceslao, le 
practicaron la autopsia al cadáver de 
Francisco Urdapilota y Díaz, natural 
de la Habana, do 3fi años de edatt/ 
snl lrro. drp en diente, y vecino de Pra-
do y Teniente Rey. 
Este individuo fnlle«i6 a conee» 
cuencia de una herida de instninDen-
to pérforo-cortante en la región sub* 
clavicular izquirrda que se produjo 
en la casa de salud " L a Purísima 
C'oneepeinnen donde se encontra. 
ha rncluído, por padecer de tubewni-
loflK diagnosticando los médicos que 
Ifl liicioron la autopsia que dado el 
lugar donde se lencontraba la herida 
y la enfermedad que padecía el in-» 
terfecto. se trata de un suicidio. 
ESTREÑIMIENTO 
y las EDíermedades m de él diinpi 
ALIVIO;/lueoo C U R A C I O N 
-i prio LA CÜSCÜTINE 
F O U U O N 
P I L D O R A S 
pora adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para cria tura a y niñea 
Precios moderadisimoi 
Dipóiito en CUBA | ht(w\ii*\ D M.JOHNSON LA HABANA 
V TOPAS PAWMACIA» 




"Vbpcw americano "M&seotte," prooedcttte 
lastre-. 
748 
te de Hamtbaireo y eseaáas-. 
Para la Haoana 
rkw. 
S. ¡L^pez V&iisa: 10 ¡boraalesaá Wv 
Hormam y Aroh«: 2ü 'barrtlcfí W-, 
B. Hodríguez: 4 iá. id. 
Trespala/clos y Nerlega: 4 Id. Id., 1 cala 
aguas minerales y 1 id. «tfecfeosi 
E . Manzalbe-Ma: 1 caja vino, 1|4 pipa Id., 
4 cajas 'bacalao, 1 id. manteca, 1 id. cao-
rizos, 2 Id. quesos» 1 Id. raembriUo-. 
DE bA OOílUíí-A 
Pita y Hnos.: 102 cadas coneonvaft» 
JUonso, Menénde* y Ca í 28 «a^as IftíO^ 
nm y «0 sacos íudíasv 
¡Roímagosa y Ca.: 4̂ 2 o estos castaJtn^ 
H. Astoaiqui y G&Í 52 sacos ««©oes y 
350 cajas castañas. 
Palacios y Faentenebro; 1 bo^W vlm>» 
«9 caías cííertalk», « id-, nueces y 23 sa-
©os M. 
Otá&ii 1,4̂  cajas cctooSasv 
749 
Vfepor urbano "JiflIAn -Akwso, 5«tK-e^ 
<J«rte d© Oaiyo (Hueso 
Pára la Habana 
J . I*, fltovnarsí 8 planos. ^ 
TB. Bk OWtnn; 2^80 atadtw cortw. 
I«iMk>Pdo y Oa.: 550 sacos trigo. 
Mo» CKrtl^iTez y Ca.: 250 id. &»rbi«. 
H. Bsnigochea: 6 b a ñ i l e s ipescodOv 
iBe«íwAea y Hftios.; 6 M. id. 
S \ rm y CJa.: 40 oajas pueroo» 400 M. 
IMISVOS y 800j8 manteca. 
Amiour y Ca.: 300f3 Id, 
A. Amiand: 400 cajas toueros. 
N. QulTOga: 895 Id. M. 
Aatl^a y Ca.: 11 oajae efectos. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para prooorcionar tm ser-
vicio bancari© dre primera, T ade-
más o/rece, Itis garantía» de una 
admiiiistraeidn prudente que ae 
esegnran por BM amplio capifeal 
y «Srectíra bkm cMUJdda. Abre 
cuentas corrientes^ compra y 
rende letr&a yhace tf nnsíertaactasi 
por cable» 
B a n c o de l a H a b a n a 
Vapores de Travesía 
LNEA 
WARD 
A Sur América 
La ruta mfl« barata a todos los puertos 
do Sur América. 
8« dospachan boletos directos. 
Salidac d« la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $4000 y $45-00. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, ExportacIC-n, Consamo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina eí 22 da Norlembro de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 IbsJ 






Sagua. . . 
Catbarién, 
. w w .* . • i 
. .. > * X < - • 
M >' v :H M X H el 
. . -. .. i.; y H 










Anterior , i#- ^ v . ^ «• 
Total basta la fecha . T 
JNuevitas. . . • *- x ;« >; x .< 3 
Puerto Padre. . 
Gibara, . • * M M - •* 
Bañes . 
Antilla & NIpe Bay. . A * H 
Guantánamo M?M M M 
Santiago de Cuba. . . w ^ n 
Maníanme ^ ^ , « . 
Santa Croz del Sur. y ..; > 
Júcaro. . . . . A * • << ^ • H 
Zaza >? « « « !«í 
Trinidad. . . .-. * * y. s • 
Anterior . > >: « x a v» 
Total basta la fecha . . . 





1.648,855 1.583,084 61,071 14,700 
O X R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 





747,778 794,766 6,587 
7,691 
748,084 734,756 5,587 7,691 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consamo Existonoias 
moliendo ción 
gemana. . m :* >; 
Total hasta la fecha . . . 
900. 9,592 118 22,391 
2.396,889 2.317,840 56,658 22,391 




Arribos Exporta- Consamo Existencia 
ción 
Total hasta Nbre. 23, 1912 
Total hasta Nbre. 25, 19Í1 
2 1.874,2a0 1804,010 67,444 2,756 
1.461,284 1.408,564 51,974 746 
Habana, 24 de Noviemibro de 1913. 
< H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el Interior sin haber entra* 
do en los puertos y que puede ascender 4 unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
!ll 
V a l i o s o 
J a b ó n Medicinal 
Ant i sépt i co y sanativo para 
las afecciones cutáneas. 
S A P O S A N A 
REGISTRADA 
m & m m 
S A P O S A N A 
También para uso diario el más 
Exquis i to J a b ó n de Tocador 
PREPARADO POR 
LANMAN (®> KEMP 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
JARABE VID0I DASTA VID0 
• *1 h e r o í n a , y a l b r o m o f ora&o ' • ni h e r o í n a y a ! • S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o i K i u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Es treñ imiento , Calambres de Estómago, etc. 
C , D A V I D , Doctor en farmacia, en Courberoie, cerca de Paris, y en todas íarmaciss. 
Salidas para puertea mejicanos toaos 
loa lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso f22 y Ve ra cruz $32 
Para Informes» reserva de camarotes, eío., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S, GOH 
Departamento do Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUM8. 24 y H . 
SKfll lB2-0(jt.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
B A L I D A S D f i L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad Ota 
1* O o m p a á i a Tras a t l á n t i c a Z e p a ñ o t e 
*'Rema Mftrfa Ortettoa," el 20 de 
Diciembre, para Coruóa , Qigón y San-
tander. 
^ a r a m á s informes, d ir í janse a su 
coofiignatario: 
M A N U E L O T A D Ü Y , 
S a n Iffnacio 72. T e l é f o n o A 6688 
KXi TAPOB 
MONTEVIDEO 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para 
New Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Genova 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la oorrespondenoia püblica,que 
sOlo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admita carga y pasajeros, a loa que ae 
ofraoe el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
ifnoaa. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburge, Bramen. Amaterdan, Rotter» 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directa. 
Los billetes del pasaje adío serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmaran por el 
ocnslgnatarlo anees da correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
1 archas hasta el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Pr imera clase, 
Segunda clase . . 
Tercera preferente 
Tercera 
desdo . $148-00 
. $126-00 
. $ 83-00 
. . I S7.00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase $263-50 
. .Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente , . $146-85 
Tercera | 72-95 
Precies convencionales para cama. 
rotes de lujo. 
Admite carga y psasjtro* psrs d>oh« 
puerto. 
Loo blltotc* «o pasaje serán expedidos 
ha«ta las DIfflZ del día ds 1* salida. 
Las póllMMi de carga se flrmarAn oor si 
Conalfraatarlo ante» de oorrerlaa, eln ours 
rermlsito «eran mitas. 
é e reciben los documentos de embarque 
hasta el día lo, y la carga a bordo de la 
lanchas hasta el día 2 
BL VAPOR 
BUENOS AIRES 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Santa Cruz de Tenerife 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, Uevaaao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limdn, 
Colón, Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga general, Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y del Pacífico, y para Maraoalbo con 
iraabordo en Curaoao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Módico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, aln 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los dooumentos da embar-
que hasta el día lo y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
EX, VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
E L VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
CORÜÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Admiuistración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúoar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga so firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque so admi-
ten hasta el dia 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vuelta 
en el momento de embarcar. eTltándoas 
de osta manera el registro personal oome 
está ordenado. 
NOTA.—EBta compañía tiene una pO-
liza flotante, así para esta línea ^ 
ra toda« lae demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. ^-
Llamamos la atención de ios « f lore , 
pasajeros, hacia el articulo 11 ^ ^ J * * -
mento de pasajeros y del orden y régl-
n en Interior de los vaporer. de esta com-
pafiía, el cual dice asi: _ , 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos dp « " ^ ^ ^ ' / í a . .^B 
í>re y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente «»tamv»do 
el nombre y apellido de su duefio. así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe ^ ^ ^ ^ * 
lancna "Oladlator." en el Muelle de la 
Machino, la víspera y día do salida hasta 
las dies Jo la mañana. . , . 
Para cumplir el R- D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ú timo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar tn billete en la casa Conslgna-
tarla. 
Todos KM bett*8 de «fal jaje neraraa 
etiquete adherida, «a l» «xal oomstara* 
número de búlete de paaaje y e l paato 
donde Ajte fué expedido y no seirto reofr 
Mdos a bordo los buRca en k » « a l e e tal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a «n oom^gna-
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
3562 78-Out..l 
Oro americano. 








A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
consejo Superior de Bn¡ igración de Ha-
paña, se ruega a los a aflore» pasajeros no 
conduzcan entre eiis equipajes ni perao 
nalm«nts. armas blanoas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque. 
HAMMRS A M E M J M 
(CoBiMlía H a m l T O i a a Americana) 
W A S G E N W A L D . 
S T E I G E R W A L D . 
D A N I A 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e de E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
!
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canana, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
I P I R A N G A . 
K R O N P Z . CECILIE» 
C O R C O V A D O 





P R E C I O S M B P A S A J E E N O B O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $148 3^ Prtf. $ 6 0 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores 1 ^ 1 1 2 8 " ~ ^ $ 2 9 á E s P a f i a O t r o s vapores | l a $ 85 - 3 a $ 2 9 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L . T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Esipaña) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS • ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRA1IS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
d é l a H A B A N A P A E A M E X I C O : D i o i e m b r e 3, 17, 18,27. de S A N T I A -
GO D E C U B A p a r a N©w Y o r k , todos los viernes, 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todog los juevese 
P A S A J E S D I E E 0 T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v ía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida E a s t Ooast R. W . 
H A B A N A - H A M B U R G , d e s d e . . $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ . . . . . . . . . . . . . 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 125-00 
R A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18.000 a 50,000 tonela-
das de l a Hambnrg-Amerioan Line . 
COMPAQN1B GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
UPORES COlÍEOS FHHICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEQLAPIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
LA NÁVARRE 
Saldrá el 15 do Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazalre. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 do la ¡ma-
ñana directo para 
C O R U B A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde. % 148-00 M. A. 
E n 2a clase 128-00 „ , 
Kn 89 preferente 83-00 ,, , 
E n B » c l a s e _ 82-00 „ . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracniz 
HeW X Rascli-San Iflnacio numero 54-Teléfono A-48Í8 
LA NAVARRE" 
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan-
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retar 
nanda por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 80, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara CHoL. 
güín) Vita, Baños, Ñipe (Mazarí, AntllbL 
Cagtmaya, Saetía, ¿Felton), Baracoa, (Juan 
tánamo y Santiago do Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles a las 5 d© la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén (ivL 
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguajay, Slbon«w 
y Mayajlgua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera do San tía en 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. dol día de salid? 
JS1 dti Sagua y Caibarlén, hasta !»• t-i 
p. m. del día de salida. * i 
Carga de travesía 
Bolamente se recibirá "lasta las S d« w 
tarde dol día hábil anterior al de la » J 
hd£ del buque. 
Atraque en Guantflnamo 
Ix» vapores de los días 5, 15 y 25, atrí* ) 
«arán al muelle del Deseo-Caimanera. • 
loe d loe 10, 20 y 30 al de Boquerfln. i 
Al retorno da Cuba, atracarán slempr* 
« muelle del Deseo-Calmanenu 
AVISOS: 
IJOB vapores ..ue hacen escala en Nnevi-
trj- y Gibara, reciben carga a flete oorrMri 
pAra Camagíiey y Holguri. 
Loe conocimientos para los embarquee 
serán dados en la Casa Armadora. . Con-
signataria a los embarcado? es que'lo BO^ 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre« 
olsamente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el embar* 
cxlor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bui< 
tos, clase do los mismos, contenido, paí^ 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan^ 
cías, no admitiéndose ningún conodmleii"* 
te qae le falte cualquiera de estos requi-4 
titos, lo mismo que aquellos que en la can 
silla oorrespodlente al contenido, sólo 8« 
escriban las palabras "efectos," "mercan 
cías" o "bebidae," toda vez que por lad 
Aduanas se exige se haga constar la ola4 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores d^ bebldaj 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
preduoelón se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las do» 
si oí contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoclw 
miento, que no será admitido ningún bul-
+ J que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaut 
con la demás carga, 
NOTA.—'Estas salidas y escalas, podrá^' 
ser modificadas en la forma que estimi 
oonvemiente la Empresa . 
'OTRA.—Se suplica a los señores comerw 
clantes que, tan pronto estén los buqueí 
a la carga, envíen la que tengan diepuesx 
to, a fin do evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuiieo do los conduc-
tores de carros, y también de ios vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra do la nodhe, con los riesgos consiguie^* 
tes. 
Habana, lo. do Diciembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
3563 78.Oot.-l 
Sobre el 3 de Diciemlbre. 
Salidas para New Orleans 
"FL0RIDE" 
Sobre el 11 de Diciembre. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de E I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios r á p i d o s vaporea co-
rreos de l a cfamada Cié. de Navega-
tion Snd-AtlantiqTie. 
L I N E A D E M W - Y O R K 
8e venden pasajes directos hasta París, 
v íaNewYork , norlo-i acreditados vapora» 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savoie. L a Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus eoniij; 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O A-1 «4 HABANA 
3788 N - l 
Vaoores costeros 
Em[SA 0[ VAPdS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE DI-
CIEMBRE DE 1913. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Viernes 5, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, AntiPa, 
Cagimaya, Saetía, Faltón), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
iMiércoles 10, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (oó-
lo a la ¡da), Puerto Padre (Chaparra) Q'. 
bara (Holguln), Ñipe (Mayarí, Antilla'Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
(Lunes 16, a las 5 de la tarde. 
i-ara Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara iHolguín). Bañe», 
Ñipe. (Mayarí. .Antilla. Cagimaya. Saetia, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santlaro 
de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Pora Nuevitas (Camagüey;. Manatí. 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí. Antilla, Cagima. 
ya. Saetía. Felton). Baracoa, Guantá/jamo 
y Santiago de Cuba. 
G I R O S D E L E T R A S 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y CuontAs Corriantas, £>ep0afiv 
toa de vaJores, hacléndos» cargo del Co-
bro j Remisión de dividendos e lGt«rM«s< 
Préstamos y Piffnoraciones de valorea i 
frutos. Compra y venta de valores púWK 
eos c Induft¿ríales. Compra y venta de 1* 
tr « de cambio. Cobro de letras, cuponn^ 
etc., por cuenta ajena Otro sobre las priari 
cipaies plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Balsares y Canarias, Pa* 
%oa ñor Cables y Cartas da Crédito 
3557 ie2-Oct-l 
( Í .UWT0NCB!IDS¥CIA.LT1I 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial a/tención a giros por el caible. 
Atoren cuentas corrientes y do depósito! 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
8559 73-Oct.-l 
J.BALCELLSYC' 
(S . en C. ) 
AMARGURA NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca* 
Hacen pagos por el cable y giran leiraí 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon' 
dr^s, París y sobre todas las capitales y 
narias. Asentes de la Compañía de Se«aM» 
centra Incendio. "HOYAI.." 
1S7S 1SC-1 A 
V a p o r JULIA 
3789 * í - l 
Viernes 26, a las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas. (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo nQnv f 
Apartado némero TIC 
Cable i BAACKS . ^ / 
Cnentas eerrlentes. 
Dcpdaiton con r ala Inter**. 
I>>cacaeE.to«. Pl«rn o ra el o n-sa. 
Caatb'ea de Monedea. 
Giro de letras y pacos por cabís 
todas las plazas comerciales de los SJstados 
Unidos. Inglaterra, Alemania Francia, l i*-
lia y Repúblicas d#l Centro y S ^ ^ ? ? * ! 
rica y sobre todas las ciudades y puoO.«« 
de España Islas Baleares y Canarias, a ' 
tomo las principales de esta isla 
milU.ESPODISAL.B9 D E L BANCO DH 
ESPAÑA Elf LA ISLA DE CUBA 
3560 78-Oct-l 
ZALDO Y COMP. 
CÜBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva XorK. Nu.va Oriean*. v'r9,¿í 
orux, Méjico, San Juan de Puerto RJoo, 
dren. París. Burdeoa, Lyon, Bayona. í**™ 
burgo. Roma. Ñipóles. Milán. Génova. t*»r 
sella Havre, Lefta. Nantes, Saint Qu,nO* 
Dleppe. Tolouse. Venecla Florencia 
rln. Maslno. etc: asi como sobre todas 
eapltaJes y provincias de 
• • P A M A B I S L A S CANAULAS 
3558 7 8 - O c t ^ 
N . G E L A T S Y C 0 H P 
. 1SS, AGUIAK 108, ea«alaa m AMAR""11 
Hnrrn pato, per el «akle. £acll"«»» 
ca^*^. de er*dito y «üraa letras 
• certa y larca vlata. 
Racen pagos por cable; giran ^tra* 
oorta y larga vista sobre todas las 
tales y ciudades importantes de ios 
dos Unidos, Méjico y Europa, así oom 
sobre todos los pueblos de Kspafta-
cartas de crédito sobre New York, t ' t » ^ 
fia, New Orleans, San Francisco, bonons-i 
Parte. Hambunwx M f̂̂  " I 
H A B A N E R A S 
modas . 
c r o n i s t a qive esc r ibe desde 
tai 
p e U'11 
„- (.(1-;:s i i i i i y anw-nas y m u y espi -
S e s n.-al o «lo l e e r l o s i g u i e n t e : 
;Vjrn [os t c a t m s , e n los tea p o r Ja 
; v eI] [as c a r r e r a s de caba l los ¡s.̂  
.„,,• p r i m e r a a m o d a s d e l i n v i e r -
^ g o ^ i b r e r o s do t e r c i o p e l o n e g r o y ter-
•oDelo n i a n - í m m u y a l tos , s i n alas , me-
met idos en l a cabeza y de f o r m a s 
L y e x t r a ñ a s . , . 
rc.s vest idos s i g u e n r i n d i e n d o c u l t o 
in IÍUCÜ, y c a d a vez s o n m á s estrechos 
*'. '¿'Mijo, al p u n t o q u e cas i todos , pa -
n de ja r l i b r e e l paso, e s t á n a b i e r t o s 
L . de l an t e bas ta u n a r e g u l a r a l t m v , 
^ T r i u n f a n t a m b i é n las s o b r e f a l d a s e n 
forma de m i r i ñ a q u e . S o n m i r i ñ a q u e s 
que, en vez de i r d e b a j o d e l v e s t i d o , 
lyan e n c i m a . 
gg ven mu . ' ha s m e d i a s b l ancas , a u n 
coñ calzado y t r a j e obscuros , y l a s me-
dias de encaje h a n s u s t i t u i d o p o r c o m -
ipleto, [ 'a ra p o r l a n o c l i e , a l a s de 
seda, y a u n las m e d i a s perlés, r e s u l -
tando m u y l i n d a s las a d o r n a d a s c o n 
ttrass." 
j y hab l a l u e g o d e las p ie les . 
ge v e n m u y lu jo sas p o r t o d a s pa r t e s , 
¿ice, sob re sa l i endo l a s s i b i l i n a s , q u e 
representan m u c h o s m i l e s de f r ancos , 
el topo y l a s renard de t odos co lores . 
De t o d o c u a n t o an tecede h a y e j e m -
plos sobrados e n l a H a b a n a . 
V e d a n u e s t r a s damas . 
L l e v a n t o d a s l a f a l d a en f o r m a de 
á n f o r a , e l z a p a t o d e j a v e r sobre l a 
inedia b l a n c a e l t r e n z a d o y c u a n d o no 
aigrette es paradis l o q u e r e m a t a e1 
sombrero de t e r c i o p e l o . 
Y a u n q u e n o c o n e l l u j o de o t r o s 
pa í ses , y a q u e t a m p o c o e l c l i m a l o e a -
ge, se v e n p ie l e s e n los ves t idos , é n ios 
abrigos y has t a en los sonubreros. 
L a m o d a p a r i s i é n * p a r a las s e ñ o r a s , 
sigue i n r p e r a i . d o e n l a H a b a n a . 
Y en el m u n d o e n t e r o . 
D a l m a u . 
E l g r a n v i o l i n i s t a a r g e n t i n o , p r ó -
ximo a l l e g a r a C u b a , d a r á su p r i m e r 
coneiei 'o e n e l P o l i t e a m a el m a r t e s 
nueve de D i c i e m b r e . 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
Primera pürte 
K l . L e s t r e g h e ( D a n z a de l a s B r u -
b'as). P a g a n i n i . 
2. N o c t u r n o o p . 9 n ú m . 2, C h o p í n . 
3. S o u v e n i r de H a y d n , L e o n a r d . 
Segunda parte 
1. A i r e s rusos ( S o u v e n i r d e M o s -
cou) , W i e n i a w s k i . 
2. a ) P l e g a r i a de l a N o c h e , S c h u -
man. b ) R o n d a des L n t i n s , B a z z i n i . 
3. E l C a n t o del R u i s e ñ o r , Sa rasa te . 
I Segu ro CÍN q u e e l a r t i s t a nes d a r á a 
¡conocer, c o m o em orc. a l g u n o s , d e sns 
aires e n o l l c s y la s i e m p r e a l e g r e y 
ap l aud ida Z a m a c u e c a C h i l e n a . 
E n e l p r o g r a m a p r e e e d e n t e v a D a i -
mau desde l a g r a n t é c n i c a d e P a g a -
nina, Sa ra sa t e y L e o n a r d hasta, e l sen-
timentalismo de C h o p í n . 
L a e x p e c t a c i ó n p o r conoce r a l f a m o -
so v i o l i n i s t a a r g e n t i n o es c a d a vez m a -
yor . 
A s í v a e l abono . . . 
D e d í a e n d í a se a u m e n t a c o n n o m -
P a r a e l t e a t r o 
p a r a e l b a i l e 
; Flores P o m p a d o u r adorno de vestidos. 
Rosas preciosas para la c in tura-
A r t í c u l o s del d ia en P a r í s . I 
" L A S N I N F A S " 
G A U A N O n ú m e r o 7 7 
bres q u e s o n f a m i l i a r e s en las c r ó n l -
•cus e legantes . 
* » 
A l i n a n a q u e e n m a n o . 
E s h o y k f e s t i v i d a d de S a n S a t u r -
n i ñ o . 
E s - t á n de d í a s e l g e n e r a l S a t u r n i n o 
^o^es, el c o n o c i d o c o r r e d o r S a t u r n i n o 
* a r a j o n y e l q u e f u é n u e s t r o C ó n s u l 
^ n B a v e l o n a , e l c a b a l l e r o s o y s i e m o r c 
amab le a m i g o S a t u r n i n o L k s t r a , d i -
r e c t o r de l a g r a n escuela cs tablec-Ma 
en Codumbia . 
M i s a ludo de f e l i c i t a c i ó n . 
H o g a r e s fe l ices . 
U n t i e r n o n i ñ a h a v e n i d o a a u m e n -
t a r las sa t i s facc iones d e u n j o v e n y 
s i m p á t i c o m a t r i m o n i o , M a r g a r i t a Caa-
W o y A l f r e d o S u á r e z , d i s t i n g u i d o o f i , 
^ i a l de l a G u a r d i a R u r a l . 
E s el f r u t o p r i m e r o d e s u u n i ó n . 
L n i ó n d e a m o r e n l a q u e t o d o es 
a l e g r í a y t o d o f e l i c i d a d . -
C h a l í a H e r r e r a . 
E l q u e r i d o confrére d e La Discu-
sión h a b l a a y e r de u n a f i e s t a q u e d i o 
el j u e v e s en s u r e s i d e n c i a de l a V í b o -
ra , c o n o c a s i ó n d e l Thanksgiving Day, 
l a n o t a b l e c a n t a n t e c u b a n a . 
H u b o p r i m e r o u n a cena. 
A s u mesa s e n t ó C h a l í a a l o s esposos 
C a s t i l l o y a los c a b a l l e r o s a m e r i c a n o s 
M r . W a s h b u r n y M r . N o r r i s . 
D e s p u é s , e n c o n c i e r t o e scog id i s in iG . 
se l u c i e r o n n u e s t r a aTtisba y l a s e ñ o r a 
de C a s t i l l o . 
Se p a s a r o n h o r a s de l i c iosas . 
T r a s l a d o . 
L o s d i s t i n g u i d o s espofeos T e r i n a 
A r a n g o y A r í s t i d e s M e s t r e , q u e se e n -
c o n t r a b a n de t o m i p o r a d a en M a r i a n a o , 
h a n t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o p a r a ios 
he rmosos a l t o s d e l a c a l l e 25 n ú m e r o 
e n t r e D y E , e n e l V e d a d o . 
S é p a n l o sus amis t ades . 
• 
E s t a noche . 
U n a boda e legan te . 
B o d a de u n a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a , N e -
n a A r m a n d , y e l d i s t i n g u i d o j o v e n F e -
l i p e de l a H o z . 
Se c e l e b r a r á a l a s n u e v e e n l a pa -
r r o o u i a d e l C e r r o . 
N o f a l t a r é . 
E n e l P o l i t e a m a l a v e l a d a s e m a n a l 
d o n d e se d a r á a conoce r e n e l l i e n z o 
i c i n e m a t o s r r á í i c o e l s é p t i m o e s c r u t i n i o 
d e l dob le c o n c u r s o de l a r e v k t a 
Azul... 
Se e s t r e n a r á u n a p e l í c u l a , c o n e l t í -
t u l o de Ocaso, m u v i n t e r e s a n t e . 
E n A l b i s u , La Sotana. 
H a b r á b a i l e e n Pcñalver Tennis 
ütub v o t r o b a i l e p a r a i n a u s r u r a c i ó n d e 
s w .«a lones , en M o n t e 322. de Ta n o v e l 
soc iedad Jóvenes Proaresistas, q u e 
p re s ide e l s e ñ o r L u i s S. G u e r r a . 
Y s á b a d o i n f a n t i l de Mira-mar c o n 
m u c h o s y m u y v a r i a d o s a i t rae t ivos , en -
t r e o t r o s el e s t r e n o de Las tres gotas 
de veneno, p e l í c u l a , q u e i c n i s t a r á a los 
m u c h a e h o s e x t r a o r d i n a r i a m en te . 
N o c h e c o m p l e t a . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Es eJ Caohou Lajannie un r i q u í s i m o d u l -
ce a base de menta y de un sabor agra-
dab i l í s imo que perfuma la boca d e j á n d o -
la desinfectada. Ademis debe de usarse 
cuando se tiene catarro, porque fac i l i ta la 
e spec to rac lón , calmando la tos casi Ins-
t a n t á n e a m e n t e . De venta en farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarlos, Drogue-
r ía S a r r á y Johnson . 
E . P . D. 
L A S E Ñ O R A 
Eulalia Rodríguez viuda de Nuñez 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n Papal . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o 2 9 d e N o v i e m b r e , a 
las c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , se s u p l i c a a l a s pe r sonas de s u a m i s -
t a d y 'las d e sus f a m i l i a r e s , se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a 
casa m o r t u o r i a , C a l z a d a 9 1 , e s q u i n a a Paseo, V e d a d o , h a s t a e l ce -
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a N o v i e m b r e 29 de 1913. 
Angélica, Fermina, María, Flora, José Manuel, Emüio y Carlos 
Núñez y Rodríguez.—Bernardo y Mario Núñez.—Conrado Donwn-
gvez,—Eduardo Núñez.—Mamui Mesa.—José Caharrocas.— Mi-
guel Beato.—Doctores Jum Oviteras, Diego Tamayo y Augusto 
Díaz Brito. - 0 
C 4 1 0 8 ^ 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
DE ROS y Ca. 
Sol número 70 •- Teléfono A-5171 - Habana 
EMIÍISION^CASTELLS 
P R E M I A D A CON M E D A I L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N OE P A « ) 9 
Cura |a «itsbilidid «n o«ne r«L M o r é f u t a f r aqu i t i smo <i« lo* turto* 
EMPIEGEVD.HOY MISMO & 
GM SUJEBILIDAD 
l a s P ü d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
Hianas S o n e l H e m e d i o q u e E f e J t i -
v a m e n t e D e r u e i v e F u e r z a s . 
¿ D e b i l i d a d ? S i e s t o es í o q u e l e 
a f l í i e j a p u e d e U d . r e c u p e r a r l a s f u e r -
zas p e r d i d a s s i g n i e u d o u n t r a t a m i e n -
to o o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . 
W i l l i a m s . E s e a c o t a m i e n t o , esa f a l t a 
de vo lun ta - , 1 , l o s d o l o r e s d e cabeza , l a 
n e r v i o s i d a d , pot^o a p e t i t o , y o t r a s m a -
n i f e s t a c i o n e s , d e s a p a r e c e n t o m a n d o 
i as c o n o c i d a s - P i l d o r a s ¡ R o s a d a s d e l 
D r W ü l i a m s . 
E s t a s p i l d o r a s s o n d e e f e c t o s p o s i -
t i v o s , d e v o l v i e n d o a l a s a n g r e l o s 
c o m p o n e n t e s de p u r e z a y r i q u e z a q u e 
le f a l t a n , t o n i f i c a n d o l o s n e r v i o s , f o r -
t a l e c i e n d o l o s m ú s c u l o s y d e v o l v i e n -
d o a l c u e r p o e l v i g o r y l a r o b u s t e z 
de q u e c a r e c e . 
" E s t u v o m u y e n f e r m o c o n u n a de-
b i l i d a d g e n e r a l , " d i c e e l S r . S i l v a n o 
C a b r e j a , r e s i d e n t e e n l a CaiLle L i b e r -
t a d N o . 15, de M o c a , P r o v . E s p a i l l a t , 
R e p . D o m i n i c a n a , " q u e d u r a n t e a l g u -
nos meses m u c h o m e m o l e s t ó y p r e o -
c u p ó . S e n t í a d o l o r e s e n - l a c a b e z a y 
m e e n c o n t r a b a . m u y a g o t a d o . E m p e c á 
a t o m a r las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
A V i l l i a m s c u a n d o y a h a b í a t o m a d o 
m u c h o s o t r o s r e m e d i o s i n ú t i l m e n t e . 
T o m é e s t a s p i l d o r a s p o r r e c o m e n l a -
c i o n de a m i g o s m í o s , y p r o n t o p u d o 
s r n t i r en m i o r g a n i s m o sus b í n e f i e l o s 
N o t a r d é e n r e c o b r a r f u e r z a s y en ! 
s e n t i r m e c u r a d o de u n t o d o . C o n t i -
n ú o , s i n e m b a r g o , h a c i e n d o uso ae 
estas p i l d o r a s p u e s c r e o q u e s o n o l 
m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e q u e se p u - 3 Í 5 
e n c o n t r a r p a r a m a n t e n e r e l c u e r p o e n 
b u e n e s t a d o de s a l u d . " 
N O T A : — E s c r i b a TJd. h o y m i s m o , 
s o l i c i t a n d o n u e s t r o l i b r i t o g r a t i s . 
" E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e , " e l 
c u a l se l e e n v i a r á f r a n c o d e p o r t e e u 
s o b r e c e r r a d o . S í r v a s e m e n c i o n a r es-
t e p e r i ó d i c o , e l l i b r i t o q u e desea , y 
e s c r i b a c o n c l a r i d a d s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n . D i r i j a s u s o l i c i t u d a T h e 
D r . " W i l l i a i m s M e d i c i n e Co . , S c h e n e : -
• tady, X . Y . , E . U . A . 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 > A PROFESORA A M E R I C A N A , RECO-
mendada por las mejores f a m i l i a í . o f r t ó e 
las tres horaa ^ue tl&ne Kbrea para nue-
vos d i sc ípu los . San Ignacio 134, esquena a 
Merced, bajos. 15033 g-'S 
D r . F é l i x P a g é s 
CiruJ'-a en gene ra l ; á l í l i a . e a i f e r m o d » 
des del apcxuto geni.tc u r i n a r i o . Bol ¿ i , 
a i tcs CO2JÍUÍU*3 de 2 e 4, t e l é í o i i o A 3373 
3771 N . - l 
E S C R I T I R A E X M A Q I I \ A . HAOO M . . -
CTiriOerafos en tres me&ew por f.6\o ?2 O . al 
rnes. Doy t í t u l o s o oertlftc-adoa de apLftud. 
Horas de oflclna de 8 a 11 a. m. y de 7 
« 10 p. m. Academia "«Poll lécnloa," Aimlí^tad 
62 y 84, L . Rulz. 14909 4.2G 
D O 0 T 0 R J . t , T R E M O L S 
Méd! -o de Tuberculosos y de E n f e r m o » 
del pecho. Médico da n i ñ o s . Bl«>ooi6n do 
nodrizas. Consultas do 12 a 3. CONSULA-
DO XlSi er,tr«í V i r tudes y Animas. 
28-7 N . 
PROriSSOR D E ALfEMA.V. F R \ \ C E « i E 
I n g l é s y Traduc lor . Da l e é o I o n S a domi -
ci l io , acepta traducciones a precl>3 mOdl" 
coa. O'Rell ly 81. Apartado 648. T e l é f o n o 
A-8920. 
C 4017 
Cra r JATfO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o H O 
30-18 N . 
L E O N I C K A S O 
MCBPÍCIADO E X FILOSOFIA Y L E T R A S 
IDa lecciones de Pr imera y Scg-unda E n -
s e ñ a n z a y de pre tparac lún pa-ra el Magis-
terio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
esto petrlódlco, o om Aconta núm. 99, anO-
guo. Q 
Polvo», «leutrfficoa, e l ix i r , cepi l lo». 
CONSULTAS: D S 7 A S. 
13.̂ 38 80-2 N . 
Dinero eH IPOTECAS 
O R . J . M O N T E S 
E s p e c l é i i s t a en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquiales , aunque ha-
yan ins i s t ido las cor r ien tes de d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 Y de 12 a 4, Reina 28, an t iguo , 
bajos. 3S35 N - l 
LABORATORIO D E L 
VELLOS 
Sé ext i rpan permanentamente y doy l a 
g a r a n t í a que satisfaga a l Interesado. Y. 
Olivares, Vlr tudbs n ú m . 32. 
C 4091 20-28 N. 
Crónica Keligiosa 
D I A 29 D E N O V I E M B R E 
E s t e raes e s t á c o n s a g r a d o a las A n i -
m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n las R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s S a t u r n i n o , o b i s p o , F i l o m e n o 
y D e m e t r i o , m á r t i r e s , s a n t a I l u m i n a d a , 
v i r g e n . 
E l a ñ o e c l e s i á s t i c o e m p i e z a m a ñ a n a 
p r i m e r d o m i n g o de a d v i e n t o , y es t a m 
b i é n e l p r i n c i p i o de u n t i e m p o p r i v i -
l egado que p r e c e d e a l a f i e s t a de N a v i 
d a d , e l c u a l en l a i n t e n c i ó n de U I g l e 
sia n o es o t r a cosa que u n a p r e p a r a c i ó r 
p a r a esta g r a n f i e s t a . A l g u n o s e re 
y e r o n q u e e l A d v i e n t o e r a de i n s t i t n 
c i ó n a p o s t ó l i c a ; p e r o y a q u e n o sea a s í 
es p o r lo menos t a n a n t i g u o e n l a I g l e 
s ia como l a f i e s t a de N a v i d a d . Desde 
que se h a c e l e b r a d o e l d í a d e l n a c i 
m i e n t o d e l S a l v a d o r , e x h o r t a d o l a 
I g l e s i a a los f i e les a que se p r e p a r e n 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de este d í a v e n t u 
roso, y n o c o n t e n t a c o n esto, les h a d a 
do e j e m p l o p o r l a s o r a c i o n e s que h í 
m u l t i p l i c a d o en este s a n t o t i e m p o , 3 
p o r los e j e r c i c i o s de p e n i t e n c i a que lo-
b a d i c t a d o . 
C o m o q u i e r a q u e e l A d v i e n t o n o e'-
o t r a cosa, s e g ú n e l e s p í r i t u de l a I g l e 
s ia , q u e u n t i e m p o d e s t i n a d o an t e s df 
l a f i e s t a de N a v i d a d p a r a p r e p a r a r 
p o r m e d i o de l a o r a c i ó n , el a y u n o , y 
los e j e r c i c i o s de p i e d a d a c e l e b r a r y ha-
cerse f a v o r a b l e e l a d v e n i m i e n t o , es to 
es, l a v e n i d a d e J e s u c r i s t o , d e s i g n a d a 
p o r l a p a l a b r a Advi-ento; no h a y p r á c -
t i c a s de d e v o c i ó n q u e los f ie les no ha-
y a n p u e s t o en uso e n t o d o este s a n t o 
t i e m p o . 
E l a d v i e n t o se h a m i r a d o s i e m p r e 
como l a c u a r e s m a de N a v i d a d , esto es, 
q u e a s í c o m o l a c u a r e s m a de c u a r e n t a 
d í a s h a b í a s i d o i n s t i t u i d a en la I g l e s i a 
p a r a q u e s i r v i e r e de p r e p a r a c i ó n a l a 
f i e s t a de Pascua , d e l m i s m o m o d o f u é 
e s t ab l ec ido e l A d v i e n t o p a r a d i s p o n e r 
nos a l a c e l e b r a c i ó n d e N a v i d a d . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s So lemnes , e n l a C a t e d r a l y de-
m á s i g l e s i a s , l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 9 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
M o n s e r r a t e en su i g l e s i a . 
DINERO EN HIPOTECAS 
A l d ^ , 7 y 8 p o r 1 0 0 
íJesde $100 a $100,000, para todos los ba-
rr ios y repartos. T a m b i é n se f ac i l i t a con 
Armas comerciales por medio de p a g a r é s . 
Dirija/se oon tltrulos dlrec-taniente a The 
Commerclail U n l á n , V í c t o r A. del Busto, 
Agu ia r 122. de 1 a 4. 
14S49 s.25 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO. POR CA-
da $100, le rentaai a usted $5 meansíuales. 
Puede usted colocar desde $100 en aidelan-
te. Informes Gratis, P. Garc ía , A c u l a r 122, 
^ 1 a 4. 14S50 8-25 
DESEAMOS COLOCAR EX P R I M E R A h i -
poteca y a un I n t e r é s enui ta t ivo, cant ida-
des desde uno a veinte m i l pesos sobre fin-
cas urbanas. Pasamos a domloil lo. I n f o r -
mam, Vi l legas-Blanco. Chacón 14, t e l é f o n o 
A.-«135. 14777 8-23 
DINERO E X HIPOTF.OA 
Lo fac i l i to en todas cantidades y a m6-
dloo In t e r é s en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
j e s ú s del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo fac i l i to en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez , de 1 a 4. Tel . A-2711. 
14055 26-7 N . 
$3,000 SE D A X E X HIPOTECA O MEXOR 
cantidad. Tra to directo. In fo rman en Ga-
l iano 72, altos, de 5. a 6 y media p. m., J. 
Díaz. 13842 26-2 N. 
C O M P R A S 
SE COMPRA L X PERRO D E CAZA maes-
t ro en codornices. Calle 10 n ú m . 8, Ve-
dado. 14926 4-26 
COMPRO 
una oasa de doce a quince rnl l pesos en el 
centro comercial de la Habana y l i b r e ' d e 
todo gravamen. Se prefieren esquinas. D i -
r í j a n s e a Propietar io , Apartado 311, Haba-
na. ' 14433 15-15 N . 
compra!] 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Arcarsrtira n ú m . 5B.—.Teléloio A-3150. 3833 N-l 
DR. CARLOS E . K O H L Y 
Partas, Enfermedades de s e ñ o r a s y Me-
dicina In terna en general. Tra tamien to es-
pecial d»l Reumatismo, Asma, etc., por las 
Inyecciones de los FilncAsrenoH. Consultas 
de 2 a 4. Habana n ú m . 61, t e l é fono A-8201. 
14369 26-14 N . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltJco áei la Escuela de Medí cima 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno n ú m . 48, ba^os. Te l é fono A-1454. 
Grat is só lo lunes y mi t rcolea 
8755 N - l 
Gonzalo Pediese 
V í a s u r inar ias , s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e r e s u r e t r o s c ó p i c o s y o ta toscópl* 
eos. 
Ihyeccfones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consul tas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en A g u l a r n ú m . 65. 
DomlcMio: T u l i p á n n ú m e r o 20. 
6441 156-2 .Tn-
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
.M 9 í f i c i n ? g e n e r a l Conf in j t a s i e 12 á 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3745 N - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
jie«ilco de In Ca.ru de Rencficenelji 
y H. i tcrni f lad . 
Especialista en ias e n í e i m e c a d e s de loa 
n iños , m é d i c a s y Stuirúrg' .eaá. 
Cossulta.s 1c 12 a 2. Acular núm, lOUVlr Telefono A-3O00 
3753 N - l 
Médico do viKíln £s(tcclaJi8' ta de la Cata 
lie Salnd "Covedunga," del Centro 
Aatnr lano de !a Habana. 
Clrujano del Hospi ta l Nomero 1 y de! Dis -
pensarlo Tamayo Tra tamiento de las afec-
ciones del aparato Gt*nito-Ur!narlo. Con-
sultan y Olfnica, de 3 a 6 P. IvI. V i r tude» isa. 
'Teléfono A-SlTí?.—I/.iba^a. 
• 3747 N - l 
P R O F 
m m m m m m m 
A 3 0 G A D 0 S 
Estuc'.o: San Ignacio i túm. 30. da 1 ,\ 3. 
T E L E F O N O A-7999 
JL 13 ! 
} 
Dr. luán Santos fernandw 
O C U L I S T A 
Coaanltaa y oprra^ir.nen de 0 a 11 7 de 1 a 9 
PRADO N U M 105 
3749 N - l 
Dr. Carlos H. Besvernine. 
Afecciones de la Barganta, Nariz y Pulraones. 
— C U B A B2 
12464 73-5 
Dr. M . Duque 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s i l l 8 , B . 
Piel, CiruHa, l'enéreo y Sífilis. 
Aplicacicnespecial del SOB-Neosalvasán 914 
14178 26t-10 2 6 m - l l N . 
D" MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las diarreas, el en-
t ref i lmlento , todas las enfermedades del ea-
tOmago e intestinos y la impotencia. Xo v i -
sita. Consuflta^ a $1. Consultas por correo 
$3. San Mariano 18, Víbora , só lo de 2 a 4. 
3768 N - l 
AVISOS RELIGIOSOS 
D R l n r i q u e Saladrigas 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique n ú m e r o 107. Te lé fono A-^056. Do-
mic i l io , A-186. Te l é fono F-2579. 
14700 26-21 N. 
D i * . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e l o t e t t l l t o * Exc lus lvameme 
Consultas de 7% a 97¿ A. M . y íiu 1 
a 3 P. M . 
L a m p a r l l ' a 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
3767 N - l 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
F.Eferni-dades del Corazón . Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Vonérec - s i f l l l t l caa 
Consultas de 12 a 2. L o t día-1 laborables. 
Leoflad nflin. 111. T c ^ f o o o A - M I S , 
3757 N - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Crargranta. Nariz y Oídos —Especialista dei 
Centro Asturiano.—Consultas, di ' 3 a 4. 
Cunapoatcls 23, moderno. T c l é í o u o i - < u;z. 
3756 N - l 
B r , S. A i v a r e z y G u a n e a 
O C U L I S T A 
de las aculvaaes. de P a r í s j Serl la , Coo-
t u l l a s de l * a 2. 
O 'REIULT N U M 98. ALTOS. 
T e i é t o n o A 2863 
3763 X - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catffdratlco por opos ic ión de xa F i o u l t i C de 
Medicina. Cirujano del Howpitui Nu-
mero Uno. Consultas de 1 a S. 
Aja l r t ad aCmx. 84. Talé 'OBa A kV*-*. Ha* j 
Monasterio de Santa Clara 
L a O b r a d e l a s T r e s M a r í a s 
E l d í a 30 de los corrientes t e n d r á l u g a r 
en l a i p l r ^ l a de e«'te Monastario la Inau-
guraolAn de la Obra de las tres M a r í a s . 
Para el efecto a las.9 a. m. habrá, misa | 
«cantada y previo el s e r m ó n alusivo a l ac-
to, se dará, lectura a loa nombras da las 
M a r í a s aotlvaa y contemplativas y de los 
aar rar los adjudicados a las mlemas. 
El Excmo y Rvmo. fír. Oblsípo Diocesa-
no concede 50 d ía s de indulgrencla» a los 
ñe les que con las debidas disposiciones asis-
tan a tan piadoso acto. 
15057 2-29 
Dr. Manuel A. Esrobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Tra to esmerado. Ausencia to ta l de dolor. 
G a r a n t í a en todos los trabajos. Consultas 
grratuitae para n iños los Jueves. Precios 
módicos . 14401 2C-14 N . 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l s á b a d o , d í a 29, comienza l a novena en 
honor de l a Inmaoulada en la fo rma s i -
guiente: 
A la-s ocho, misa solemne y a cont lnua-
olón el ejercicio rezado. A las «ais de l a tar -
de, l a c o r v » fronoiscana y el elerclcdo co" 
a&ntiúAa. 14994 S-S7 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de s e ñ o r a s , de los pu lmo-
nes y de n i ñ o s . Consultas g ra t i s de 12 a 
2 P. M. SAN NICOLAS NUM. 115. 
14083 26-8 N. 
D R . K0BEL1N 
• i E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones r á p e l a s ^or sistema* 
m a c í o nrsimos 
C O N S U L T A Q DE 12 A 4 
PODRE" GUATfS 
JGSL'S K A R I A N'LIIERO 91 
T E L E F O N O A 1332. 
,»744 N . ' 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento e.^peclki »1 Sífilis y nfer-
medades v e n é r e a s . Curacidn r áp ida . OOKSUt/tAB D£ 12 A 3 
L i u nam. 40. Teletono A-.t34«. 
3748 N - l 
ñ . ¿ m pablo m m 
wsPKt : A ' . I I J t u VÍAS LRIVAB-ÍAS 
C«n«ulUui IMS n^m I&. d* iS 4 S 
3746 N - l 
DR. M A N U E L D E L F I N 
• IKOICO D t , .VISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacen nóm. 31. es-
quina a Agruacate. Te lé fono A -2534. 
Pefáyo García y San^ap 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
Obispo nQm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-515; 
DJC I A 11 JL 11. T D K 1 A 5 P . ÍÉ. 
3743 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Bstablecimter.tr dedicado a l t ra tamiento 
y c u r a c i ó n do las en f i í rmedades mentales y 
Den íosas . (Tínico en su clase.) 
C l l a t lna SS Telefono 1.1914. 
Casa pa r t i cu l a r F-3574 
3754 N - l 
OR. J . DiAGO 
Vías Ur ina r i a s , SíSU» s E a f e n n ^ é a d ^ 
áe Beco:-aj» C i r u g í a . 0 « U a i E m p » 
drjulo Qütn. 19. 3758 N - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PKOI<"K"»OU Dtí O ^ i AIJ-VIOLOOIA 
CspedalUtn r-a Cnferinedaaea ae los Ojee 
y ám loa Otdos. Gallnno r>C 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Tr'>fo-.o A-4011 
D o m i c i l i o ; F aarn. 16, Ved«da . 
T E L E F O N O F-1I7K. 
3751 • . ' N - l 
A. J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
•ileo Ctrajauo K. VikfMitntí . i : - :'.^rto 
ICs- c ial is ta en en íe rmrda . t i es del este»' 
nuitso e Intestinos, uegrúi. e? f r o c e á l m l ^ v t c 
de los profesores doctores Hayem y Wte -
ter. fie Parts, por s i a n á l i s i s del jii?yo sk)f 
t r ico . Examen dlre^ 'o del Intest ino in ts* 
r lormente . 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7« . 
3761 ' N - l ' : 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r i a 
Examen v i sua l du la ^.iretra, ve j iga y se-
p a r a c i ó n de ia or ina de cada r i ñ ó n con los 
uretroscopios y elstocopios míls raodernoa 
Consultas cu Neptnuo nflm. 61, bajos, 
de 4y2 a 5 ^ — T e l e f o n o F-1354, 
3769 N-X 
m * p e r d o m o 
Víaa u r iua r iax . Estreches de i» o r ina . 
V e n á r o o . Hidroce le . Síf i l is t r a tada por la 
InyecciOn aei 006. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
3739 N - l 
LABORATORIO 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO A L B A L A D E J C 
REIJfA NUMERO 72, 
E n t r e Campanario y Leal tad . 
~e pract ican a n á l i s i s de orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, l lcor¿s , aguas, aoonot 
minerales, materias, grasas, a d ú c a r e s , etc. 
Aná l i s i s de orines Icotnpí ' e tn) , espatos, 
s a u x r » a leche, dos pesos (.Cj.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I K K C T O R P E L A CASA D E SALUD OI 
L A ASOCIACION CAN/t.U7A 
CIRUGIA & K N E R A L 
Conanifas diarias < a 3. 
^ i í a d nQni. 34. Telefono A-44SS. 
3762 N - l 
doctor h. m m m u 
C n t c r m e d ^ ú c u de la GÜfXfanta, Sir" ^ .tidse 
Consultas da I a 2. Consulado 114. 
3760 N - l * 
DR. LAQE 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS E S T E R I L I D A D . I H -
POTEXCIA, HEMORROIDES Y SIF ILIS . 
Habana 15S, (altoe.) Consultas de 1 a 4 
« . 4 0 7 8 2 6 - N . 22 
D R . G A L V E Z G U I L L E A l 
Kspeciailsta en s!81t3. bernias. Ixnpotea* 
eia y esterilidad.—Habana namero 43. 
Consnlt . is: de 11 u y «te 4 ,̂ ^ 
Ecpeciai para los a o t r e i de SYz a S 
3836 N - l 
gnagio b. ? i m m 
Cirujano ilel Hospi ta l IVünjcro 1 
Especialista en c n í e i rnedades de mujeres, 
partos y c i ru j l a «n j rerera l . Consultas de 
2 a 5. G r a í ' s para ¡os pobres. Empedrado 
núm. 50. Te l é fono A-2558. 
3759 • N - l 
M . HERNANDOSESU1 
C A T h D ^ A T i C O DC L A U N I ' ^ H S I D A S 
G A R G A N T A . N A R E Z Y Q i D O S 
Prado n ú m . [ió, l'¿ a .;. toaos los aia.- ex-
cepto IOÍ. domiiigos. Oons^it—s y ü^cracl>« 
nes aii el Hospi ta i Mercedla, luí .es . ml6r> 
coló» y viernes a las 1 da.ta m a ñ a n a 
3737 N - l 
Sanatorio m Dr. Pérez vento 
Pare cutcniicdaiU-n BiérViosas > ivientale*. 
Se e n v í a un autoncóvi l para t ransporrar 
al enfermo. 
(ia.Treto G^.—Gusn'itbP.i'oa,—Teló fono S1214 
De^-^axa 32.—HabaM.—De 12 le 3 
T E L E F O N Ó * 3S46 
3765 N - l 
M é d i c o C í r u ' a n o 
De! Genlro Asíuníino y de! Ocspensario TAMAYD 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
.: .3706 . ' N - l 
M. RIMpj ÁLBáLiDEJJ 
41K«1C!.>.\ i r ú ^ i u U A 
«.oneul tas de l - a «. í ' o ü r c s a^aUs. 
Elsc t r ' . c i lad medica, i.orrientes de a l t t 
frecuencia, corrientes ga lv in icas . Far4dl-
ca-. \taaa.jf c ibra tono l l e n a s de aire ca 
Lente, et" T H é f o n o .4-3344. 
R E I N A BU ü i K K O 72. 
Entre Campauario y Lealtad. 
3742 N - l 
D R . E M J L i a A L F O N S O 
LXf fermeduU • de «Idus, « e d u r a . y Cl rasáa 
es O e n r r t l . COH>L L ' l ASl de 12 a ft 
Cerro a f t^ . 51». Telefono A-9711 
3750 N - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I O / 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E Í L L Y 5 6 
Cuentan con n .mero su í -.iente de profesoi-es par-: que el p ú b l i c o ND T E N G A 
<JUc- ESPERAR, y con los aparatos n e c e s i r b s para real izar las. o p e r a c i - n ° s oor la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N ES Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O K . 
= P R E C I O S ' 
Extracciones , desde % 1-00 
Limpiezas , desde. 2-00 
Empastes, dende 2-00 
Orflcaci^nes. desde 3.00 
Dientes de espiga, desdo. 
Coronas de oro o s ü o . . 
incrus tac io ' ies , desdo. . 




l í - i a 
P U E N T E S D E O ^ O, d e 3 d e p i e z a 
T R A 3 A J 0 S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. D o m m gos y d í a s fest ivos de 8 a 11 p. m . 
3834 v . 
F A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r í n NOVIEMBRE 29 DE 1913 
F E A T R O S Y A R T I S T A S ALQUILERES 
60S ULTIMOS DIAS 
DE rOMPKYA 
l:n nuevo alanld ciDcaaaJtogTáflco; 
m vervia-dero desarrollo en ía vecons-
traocián de escenas de un pasado ar-
tístico, bello y brutal: un «Jtudio y 
erbimiación de trajes y objetos de la 
épotia: la yisión de. lo que fueron aqne-
ilas casas, oon sus típicos patios que 
jse nos antoja en la actmalida*! ver rc-
,(producidos en los patios sevilDlanx»: 
una evocación de una vida de gloria 
y molicie, de muiL''lia coiisisbencia, evo-
cación que ante los horrores del Circo 
liace extremecer el ánimo, por ejem-
plo, y que en otros momentos «leva el 
ánimo a las regiones del arte: algo, en 
fin a guisa de sabroso reposo para per-
donas conocetdoros de la Historia-An-
tigua y eficaz introducción, avivada 
por la curiosidad, para que estudien 
Jos que desconozcan la Historia: un re-
creo de la vista y esparrciimento del 
ánimo. . . Esto «s, y esto contieno la 
justninení" celebrada en todas 'partes 
película '" Los liltimos días de Pompe-
ya," de la cual, graeias a ia atenta 
invitación de Santos y Artigas, hemos 
recibido ya la impresión que refleja-
mos en estos renglones. 
Creíamos que después de "Quo Va-
dis . . . y ^COeopatra" nada ipodría 
¡hacerse que fuese capaz de sorprender 
el público. Pues bien: ^Los últimos 
días de ^ompcya', sorprende. Y de-
jando qne el público ánague, cosa que 
[podrá ihaoer !hoy en el Politeama, na-
Wa más decimos. 
" L A SOTANA". — Anoche^ con el 
teatro completamente ocupado, estre-
nóse **La Sotana", drama en tres ac-
tos- de !Bemstein tradmciido al caste-
llano por Eduardo Ltó'p'ez Bago. 
" L a Sotana'* es una obra "de en-
cargo", y como todas las de tal índo-
le pudo tener "su momento"; y pudo 
tenerlo únicamente en Francia. 
•En España lo tuvo "Electra", de 
Chldós; y luego de la efervescencia 
propia de la época en que se estrenó, 
despnés que el público se cansó de i r 
aH teatro más bien a exigir que la or-
questa tocase la "Marsellesa que a sa-
borear la obra dramática, ésta finé di-
lectamente ai foso. 
Hoy suponemos que " L a Sotana", 
escrita con deliberados fines sectaris-
tas a raíz de la espuMón de las co-
munidades religiosas en Francia, ha-
>(Wá, corrido la suerte de "iElectra". 
UNK) DE LA PLATEA. 
• • • 
L o s carteles de hoy 
PAYErET.—'Por abora Pubóllones 
cuenta las funciones por llenos. En da 
de hoy tomarán piarte los artistas ya 
conocidos del público, ejecutando va-
riados y arriesgados números. 
Mañana Jiegará María Gordo y su 
"danseur" Max Dinusi, pareja que 
dará a conocer el "tango argentino," 
"Hesitatión vais" y otras danzas nue-
vas. 
E l debut será el dís tres del próxi-
mo diciembre. 
ción con la comedia en mn acto "Entro 
doctores.'' 
Mañana por la tarde " B i Automó-
v i l , " de Benavente, y el juguete " E l 
sueño dorado." 
Recibimos la siguiente carta de San-
tos y Artigas: 
"Señor Cronista Teatral del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Presente. 
Gomo anoche se ha exhibido en va-
rios salones de la Habana la película 
"Los últimos días de Pompeya," que 
es de mérito muy inferior a la que nos-
otros hemos anunciado y de muy es-
caso valor, adeSantamios para hoy el 
estreno d© la autentica película que 
hemos compopado para que el * público 
pueda juzgar quiénes son los que le 
presentan esp«tótácuik)s buenos y quié-
nes son aquellos que poco ¡baMidosos o 
poco activos para anuncinr las pelícu-
las que compran, se conformen a vi-
vir modestamente, aprovechando el re-
clamo y la sombra de nuestro nombre, 
demostrando así su incapacidad para 
la vida comercial. 
No hemos de entrar en una contro-
versia con esos "aprovechados," por-
que sería sacarlos del obscur^tiínno 
en que viven; nos limitamos a hacer 
esta aclaración y dejar este asunto al 
falío dd público. 
Muy a feotísimos amigos y a n. 
Banfog y Artigas." 
VAUDEVILLáEw—Tres tandas para 
hoy, poniéndose en escena " L a taza de 
té , " "Angelitos al Cielo" y " E l señor 
Joaquín." 
CASINO.'—Los números de costuim 




MARTI.—"El trust dé los teno-
rios," " E l país de las hadas," prime 
ra representación, revista de gran es 
peotácnlo de Perrín y Palacios, músi 
ca de Cale ja, y "Las Campanadas.' 
HEREDIA-feTres tandas: "Felipe 
11," Oamino de flores," efifcreno, 
" L a niña de ios besos." 
ALHAMBEA.—^ * El canai de Pa 
namá," ^Diana en la corte" muy reí 
das las dos y " E l que prueba sigue,' 
ALBISU.—Sube nuevamente a esce-
na "La Sotana," terminando la fuu-
Nuevo Central 
Camagüey, Noviembre 28. 
Iloy se firmó la escritura de adqui-
sición de 18 caballeríias de tierra en 
Vertientes, en inmediaciones de Flori-
da, por los señores Felipe Silva, Isi-
doro Madrazo, Antonio Oviedo, Fran-
cisco Fernández y Juan Bunqueto, los 
cuales se proponen fomentar un cen-
tral capaz de elaborar 15 mil sacos de 
(XOÍ que deseen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
(GASAS Y PISOS) 
OA,SA DB3 MAMPOSTfBRIA CON SIETE] 
deipa,rt«niein'to«, zaruim, partió, Iraapatlo, 
hora o ca»l mie-vo, todo se «Tricada o ven-
do. Infoinniam ta. la mü»ma, A'lmohalila 44 
Güinoj!. usofia nŝ g Ni 
»JkSX lULFASS, 27, JKNTRJQ AUÜfLA Y 6A-
Uano. Jimitos o ««iparadoa M alcrullan los 
dos pieoa altos, otra «nitrada Inderp^odlente, 
¡Prop-lofl para deníUstas, profesionales, fa-
milias o para casa de htiftspedes. LA llave 
en loe bajos, Iníoxman, Obrapía 19, alto«. 
iíO60 4.25 
*B1 ALQUILAN EiN ttO CKNTEXBM LOS 
hermosos altos de la casa de Neptmvo nú-
mero 222 antlgiuo, compuesto de sala, «aLe-
fca, cuatro ouartoa «apLén^Ulo camador, coci-
na, cuarto para criados, cuarto^bañoa y dos 
eervJcloa «anilairios, las llavca en la bod«-
gu d« Neptuno y Marqués GomzáQea para 
onAa imformes en Manrique y San José, per 
fiumerla. 
C 4)103 6-29 
EN 80EÜS CBNTBIVXH Se ALQUILA LA 
casa Feifinandiliria 2.3 cerca de Monte, con sa. 
l i ta y 8«U CAISUCUM, la llave «n la bodegra. 
Iníoranes Co-mpcartela 1Í5. Herrería 
¡.50*6 4-219 
AI.Q,T;iJL,A?r I.OS BONITOS BAJOS ODÍEJ 
Anámas 1/82, tlemeai aalsu com«dor, 4 cuar 
tos y uno de criados, bueinoe pisos y 4 ven 
tana» a Ja caiile. L<a Ola ve en los altos. I n 
Oorman «ai Blanco 40, teléfono A-4673. 
1Í058 4.2P9 
M IXftUH'AJr LOS MODERNOS ALTOS 
flam IA¡Ba.ro 108. «ntro AffuJla y Crespo. 
eaU, atiteuMula, ciKOO cuartos, comedor, ba-
floa, Cle/lo raoo em toda la caaa, lúa eléctri-
ca y ÍBS. L« lave «n Oonmilado 62. Infor-
man «o II«<bana 7«, tedéfono A-1fc284. 
14901 4-2« 
jOJOl 8H AI/«*IJXLAN LOS COMODOS, 
arapilos y vemtllados bajos de la casa Rei-
na, 89. Lnfonman on dos altoo. 
W872 8-2« 
Sí. ALQUILA LA HERMOSA CASA D E 
altos y bajos, San Lázaro 59, propia para 
tener faonnia y bufete. Precio módloo, 
14751 15 12 N. 
A L T O S 
Un Arbol Seco, al fondo del Panadero de 
Ooncba, se alquClan unos acabaidos de cons-
truir, tienen sala, saleta y tre« cuartos. 
Adeanés se alquila un parase cemt&ntado. 
Frsjnclsco Pofialver, Arbol Seco y MaJoJa, 
teléfooo A-2824. 1.4:84a 10-2C 
AOVIAR 84, ALTOS, EN DIEZ C E > T E -
nes, oon 4 cuarto», sala, saleta y servicios 
eamitanloa OKiemoa. Muy íreaoos. Iva (Llave 
en los bajos, lnfonman «n "Vwrsadlles," 
Obispo «4. 148S8 8-25 
SE AIXtUILA E L PISO PRINCIPAL DE 
Prado 123, propio para numerosa familia, 
oon 7 habitaciones y todos los servicios. 
Informan en Dragones núm. 2, Oaja de 
Ahorros. 14657 15-20 N. 
FLORIDA 9. SE ALQXILAN ESTOS MO-
¿enmo saJtos, bonitos y precio módico. To-
dos los tranvías pasan por delante. Infor-
mes, Muralla y Bernaza, Almacén de Te-
jidos. 8-22 
Para Establecintiento 
Se ftlquiaa un amplio local em Neiptuno 
36 y 37 entre Industria y AmlatiuL L a 
D«ré « toíonne» en "¡La Regente.' 
leooa 13-27 
AMPLIO COMODO V ÍOORMOSO DEPAl l -
t a m S T ^ a m M A O P*m concitas médl-
c ^ T i n t U t a b bien para esorltorlo o mo-
S C ¿ ^ ¡ María 7G Kn U ml^ma im-
ponclrén. ^T 
A L C O M E R C I EN A6UIAR101, se alquila un lo-cal propio para Almacén o depósito.  
14096 26-8 N. 
PARA OFICINAS O COMISIONISTAS, SE 
alquila, en Ouba 104, casi esquina a Mu-
ralla, un entresuelo con vista a la callo 
y pisos de mosaicos. No hay paped en la 
puerta- lnfonman «n los altos. 
14746 8-22 
FINCA MUY BUENA CERCA DE L * 
baña, ca-sa, arbolados y buen palmar a. * 
das, pix^la para aíeirubrajs meaiores ó 5,Ua""| 
6e alquiila o se arrienda. Informes Ayeat*** ' 
y San Martin, Francisco Almeida 
1477» , . 
GUANARACOA SE 
<a de Vega, Palo Blanco 58. La llave"** * 
93. Informan en Muralla 86, Habana 
14789 8 
G U A N A B A C O A 
Se alquila o se vende la preciosa 
quinta Adolfo Castillo núm. " 




L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de ti 
rra, toda de cultivo y bien fabricada, o 
Instalación d« donkeys y tuberlastlot 
ci6n de cujes para curar tabaco, a 'un V\' 
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrU 
da en buenas condiciones. Darán razón n 
Muralla núm. 14. 
SE ALQUILAN, E N OUBA 37, ESQUINA A 
O'Rellly, grandes locales para oficinas, o 
a comisionistas. WSSS 17-14 N. SOLICITUDES 
(HOTEI-ES) 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CASA 
Corrale» núm. 15. Informan en Corrales 9. 
147«1 10-22 
S E ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fé de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
SU ALQUILA 
una casa con sala, comedor y do» cuartos 
en dnco oen/tenes. ¡Diarla núm, S, iniorma, 
L. Ldpcz, San Hafasl 36. 
115076 J-a* 
SE ALQUILAN, EN H CEN TEÑIOS, LOS 
modernos bajos de San. Nicolás 65A, entre 
Jfeptuno y San Mi«nieL Tienen sala, ealela, 
comedor y 6 cuartos. Informan en la misma, 
teléfono A-«4*10. tt«0«3 8-23 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 28 D E 
la callo de Apodaos, con sala, comedor, 4 
hahitaokwios y eervddo sam.itarIo. E n ¡Em-
pedrado núm. 3, Informan. 
15014 4-2 8 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Si-
tíos núm. 100, esqu-lna a Campanario, sala, 
eaJleta, 6 cuartos ,com©dor al fondo, hermo-
so patio, traspatio, servidos sanitarios. La 
llave «n «1 tren de (lavado. Su dAicfio en Pe-
ed to núm. 3, altos. 
150*33 4-2< 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE V I L L f l -
gas y DmrpedradQ, para escritorio o una 
corta familia, en 8 centenes. L a llave en 
la bodega. San Rafael 4, dulcería Nueva 
Inglaterra, 16040 4-38 
¡EN CUATRO CENTENES LOS BAJOS Y 
cuatro y medio los altos, se alqtrila la mo-
derna casa con sala y dos cuartos, Espe-
ranza 25, casi esquina a Florida, por donde 
pasan los carros. 16938 
MOLINO ROJO.—Tres tandas: "La 
imnimidad,'' " E l rapto de Bvangeli-
na" y " E l mono de la señora," 
CINE •NOl&VEA.^Hby sábado dará 
cuatro selectas tandas ê te <x»iciiírrklo 
cine. 
Entreno de "Las olas que hablan." 
además la hermosa comedia de Nordisk 
en tres partes, titulada "Líquido reve-
lador," y la seteafca exhibición: "La 
abuela," en 4 partes. 
Se Alquilan los Hermosos 
altos de Ancha del Norte SIS A con ven-
tanas a todos los aires, fabricación moder-
na, con sala, saleta y tres cuartos muy 
grandes, con todos los servicios a la mo-
derna, agua abundante a todas horas, es-
caleras de máírmol. 
160»7 8-2« 
SE ALQUILA, CON BALCONES A DOS 
calles, una gran sada con su alcoba y un 
gran Qocal (propio para Imprenta u otra in-
dustria o para automóviles. 'Virtudes 13, 




CINE ¡SEVILLA. Graaj ífuncián 
esta noche. Además de da exhibición 
de las precdoeae cintas "Rayos de sol," 
"Mujeres feministas" y "Bonifaeio 
dependiente," se estrenará la grandio-
sa película en 8 partes " E l Peregri-
no." 
Q u e r e l l a p o r e s ta fa 
Em el Juzgado de Instrucción de la 
Sección ¡Primera presentó ayer tarde 
una querella por estafa, el señor Qu-
.mersindo Sáinz de Oalaihorra, contra 
el señor Oermán González-
FHinda su querella el señor Sáinz 
en que González le negó ante el Juz-
gado Municipal del Norte una firma 
que le había puesto a un pagaré, la 
cual dijo que era falsa. 
Por ese motivo, Sáinz se considera 
perjudicado en la suma de BST pesos. 
EN 12 CENTENES SE ALQUILAN LOS 
preciosos altos de la moderna casa de Agna 
cate 21, sala, comedor corrido, 3 grandes 
ouartos y uno chico, baño. Informan en 




de la Caridad 
Estado de ía recaudación inioiada 
en la revista ''Bohemia" para las 
Obras del templlo a la Tirgoa de la 
Caridad. 
Oro Español: 
€uma anterior $6.186.74. 
Plata Española: 
Suma anterior $1.101.99. 
Moneda Americana: 
Suma anterior $21.873.29. 
O TJgarte $0.25; (¡VI. Velasco $0.2."'); 
(C Domínguez $0,^5; E. Aparicio 
$0.25; Un devoto $0.30; J. Pelayo 
$0.25; P. Gómez $0.25; A. Andino 
$0.25; Manuela Castro $2.00; (Dolores 
Rojas $1.00: María Antonia Recio 
$L50} Serafina Caipó $0,50; iCarmon 
Q. de (Rodríguez $0.05; Blanca K. 
; A rías $0.05; (Estela PSrez v$0.a3; fa-
!ridad Acosta $0.05; Ernestina Ven 
Robotker $0.05; Una Señorita $0.05; 
['María Teresa Egiiilior $0.05; Carme-
Bina y Carlos B. Qarciga $0.05; Euco-
inio Cruz $0.05; Angelina Ghurnfit 
•$0.05; M. Liínarea $0.05; Cerro 645 
$0.06; Consuelo Cruz $0.05; FrancLs-
|ca O. de Escobedo í}»0.05; OSda Gailol 
;$0.05; Rosendo Pérez JWo $0.05; An-
ilonia Ben-ior de Barnet $0.05; Ru-
¡¡perta Verrier vrnda de Paredes 
koos. 
Suma $21.881.24. 
ARTES Y OFICIOS 
PELUQUERO, ca-
gas de primera en bl-
soñés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niflos. 
TORREDEL ORO Manzana de Gom« 
por Monserrate, sucursal EL- MODELO, 
A güila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-SMj 
3814 N - l 
RETRATOS A 1>OMICIL,IO. 6 IMPKRIA-
tc« y un creiydn con su marco 16 x 20, |5 
plata, son mejores que los quo otros cobran 
|« , lo granantlaa Jowé R. Rodrígneí, decano 
de loa fat6g>rafo« de la Habana. S|;a Corra-
les 2 R. casi esquina a Egldo. 
14»S7 " » *t-2« 
ACADEMIA DE CORTE 
y Costura. Directora, Esperanza I.ópea, 
Amistad 91, frente a "L/a Reguladora." Sia 
tema Martí. UlMma expresión del arte y 
de la moda. Confeccidn de sus trajes por 
las alumnas. La Academia da títulos a las 
que completen «1 ourao. También pe recl 
ben alumnas de provincias. Procloa md-
diooa. 14810 J«-l N, 
A L F O N S O S A N T O S 
Peluquero ntflaa 
Corto y rizo ei pelo a las ñiflas por 50 
centavos cada nna, a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los úl 
timos modelos de Parí»; prsolcs sin compe 
tencia. Especialidad *n blsoftéa, Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, teléfono 
A-7909. 18930 26-6 N, 
PERDIDAS. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS HER 
mosca y v^ntLlados altos en la calfle do los 
baños entre 19 y 2.1, entre las dos lineas 
del tranvía. Informan en la tienda de ro-
pa. 15008 4-23 
(HABITACIONES) 
A LOS SEÑORES P R O F E S I O N A L E S Y 
caiba¡ll«ros que deseen tener su escritorio 
en fiátla céntrico y calle tranquila. 
Se suDouMa en loa bonitos altos d» Rayo 
32, a una cuadra de Galiano, casa de una 
sefiom sola, un kermoso gabinete con bal-
cón a la calle, frente a la brisa, con mucha 
luz; y también el uso de la sala, grande 7 
bien amueblada. 
GRAN H O T E L AMERICA 
Indiustria MO, esquina a Baroeíona Con 
cien habitaciones, cada una oon mi baño 
de asna caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida, desdo dos 
pesos. Para lamil la y por meses, precios 
convención alea. Teléfono A-2598. 
JiS OSl 26-29 N. 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
TEXIENTE REY NUM. 16 
Precios módicos, sobr« todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entraida a todas horas. Teléfono. Duohaa. 
14983 8-27 
COCINERA. SE SOLICITA PARA DN M v, 
tfimonlo, una que sepa cocinar bien a la* es-
ipañola, tenga buenas referencias y duernia 
451, entre 
4-29 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAIScv. 
tóene que ayudar en la limpieza de la ca-
sa y donmlr en ella. Sueldo, 3 centenes y 
opa llnupia. M 264, linea de Unlvcrsiclad 
enitre fían Lázaro y Jovellar. 
EN OUBA NUM. 106, SE ALQUILA UNA 
hermosa Baila oon dos ventanas, frente a la 
callo 7 entrada independiente, propia para 
oílolna. 15070 4-29 
SE ALQUILA UNA HABITACION OON 
una gran saleta ,vasta a la calle y una ha-
hltaolén sola ,a matrimonio sin niño^. An-
CPeles 13, altos. 150SO 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en San Rafael 36, altos, espléndidas habi-
taciones con almmibrado eléctrico y servi-
cio de orlado para la limpieza, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. SI se desea 
se {puede comer en la casa. Se requiere ab-
soluta moralidad. Iníorraan en los bajos, 
I* L<3«)e«. 3.5076 8-23 
HOTEL MAI SON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
freesoo, en el punto más alto del Vedado, 
oon lulo y confort moderno, coaina exqui-
Blta bajo la dirección del mismo chef fran 
cés d« la estación de Invierno. Precios es 
pedales de verano, teléfono F-1153. 
13780 
E N E L V E D A D O 
(OASAS Y PISOS) 
SE ALQUILA, EN 7 CENTENES, UN DE-
parlamento alto de la casa Oquendo 13, ca-
ed esquina a San Miguel, compuesto de sa-
la, 4 habitaciones espaciosas y una chica, 
con todo el servicio independiente. Infor-
man en el bajo. 16034 6-28 
E N S O L 7 2 , Antiguo 
se alquilan, en cuatro centenes, tres ha-
bitaciones con vista a la calle. Se prestan 
para esoriitorio o comisionistas, por tener 
un buen zaguán para deposátar mercancías. 
Hoy teléfono, buzón y luz eléctr ica En la 
misma casa hay una habdtaición claíra y ven-
<illada para hombres solos. Renta tres l u l -
efcJ. 14974 4-27 
O'REILIY número 83 
Junto al Parque Central casa nue-
va, magnífica escalera. Se alqmlan 
buenas habitaciones, para oficinas o 
indlistrias. Razón en los bajos. 
C 1*954 6-27 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE BAYOt 
na 6, sala, saleta y dos ouartos. Jja llave 
en la bodega. Infonmss en Agniar 77 y 79. 
mStf 4-27 
SE ALQUILA, JESUS MARIA 123, ALTOS, 
sala, comedor, dos haiibtaoiones y dos más 
en la azotea, 4'5 pesos oro español, último 
precio. Razón, Reglla, teléfono B-05, nú -
mero 8008, González. 14992 4-27 
SE ALQUILA EN «27 M. A., EL PISO PRI-
mero de Infanta 20, esquina a Zequeira, 
compuesto de tres ouartos, sala, comedor y 
patio. La llave en el 24, bajos. 
14990 4-27 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
sa calle de Consulado 126, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, nueve cuartos y do-
ble servicio sanitario. L a llave e informes 
en los altos. 15002 8-27 
ORISTO NUM. 4, BAJOS, SE AJLQUILA. 
Qrueda vacío para al 30. Puede verse, 4 ha-
bitadones y una chica, sala, saleta, doble 
servicio, casa mueva. Informes en el nú-
mero 03. 1497'8 4-2'7 
CRISTO NUM. 33. SE ALQUILA E L A L -
to, con gran sala, comodorr, 6 habitaciones, 
doble servicio y bafio. Informes y llaves en 
el bajo. 14977 4-27 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE MANRI-
qus 37, entre Concordia y Virtudes, oon to-
das las comodidades. La llave en los altos, 
lnfonman en la calle 14 número 83, Vedado. 
(14892 8-26 
EN 6 CENTENES 
Se alquila la casa Soledad 21, moderno, 
entre Neptuno y San Mlgruel, con sala, dos 
ouartos y de moderna construcción. Infor-
man en ía esquina de San MigueL Su dueño, 
Sol 43. al/tos. 14941 4-26 
ANTON RECIO OS, BAJOS, CERCA A LA 
Calzada de Vives; serví ció moderno, sala, 
comedor y cuatro cuartos en seis centenes. 
La llave en la bodegra. Su dueño en San 
Rafael núm. 20. 14848 B-2« 
SE ALUILA, EN 6 CENTENES, LA CASA 
Vapor núm. 16, con sala 3 cuartos, come-
dor, cocina y sanidad completa, pisos finos, 
cielo raso. La llave en ed 27. Intforma, San-
tos (Jarcia, Amistad 124. 
16009 4-28 
GERVASIO 109, ALTOS. SE ALQUILA. 
Tiene sala, comedor y cuatro ha/hltaciones. 
Servicios modernos. Preoio, £42-40 oro. I n -
forman en el 109 A interior. 
Ii4925 8-̂ 6 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y frescoa altos d« Concoirdia 
90, acabados de fabricar, con sala, reoibidor, 
saleta, 514, 2 más para orlados. Instalación 
d« gms y Inií elécrtrlica, cielo raso, suelo de 
moeaflcos. bañadera y doble «ervlclo. La 
llave en loa bajos. Informan m San Mlgruel 
núm. 91. Teléfono A-7098. 
34924 <-26 
PERDIDA. IIIBIE.'VDO I .X'm AVIADO 
una carta de oludadanía cubana, se suplica 
a la persona quo la haya enoomtrado la de-
vuelva a Villegas 101, donde «ftrft eratlfi-
M í » 
SE ALQUILA la casa situada en la 
calle dCl Príncipe núm. 4. barrio de Atarés, 
casi esquina a San Ramén. Se compone de 
sala, comedor y 4 habitaciones, pisos de 
mosaicos y nua oorrewpon di entes servicios, 
todo modiorno. Preoio, 6 centenes. Informan 
en Manrique 123, teléfono A-5369. 
14919 4-28 
En San Ipacio número 82 
entre Muralla y Sol, casa moderna y si-
tuada en punto céntrico del barrio más co-
meroial d« la Habana, se alquilan ampiios, 
cómodos y bonitos departamentos y habita-
ciones para bufetes, escritorios u oficinas 
de señores comisionistas. 
14736 26-22 N. 
1 9 , E N T R E J Y K 
Altos, elegantes, moderaos. Sala, 
comeldor. seis cuartos, baño completo, 
pantry, cocina, cuarto de baño de cria 
dos, terraza al frente y al fondo. Pre-
cios razonables. Su dueño en los bajos. 
15061 8 N . 29 
VEDADO. EN 8 CENTENES 1 CASA QUE 
se está pintando, oon sala, comedor, 4 ouar 
tos, otro de criados, baño y servicio sani 
tario. Caaie 15 entre F y G., en la loma i 
entre las dos lineas, de t r á s de la Quinta de 
Lourdes. Ii50i5i5 4-2» 
Vedado. Calzada 78, B. 
VEDADO. CALZADA 78 B. SE ALQUILA, 
compuesta de sala .comedor, seis cuartos 
cuarto de criado y servidos, en 14 oente 
nes. Informan: Nazábal , Sobrino y Ca., Mu 
ral la y Aerular, telléfono A-3860. 
15062 8-29 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA EN 
línea 517 A, entra L4 y 16, frente a la ca 
pilla de loa CarmeiLitas, oomjxueírta de por 
tal ,ouatro cuartos, cocina y baños. La l i a 
ve en ei SUS A. Su dueño en Agular 56. 
1'5079 4-2i9 
AGÜELA 80, CASI ESQUINA A SAN RA 
faeil, se alquilan habitaciones altas, fres 
cas, agrua abundante y luz eQéctrica, a |(10-6.0 
oro; no se admiten niños. 
16068 16-29 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES A L -
tas, indetpondlentes, frescas y ventiladas, en 
casa de familia respetable, a persona sola 
o matrimonio sin niños. Informan en los al-
tos, teléfono A-2405. Acosta 26. 
14981 4-27 
HABITACIONES CON BA5)0 PRIVADO, 
en cada una, luz eléctrica y timbres, limpias 
y bien amuebladas; se alquilan desde $12 
a $10 Cy. al mes. El Cosmopolita, Obrapía 
91, inmediato al Parque Central, teléfono 
A-5839. 14999 4-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa caflle 6 número 14, entre 
Línea y Once, a media cuadra de los tran 
vías eléctricos, comp<ue«rta de sala, saleta, 
seis cuartos .comedor, oin hermoso pasillo 
magnífico patio oon servicios sanitarios 
abundante agna. La Mave en el número 16 
y para infoirmes, San Pedro 6, Cosme Blan 
co Herrera. 14996 10-27 
EN TUES LUISES SE ALQUILA UNA Bo-
nita habitación baja, otra en $9 y dos altas, 
en dos luis es vina y en tres otra. Tejadillo 
48, y en Villegas 70, moderno, otra en ocho 
pesos. 149»8 4-27 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES 
aanuebfladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parquea, estando al 
Arente una Tcspetable señora. Empedrado 
76 esquina a Monserrate. 
15000 ' 4-27 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO A 
matrimonio sin niños o para oficina San 
¿Rafael 4, frente al Teatro Nacional. 
15041 4-28 
S E ALQUILA 
en Monte número 2, letra A un departa-
mento de dos habitaciones, con vista a la 
calle, sumamente barato. 
14608 13-19 N. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y oon todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
O 3993 26-15 N. 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFICAS CA 
sas para personas de frusto a 9, 11 y 13 cen 
tenes, Once y M. La llave en la bodega. 
14838 8-26 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA COMODA r? bl©n situada casa Paeeo núm. 42, anti-
guo, esquina a Quinta. L a llave en Paseo 
núm. 70. Informarán de su alquiler en In 
dustria núm. 111, anttgno, de 7 a, m. a 
5 p. ¡m. ISOOó 4-27 




desea usted encontrar 
rápidamenie criados u otfy 
clase de empleados que nece* 
site, anuncie en esta 
ción.) sec. 
n el acomodo. Calle 17 núm. 
10. 15091 
PARA OFICINA DEL COMERCIO SE M\, 
cesita una Joven despejada que sepa es-
cribir en máquina y tengra nociones de in-
glés. Escriba dando detalles sobre su edad 
conocimientos y sueldo qû o pretende a S. s.' 
Apartado 246. 3 50'69 4-29 ' 
SE SOLICITA CRIADA DE MANOS, IM-
ninsudar; snefldo, 3 luisefl. Progreso 32 A, 
bajos. • 16078 4-29 
SE SOLICITAN DOS SIRVIENTE» PEÍ 
nlneullares .una pa/ra cocinera y para cria-
da de manos la otra, han de dormir en la 
coloeacidn y ser de moralidad. Estrada Pal-, 
ma núm. 54, Víbora. 
15084 4-29 
SE SOLICITA I N \ CRIADA DE MANOS 
para aynadar a los quehaceres de la casa; 
ha de saber coser a la máquina, ser penin-
sular y traer referencias de las casas en 
donde haya servido; sueldo, 3 centenes, ro-
pa limpia y do cama. Monto 346, antiguo. 
1«083 4-29 
PARA SERVICIO DE COMEDOR SE So-
l icita una criada que sea fina y dispuesta 
en ens obltgacionf : ha de dar buenas re-
ferencias y se le paga de sueldo Id 5-90 en 
oro y ropa Umpia. Calle A entre 17 y 19, 
casa de Gamela Tnfión, Vedado. 
15039 4-Í8 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
para la limpieza de la casa, que sea de nie-
dJa edad, 8 centenes y ropa limpia. Jesús 
María 41. No se admite baúL 
116 023 4-28 ' 
PARA EL CAMPO SE NECESITA UNA 
criada blanca que i-sepa algo de cocina, buen 
sueldo, no se presente sin referencias. Con-' 
sulado 124. 14987 4-27 
S E SOLICITA UNA COCINERA BLANCA 
para familia, en Muralla 119, altos. 
14982 4-27 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSTJ-
lar ,que sepa lavar ropa y demás queha-
ceres de la casa. Sueddo, 3 centenes. Ra-
zón, Santa Clara núm. 5. 
14993 4-27 
SE NECESITA UNA CRIADA EN 8 Y 21» 
Vedado. Sueldo, 8 centenes, oon referen-
cias. 14907 4-26 
BUENA OPORTUNIDAD 
Casa de conaeroio seria y bien acreditad» 
aceptarla socio con algún capital garanti-
zando un buen diivldendo. Ofertas por es-
oráito a Eduardo Martín, Corneordla 210, mo-
derno. 14913 4-26 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIJÍ-
sular que s«pa su obligación: no se da par* 
plaza, y que duerma fuera Sueldo, tre« 
ioenten.es. Prado 60, altos, anticuo. 
14»10 i-2i 
SE SOLICITA TOMAR EN ALQUILE* 
una casa en el Vedado que esté oomprendW» 
entre las calles 15 y 23 y D a Paseo. ^Di' 
riglrse a 17 núm. 3, Vedado, Tel. F-lll«. 
,149114 4 
4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS» 
peninsular ,en Aguacate 50, altos. 
14903 
MODISTAS. SE SOLICITAN DOS Q^J 
sean medias oficialas, blancas. Informan en 
Dragones y Rayo, altos del café. 
14899 
4-26 • 
SE DESEA SABER EN DONDE RBSIDB 
Juan'Rodrig-uez IMéguez, cinc traba;i.6 ^"'¡o 
minas de Dalqiuirí. Lo soLtoita Jo-e Jiarr. 
en Inquisidor núm. 29, Habana. 
1489« ^ i L -
DEPENDIENTE. SE ^ O " 0 1 ™ ^ j S 
San Raimón," Jesús deü Mof» 
&• la farmacia núm. 614. -26 
Callo 17 núm. 3, entre N y O, en el Oruoe 
ro, la primera, a la Izquienxla entrando por 
17, donde estuvo la Legación de Italia. 
Ksta elegante y amplia casa de dos pisos 
inmejorablennente situada, con mucho terre-
no adjunto, quedará, desocupada eíl día úl t i -
mo de este mes; puede verse desde ahora, y 
para las condiciomea del alquiler. Informa-
rán en Sol núm. 49, de 12 a 2. 
14813 8-24 
SE DESEA 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, UNA CA-
sa con sala, saleta, seis cuartos, patio, tras-
patio y demás servicios sanitarios, en la 
calle Tercera números 357 y 359, casi esqui-
na a Paseo. Informan, Moretón y Arruza, 
ferretería, San Ignacio esquina a Luz, telé-
fono A-1574. 14766 10-32 
14847 . 
SABER EL PARADERO 
Andrés Gómez Andión, que debe e9ta¿j d4 
el campo en alguna vta de f ^ ^ f ^ u l . 
capataz y que hace 13 años que es^ve eft 
Lo solicita su hdjo Manuel Gómez 





SE SOLICITA LNA 
limpieza de habitaciones y para 
trabajos de costura, 
fronte a la iglesia. 
pequeft*» 
3$S> Jesús del Monte * 
14857 ^ 
11V REDUCIDA FAMILIA CATALANA, ^ 
bkante en uno de los í--ubur1b10̂  "¿enol* 
oapltal. solicita . riada de igual ^19 
o vai^nciani. Informaran en ^om^ ^ 
núm. 20, alto?. <' •107:; .—S 
ai 
SE ALQUILA UNA HABITACION AMUE-
blada con asistencia a hombres solos o ma-
trimonios sin nlfios. O'Reilly 80, antiguo, 
altos. 14782 8-23 
OBRAPIA NUM. 14. SE ALQUILAN HA-
bitaclone^y un departamento independien-
te, con ouatro de éstas en cuatro centenes. 
1487C 8-25 
HABITACIONES. SE ALQUILAN ALTAS 
jr bajas ,con vista a la calle y suelos do 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13. Sin 
niños. 14788 10-23 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ESPA-
ciosos altos de la casa situada en la calle 
Sta. núm. 19, entre H y G, con vistas al ¡ mero 
mar, siete cuartos dormitorios, tres de ba- I 
ño con bañaderas . escalera Independiente 
para criados, ouartos y baño para é?tos en 
el piso bajo y todas las deméjs comodida-
des que puedan apetecerse, y el número 
19 y medio de la misma calle. Llaves e in-
formes «n Calzada 54, piso alto, entre Q 
y F. 14744 11-22 
PARA l N MATRIMONIO SIN H ^ r j a d a 
reside en el oampo. .«e sol id t a un» e d« 
para todo servicio. Huoa L.teilA »4-
ida pagado. Infonnaríui en composi 2« 
Í0, altos. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS A L -
tos de 8 esquina a 23. Vedado, con salA, 
saleta, comedor, tres cuantos y demás ser-
vicios sanitarios, todo a la moderna. I n -
forman en Obispo 34 y en 8 y 23, BodeKra 
14729 8-22' 
C 4073 
. • rTTvTv ilB) 
SE SOLICITA UN A SES(>H * B a de 1» moralidad, que sepa hacer la l'^P16 mei)<J* casa y coser; si tiene una "'"'^ e» 
de diez años, se le admite. Informa 
Cerro 77fi. Sueldo, 4 centenes, 
pía. 14781 J0& 
EN OFICIOS NUM. 36, ALTOS, SE AL-
quilan espléndidas habitaciones para escri-
torios y una hermosa sala; caea acabada 
de reconstruir; frente e la Plazoleta de Sam 
Francl*co. 14783 8-23 
F I S G A S , H A B I T A O I 0 M E S 
& E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
SE SOLICITA EL PARADERO D E ^ ^ 
Menéndez Sierra, de 17 anos de 
en el mos de Junio de e.ste *"0 *e de 1» 
traba trabajando en ""a reparación ^ 
Compañía de Ferrocarriles de 1* ^ 
¡Company, en Bayamo. ^o .ohclta 
\ en Ciego de Avila, finca El Cngui» 
guasal, M. Menéndez Gil. „, n jí-
C 3947 
fOJOI SK ALQUILA EN 11 CENTENES LA 
casa Manri<rue 146, acabada de fabricar, 
con todas las nomodldaxles apetecihlep, muy 
cenca di« Reina. L a lln-v» er, Jidua 89. 
IAXTÍ 4 - i - a s 
L E G A L E S P A R A 
E S T A B L E G I M I E M i T O S &. 
A LOS INDUSTIUALES. ESTOY FABBI-
ca/ndo un ¡local de 900 metros superflcíales 
con entrada por "dos cafés. Arriendo todo o 
la m'itad, y alvora es el momonto de adap-
tarlo a regoclo determinado. Informan en 
Sitios y Oquendo, letra B, altos, José Ro-
drigue». 
GUANABACOA, MARTI 29. SE ALQUILA 
esta casa, con swiguím, sala, saleta y doce 
habitaciones, varios seo-vloios, agua de Ven-
to ,de pozo y aljibe y con gran patio, oon 
airboleda, en seis centenes. Informan en 
Mercaderes y Obrapía, sastrer ía E l Paaleso. 
!160I54 8-29 
MARIANAO. REAL NUM. 64, SE A L -
quila. muy eapaciooa, para familia o una In-
dustria grande. La llave en el núim. 53. Su 
d-ueño, calle A número 131, entre 13 y 16, 
Vedado, teléfono F-3aoa, 
NECESITAMOS ^rl'VAJ)^Jlf pOB 
distintos oficios, para va.w_ ñas y distintos vn̂ *̂. K"— A mérlc* nes locales; Estados Unido. ^ ^ .ní 
tina, informarán Pan_ - ^ n e n c a n ^ ^ 
26-í 
mero 7. 12504 
n4-
SE OFRECEN 
{Si desea vsted cô  et 
rápidamente, anuncíese 
esta sección.) 
DESEA N C OLOCARSE UN CBL*^ aul 
manos y .un jardinero. J»fonnan ^ 2. 





W Q V I E M B R S 2 9 D E 1 9 1 3 
l ¡fA B U K N A C O C I X K R A F R A N C E S A D K -
sCa casa bu<.na; ea repostera y tiene re-
for&ü'jlnj. C-alle dol lOmpftdraxlo nútn, Tí, 
-e/rulna a Monaerrate, piregu.nten por al e,n-
U K S E A C O L O C A U S E UX MATl l lMOMo 
g.nlnriular. de mediana edad, sin familia, 
juntos, con'b-uena^ referencias. Infwman 
^ obrap ía n ú m . «B. 
15 OSO 4-2 9 
UX V C R I A D A PBXlXi.SU L A R M E S E A CO-
. *rse de coclnfrra: sabe bien BU obliga-
ción 7 tiene buenas refeirenclaa. Informan 
Jesús María I M , antiguo. 
15048 4-29 
Diario de la Marina P A G I N A Q ü l ] 
C H A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O D E 
Buenos Airea, a« ofrece para casa par t icu-
l a d o para reparto. Escribid a J . V., Hote l 
palacio Colón, habitac ión 16, PTado 51. 
150Í6 4-29 
noiii-' j i —.• > 
cé¡j y escritura a máquina, ee ofrece. J . R., 
palacio de Colón, Prado 51, habltacidn 7. 
,1504.5 4-2'9 TEñEUOH S E L i B K O S 
Se ofrece para luda clase de trabajas do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquíd*cíoneí . etc. 
F. 1328 o Petits ir iann. Consulado 101 
P A R A C R I A D A P E MANOS O D E MA-
nejadora, solicita colocarse una ipenlnsular 
¿e mediana edad y con buenas rcíciren-
ciaa. Revimag'.gedo núm. 61. 
15067 4-29 
UXA J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de majiejadora o criada de cuar-
tos; tiene bue.naa referencias e informan en 
Aguila 116- 15066 ' 4-29 
UX MATKIMOXIO P E X I X S U L A R D E M E -
dlana edad, soQiclta colocación, c^la es ex-
celente cocinera y repositera y limpia, con 
referencias de su servicio y se coloca en 
trabajo aná'logo. V a al campo. Cerro, Tul i -
pán 13. lün la misma una buena cocinera. 
15065 4-29 
^ ÜESKA C O L O C A R S E UX P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinero en un esta-
blecimiento o alguna linca Inmediata a la 
Habajia; no tiene pretensioaies; también se 
líreMta para encargado de una casa de ve-
cindad por haberlo desemipefiado en varias 
ocasiones. Salud 79. 
HÓ063 4-29 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una inuoliacha de mucha formalidad: 
tiene qulan l a garantice. San Lázaro nú-
mero 285. 15085 4-20 
DElSEA C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
£•6 años , con muy buenos informes, suficien-
temente Instruido, con la carrera del gra-
do Elemental terminado; de portero en una 
buena casa, de esc.ribie.nte en un bufete, de 
practicante con a l g ú n doctor, o casa parti-
euilar, con tres a ñ o s de práctica en el Hotel 
pr inc iapl en Buenos Aires . Darán razón 
Plaza <lc! vapor por Galiano puesto de 
Pan. 1B0S7 4-29 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa par t icular o 
establecimiento o para h o m b r e » solos: «a-
be coimpllr con su obllgaciAn y tiene bue-
nas referencias. Informan cu Aguila 114 A, 
cuarto 66, el encargado dará razón. 
15036 4-28 
P A R A C R I A D A D E IIABITACIO.VKS O 
manejadora, solicita colocarse una joven 
peninsuHar con muy buenas referencias; 
va al Vedado y a Jesús del Monte. Gerva-
sio núm. 1*16, antiguo. * 
15035 4-28 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse para el servicio de manos. Pre-
senta las referencias d« la señora a quien 
ha estado sirviendo y que se ausenta. Cár-
denas núm. 5Í. 150-31 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E X P E -
niusular de criada de manos o manejadora. 
Aguila 114. 15029 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
rinsular, recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora. Informan en Reina U7, 
carnicería. 15028 4-24 
T V C O C I N E R O ASIATICO, Q U E S A B E 
su oficio a la española y c r io l la , s o l í c i t a 
colocarse eai casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Manrique 
núm. 81 B. 15039 4-2-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de manos o maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Progre-
so núm. 16, altos. 15014 4-28 
l NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora. Informarán en Monte 83. 
15043 í-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
0.5 años para el comercio, duerme y come 
en la co locación: tiene quien responda, y 
también una cocinera peninsular de me-
diana edad. Le gusta ouraplir. Habana n ú -
mero 1.13, altos, habitación n ú m . 15. 
15022 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
•colocarse a leche entera, de tres meses y 
reconocida, pudiendo ir a l campa: tiene re-
ferencias. Inquisidor n ú m . 14. 
15015 4-28 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: sabe cumplir 
con su obl igación. Impondrán en la C a l -
zada de Vives nútn. 64. 
16013 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locarse en corta familia una joven penin-
sular con buenas referencias. Príncipe nú-
mero 59, altos de la bodega. 
15012 4'"'8 
U X A C R I A N D E R A P E M X S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, no tiene inconveniente en salir al cam-
tien» referenolíis. Informarán en Arms-
i s o m tad núm. 17. 
" SK O F R E C E UXA C R I A N D E R A A M E -
<Ua o leche entera, buena, de tres meses. 
Intonman en CArced núm. 7, alto*.,. _ 
15007 ^'-a . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N I E -
Qlnsular criada de manos: tiene buenas 
reforenclts. Informan en Sufirev núm. 10, 
Mftoc. 1500,5 4-2S 
DESEA C O L O C A R S E UXA B U E N A C R I A -
da de cuartos y coser, para casa de bue-
íia familia; gana buen sueldo. Calle C en-
tre 6ta. y 7;na.. Vedado. 
16004 4--8 
UX 4 P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A, 
desea coiocarse de criada de msmos o mane-
jadora, en casa de moralidad: tiene buenas 
recomendaciones. Informarán en la vidrie-
ra del café de Monte esquina a Romay, a 
te»í'as horas. l^991 
"^VÑT lOVKN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
"•car.-e de cocinera en casa de corta fami-
• a . duerme en el acomodo; si no es casa 
de moralidad y buen trato, " P ^ • « j * * * * 
Informan en San Rafaeil núm. 100, antiguo, 
14968 4 altos. 
T x T JOVEN P E N I N S L L A R DESEA CO 
locarse de criada de manos. Salud l»» 
guo, sastrería . : 1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, en casa de moralidaa, 
"na muchacha joven y española : no se co-
loca menos de tres centenes; vive en cast l -
Uojos 24, entre Jesús Peregrino y Carlos l l l . 
14980 4 '¿ ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X F E -
nlnsuiar de criada de manos o manejadora: 
sabe su obl igac ión y tiene quien la reco-
m e n d é . Informan en Perseverancia núm. 21. 
14986 i ' - q 
, PAR A C O i E R E X CASA D E M O R A L I D A D 
solicita colocarse una joven peninsular quo 
tiene quien responda por ella: gana 4 cen-
tenos. Compostela núm. 18. 
15001 4-27 
•OÍ J O V E N E S D E S E A X C O L O C A R S E D E 
•riadas de mano o de cuartos: una «abe co-
> a mano y en máquina y entiende de 
oeina; Menen buenas recomendaciones. Ca-
le 22 núm. 3, Vedado. 
14D79 4-27 
D E S E A . C O L O C A R S E U X J O V E X P E X I X -
Kular de portero o camarero, o para acom-
pañar un caballero al campo. Informan en 
Santa C l a r a 43, esquina a Cuba. 
14976 4-27 
A H O R R A N D O 
ENRiOUEGERSE 
" E L C A P i T A L i n A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo !o que ha ganado 
con su trabajo." ;: u y. 
¿ j m ñ k CUENTA DE 
ahorrosIn EL BANCO ES-
fiSOL DE LA ISLA GE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqul-
dan cada dos meses pudien-
í p extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S U D f f l B DEPOSITOS DESDE M 
PESOENADELANTE Y SE PAGA 
E l J ^ j y m E S . 
T U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Espafiol. 
GI80S Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3798 
D E S E A C O L O C A R S E L \ A CRIAXD10HA 
que tiene bastante leche: no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan en Tene-
rife núm. 24. 15026 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E USÍA P E X I X S U L A R 
para ilos quehaceres de una cor ta fami l i a , 
oon buenas referencias y sin pretensiones; 
menos de 3 centenes no se coloca. San Lá-
zaro núm. 197, antlgmo. 
14973 4.07 
Los nuevos cristales para 
ver de lejos y de cerca 
con una SOLA piedra. 
moderno antiguo 
Fuera con los cristales feos que tie-
nen la media luna y que se nublan ca-
da rato. Los nuevos son de una sola 
pieza, uada de línea divisoria, ni pe-
gamento, ni media luna. 
A simple vista no se ve que sô  
de doble vista. 
Mis Opticos harán el examen de su 
vista gratis y le mostrarán los crista-
les nuevos. 
* J ^ 0 8 * A L T O Y BAJO. M E D I A 
2!SJ? -Je Belascoaln, nneva, 
esquina, buena bodegra, cielo raso, gana "2 
centenes o sea el 9 y meiio por 100, pues 
e precio son $12.500, rebajando contribu-
ción y agua; es una gan^a. Espejo. O'Rel-
y i7' <íe 3 a 5. 15074 4-29 
B O X I T A CASA V E X D O C A L L E D K V I R -
tTioea. con «ala , saleta, ouatro cuartos cuar-
to de baño y de inodoro, cocina, patio, bue-
nos s-uelos de mosaicos y teda de azotea. Es-
P<1-n-P'Re-my 47, de 3 a 5. Precio. >6,500. 
Z0013 4-2$ 
CASA E X P E * A L . V E R , C E R C A D E B E -
lascoaín, con sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, cuartos de b a ñ o c inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea. U l t i m o precio. 
*2,o00. J . Espejo, O'RellSy 47, de 3 a 5. 
1'5072 4.29 
S E V E X D E E X L A V I B O R A UNA CASA 
de bella y só l ida construcoión, calle de las 
Delicias núm. 69, entre San Francisco y M i -
lagros, a una cuadra de l a Calsada. Precio 
$6.000. Gana 10 centenes. E n la misma I n -
forman. 14995 15-27 N. 
VENDO GGfi URGENCIA 
una casa en lo mejor de la V í b o r a en $4,000 
Cy. y una parcela de terreno esquina en el 
Reparto de L a w t o n , en las mejores condi-
ciones y muy barato. Tra to directo con s-u 
d u e ñ o . P é r e z , Santa Catal ina 43, entre Bue-
naventura y San L á z a r o . 
14898 6-26 
l l i lnl 
S a n R a f a e l , e s q . & A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 
C 3596 365-17 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E t'XA cocinera pe-
winsnlar: sabe su ob l igac i án . In forman. Te-
niente Rey entre Monsemate y Bernaza. en 
l a puerta está. «1 nombre. Vicente Añilo, 
sastre. 14830 6-26 
O Í A S E S O U A P K . M N S C L A U , VA D E 
edad, desea colocarse, bien sea de criada do 
manos o manejadora. Dríjanse a Puentes 
Grandes núm. 88, Casa de los Perros. 
14829 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E l X A C I I I A X D E U A . 
tiene dos meses de parida, con buena y 
abundante leche: tiene su niño y so puede 
ver. Informan en Angeles n ú m . 72. No se 
admiten tarjetas. 14848 4-26 
S E O F R E C E U X A H A B I T A C I O X Y CO-
mida a una señora en cambio de horas de 
c o m p a ñ í a y se sol ic i ta una criada que co-
sa, para s e ñ o r a aola. Vi r tudes 97, altos. 
14844 4-2S 
UXA P E X I X S U L A R D E M E D I A X A E D A D 
solicita colocarse .de cocinera o cr iada de 
manos: está aclimatada y tiene referencias. 
Aconta núm. 17.. 14872 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X P E M X -
sular de orlada de manos o de manejadora, 
es cariñosa con los niños. Informan en V i -
ves 155, cuarto 35. 14970 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UX C R I A D O D E MA-
nos en casa de comercio o particu.lar: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y d a r á n r a z ó n en 
So.' 112, altos. 14997 4-27 
UXA P E X I X S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Entrada por Inquisidor y 
Jesús María núm. 2. 
14967 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A pe-
ninsular, cocina a la c r io l l a y e s p a ñ o l a ; ga-
na 3 centenes y no se entiende con más 
obligaciones. Suárez 122. antiguo. 
14966 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E X I X S U L A R 
de criandera a leche entera, de seis meses, 
recién llegada de España: ti^ne quien la re-
comiende y desea en familia de confianza. 
Informarán en Tenerife núm. 74 y medio. 
14965 4-27 
J O V E X I X G L E S A . U X A J O V E X I X G L E S A 
de ooJor, que coee y corta por figurín, de-
sea coiocarse en una casa de toda morali-
dad para coser y limpieza de habitaciones. 
E s muy p r á c t i c a en vest ir señoras . Sueldo, 
4 centenes y ropa limpia. Informan en Lí-
nea 51, entre B y C, Vedado, de 10 a 12 
a. m. y de 3 a 5 p. m. 
14964 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E X I X S U L A R 
de mediana edad de manejaxiora: tiene muy 
buen caraoter y es nvuy cariñosa oon los ni -
ños; no le Importa mucho sueldo, sí no buen 
trato. Informan en Estre l la núm. 15. 
14962 4-27 
DESEA C O L O C A R S E L X A S E S O R A D E 
mediana edad, para la limpieza de corta fa-
milia o para imanejar a un niño: tiene bue-
ns recomendaciones. Informan en Cuba 120, 
es e spaño la . 14961 4-27 
C R I A X D E R A P E X I X S U L A R , D E DOS M E -
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, con certificado facultativo del 
Departamento Local de Sanidad, desea colo-
carse a leche entera. Salud 86, dan rar.ón. 
14989 4-27 
UX MUCHACHO J O V E X , D E 21 AÑOS, 
desea oolocanse: hace ocho días que l legó 
de los Estados Unidos, sabe un poco Inglés 
v un poco Italiano. Inquisidor núm. 29, Jo-
sé Barrio. HS95 4-26 
C R I A X D E R A . UXA D E DOS M E S E S D E 
par'da, reconocida y garantizada por el 
doctor Trémols, desea colocarse a leche en-
tera. Corrales 78. 14835 4-26 
U X A J O V E X C I T A P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad para ma7ie-
jadora o criada de manos. Informa-
rán: Bernaza 67, altos, izquierda. 
14851 4-26 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS J O V E X E S pe-
ninsulares, una de criada de manos y otra 
para limpieza de cuartos: en la misma se 
coloca una buena manejadora; tienen muy 
buenos Informe». Razón en Inquisidor 29. 
14831 4-26 
U X C O C I X E R O Y R E P O S T E R O E X G E -
neral .desea colocarse en casa de comercio 
o particular, fonda o restaurant: sabe su 
obl igación y da buenos informes. Berna-
za y Laraparll la ,bodega. 
14946 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E I X C O C I X E R O P E -
ninsular en establecimiento o casa parti-
cular: sabe cocinar a la criolla y española 
y no tiene inconveniente en ir al campo. 
O'Reilly 17. carnicería. 
14843 4-26 
FiGAROLA 
Vendo, próxima a Prado, casa alto y ba-
jo, renta $116-60. $12,600. E n Amistad, In-
mediata a Neptnno ,otra planta b a j a con 
altos al fondo. E n Lealtad otra, inmediata 
a Concordia, saia. comedor y cuatro cuartos. 
Calle de la Merced, A media cuadra de 
«Ala vendo una casa alto y bajo, san-idad. 
pisos finos. $4,250 y un censo chico. Inme-
diata al Parque del Cristo otra, planta baja. 
$4,250, azotea, sanidad, pisos finos. 
E n Obrapía. Casa de alto y bajo, con 
establecimiento. ,antiguo y de imiicho cré-
dito, a 8 cuadras del Parque Central. Pre-
cio. $14,000. Se pueden dejar $8,800 en h i -
poteca. 
' Vedado. A media cuadra linea preciosa 
casa moderna, a la brisa, jardín, portal, 
sala, comedor, 5|4, saleta ,garage, hermoso 
t raspat io, solar 11% x 60 m., $4,200 y una 
hipoteca al 8 por 100 y un censo. 
Güira de Melena. E n calcada y corea del 
pueblo, vendo una finca con frutales, pla-
tanales, varias viviendas, pozos magnífi-
c a vega. $4,600. En Alqu iza r o t ra chica, 
renta $204, ¡1,500, inmediata a l pueblo. 
¡En Xeptuno. Casa con establecimiento, 
cerca de GaJIano. E n Monte, esquina, con 
establecimiento. E n Concordia, casa mo-
derna, alto y bajo, renta $64, $6,800. 
Finca. A 3 leg«uas de esta ciudad, de 1% 
cabal ler ías , con vaquería, bueyes, caballos, 
mulo y gal l inas, novillas, cochinos, carre-
t ó n , coche ,aperos, labranzas y una venta 
de $3 diarios que deja más de 55 pesos l i -
bres al mes. 
Vedado. Solar de esquina, 1 cuadra l ínea, | 
llano, sin censo, $6 metro. Víbora, 1 y me-
dia cuadra l ínea, a $2-85 m. 
J O S E F I G A R O L A V D E L V A L L E 
Enoriforlo, Empedrado 31, de 0 a 10 7 de 
2 a 5 p. in., telefono A-2286. 
15027 4-2-8 
S E V E X D E U X A CASA E X L A C A L L E 
Gertrudis, la segu-ida despuét de la Calza-
da, con frente al Nor te ; informan en la mis-
ma a todas horas. Marcelino Granda 
14852 8-26 
SIX C O R R E D O R S E V E X D E UXA C ASA 
nueva die dos plantas, con techos de acero 
y cemento, bucn.i f ab r i cac ión , todo a l a 
moderna y buen punto. Pegada a los Cua-
t ro Caminos. Precio, 7,200 peaoj. Ind io 35, 
altos, sn d u e ñ o . 14921 4-26 
BE V K X D E ü X C A n : : o P E CL'ATRO n u 
das con una m u í a y s;iá arreos, p ío i - • 
ra cualquier Indus t r ia o se sol ic i ta trabaj 
para él, pudier.do t rabajar lo su duefto. I t 
forman en Munic ip io y Justicia. 
14775 8-23 
l A T E X C I O X I S E V E X D K I X 
f ae tón f r a n c é s de c o m b i n a c i ó n , ] 
t ro personas, con un hermoso ra! 
pío para paseo. In fo rman en Sa 
n ú m . 150. 14741 S-2: 
SE V E X D E UX M I L O B D E X B L A N C O 
namante, de pr imera clase; calle de !a la-
dus t r ia n ú m . 131. 1455S 15-13 
DE ANIMALES 
MUUAS D E DESECHO. SE V E X D E X A I . -
grinas baratas. Atocha núm. 2, A l b c i t e r í a , 
Cerro. 14904 4-26 
; OJO! UX B U E X X E G O C I O P A R A E l , 
qu« quiera t rabajar por poco d inero: se 
vende una buena v id r ie ra de tabacos y c l -
garroa y quincalla, tiene muaha venta de 
bil letes de loter ía; buen contrato, poco a l -
qui ler . Darán razón en Vives 196. 
14S54 8-25 
PAVOS R E A L E S . S E V E X D E U X A K ^ . U -
nvosa cría ,4 machos y 8 hembras. In fo r -
man en Muralla 8S. 
14790 S-2S 
V E D A D O . E X 10, A U X A C U A D R A D E L 
parque de 17, vendo 1816 metros esquina. 
Terreno elevado. Acera pagada. Precio. $8 
metro, reconociendo $1,800 censo 5 por 100. 
In forman en Manrique 69. moderno, t e l é fo -
no A-4310. 14880 S-25 
V I D B I E R A . S E V E X D E U X A B I K X S U R -
t i da de tabacos, cigarros, quincal la y per-
f u m e r í a , en buena casa de café y fonda y 
es calle de mucho t r á n s i t o . E n la v id r i e r a 
del ca fé E l Guaaehe, Neptuno y Be l a scoa ín , 
i n f o r m a r á n . 14829 S-25 
S E V E X D E UXA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla y billetes de l o t e r í a , 
e s t á en buena esquina y se da barata. I n -
forman en Compostela n ú m . 119, s e d e r í a . 
14918 4-26 
PLAYA DE MARIANAO 
Se vende una casa de dos pisos en la 




Se venden seis casas con mucho terre-
no, situadas en los mejores puntos; desde 
dos hasta veinte mii pesos. Con contado 
y plazos. Informarán en Cuba 44. 
14818 8-24 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E X I X S U L A R 
de media.na edad, trabajadora y limpia: tie-
ne buenos informes y no va fuera de la 
Habana. Lampari l la núm. 20, bajos. 
14923 4-26 
C R I A D A MADRILEÑA D E S E A COLOCAR" 
se en casa de poca familia, os persona fina. 
Informarán en la casa Obispo 4^, . 
14922 4-28 
UXA J O V E X R E C I E X L L E G A D A D E S E A 
colocarse. I n fo rman en Cuba 24. 
1492Í 4-26 
C O C I X E R A V R E P O S T E R A D E S E A UXA 
buena colocación y con buen sueldo, bien 
sea casa de coimiercio o casa particular. B a -
ratillo 7, por Obrapía. 
14920 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I X E R A UXA 
joven para un matrimonio solo. Para más 
Informes en Jesús áel Monte 595. 
149.17 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UXA C R I A D A D E 
manos de mediana edad, gana tres cente-
nes y no admite postales. Mercaderes nú-
mero 39. 14916 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A X D E R A 
a leche entera: tiene muy buenas referen-
olas. Informan en Jesús del Monto 5631̂ , 
14915 4-26 
D E S E A X C O L O C A R S E U X A C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, a leche entera, 
de tres meses, y un joven para portero, am-
bos con referencias. Inqtilaldo.r núm. 27. 
14912 4-2« 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsnlar para los cuartos o manejadora: 
sabe coser a mano y en máquina y cumplir 
con su ob l igac ión . Informan en Cristina 
n ú m e r o 68, esquina a San Joaquín, fonda. 
14891 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UXA BU E X A crian-
dera peninsular de dos meses y medio de 
parida, a media o leche entena, tiene el ni-
ño que se puede ver y buenas recomenda-
ciones, reconocida por Sanidad, leche su-
perior, presenta s-u certificado. Omoa n ú m e -
ro 14, cuarto núm. 8, Cerro. 
14890 <-26 
D E S E A C O L O C A R S E UXA S B S O R A P E -
nlnsular de criandera, de cuatro meses de 
parida, tiene buena y abundante lerhe y 
se puede ver su niño. Informan en Vir tu-
des 183. bodega, esquina a Soledad. 
14939 4-26 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VlIIaverde y Ca. O'Rellly 13. Tel . A-2348. 
Cuando usted necesite un camarero o un 
buen orlado con referencias que sepa su 
obl igación, pídalo a esta antigua y acredi-
tada casa; a los hoteles, fondas, panade-
rías, cafés, etc., »e facilita dependencia en 
todos giro®, se mandan a cualquier punto 
de la lá la y cuadrillas de trabajadores pa-
ra el campo. 14S36 4-26 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS P E X I X S U L A " 
res, una recién llegada, de criadas o mane-
jadoras: saben coser a mano y tienen quien 
Jas garantice. Informarán en Santa Clara 
número 37, antiguo. 
149ill 4-26 
DOS C O C I N E R A S D E M E D I AX A E D A D 
desean colocarse en ca ŝa de moralidad: tie-
nen quien las recomiende y saben oumplir 
y las costumbres defl país. Lamparil la 18, 
bajos. 14908 4-26 
U X J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado en cosa de moralidad: tie-
ne buenos Informes. Darán razón en la ca-
lle B núm. 9, tienda de ropa, Vedado. 
14906 4-26 
U X A C O C I X E R A Y R E P O S T E R A MA-
dnilefia, solicita colocación en casa de fa-
milia o de comercio, teniendo quien res-
ponda por ella: no ee coloca menos de 4 
centenes. Bernaza núm. 58. 
14905 4-26 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
locación en casa de moralidad de criada de 
manos: «abe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en la 
fonda "La Victoria," de Luz. 
14902 8-26 
ara Personas de Gusto 
E n t r e l a s t re s l í n e a s de t r a n v í a s 
d e l V e d a d o , c a l l e K entre 15 y .1.7. se 
vende el h e r m o s o e h a l e t de dos p isos 
c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas , cie-
los rasos de a c e r o y c e m e n t o a r t e s o n a -
dos , a g u a c o r r i e n t e con l a v a b o s e n 
t o d a s l a s habi l tac iones , dos c u a r t o s 
s a n i t a r i o s c o n todos los a p a r a t o s mo-
dernos , t r e s inodoros , t r e s v e r t e d e r o s , 
c o c i n a r e p o s t e r í a , s a l a , c o m e d o r , seis 
c u a r t o s , u n tfran apo^rnio, H u l l . A d v 
m á s , dos c u a r t o s de c r i a d o s a l fondo , 
c o n l a v a d e r o . G a r a g e , i n o d o r o , d u -
c h a y v e r t e d e r o , c o n j a r d i n e s a l f r e n -
te y ai fondo. P u e d e v e r s e a t o d a s llo-
r a s pidien-do l a l l a v e p o r e l t e l é f o n o 
F - 3 5 0 3 . 
•De l a v e n t a i n f o r m a r á n en S o l S5, 
a n t i g u o . 
C . 4048 a1t. 8—27. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel; en inmejorable punto de la clu 
dad. Poco alquiler y contrato largo| 
Informará José Xava. Monte 19, altos 
13803 S6-
P A R A U X A I X D U S T R I A . V E X T A D E UX 
hermoso terreno.' Mide 28^ vara^ por 61, 
en el Reparto Tamarindo. Sitio moiy alto y 
el único que queda por fabricar en la Man-
zana. Informan en Romay 22, de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 14800 8-23 
E X E L P U X T O MAS C O X C U R R I D O D E 
la ciudad, se vende un ca fé con buen con-
trato y poco alquiler o se admite un so-
cio con poco capital, pero que entienda el 
giro. Informes por el te lé fono A-6366. T r a -
to directo. 14793 8-28 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión. $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaín, $8,500. Evello Martínez, Haba-
na núm. 70. 14757 8-22 
B O M B A calórica 
Se vende una Baocott ,tres meses de us<* 
oon su caseta madera de 2 x 3, para F.i-ar 
agua de pozo o río, c o s t ó 350 peso«, se da 
casi regalada, e s tá instala/ia en la quinta 
"Santa Amalia," en Arroyo Apolo, trabaja 
con lefia y carbón, es número 10. 
14833 4-28 
C A R P I N T E R O S 
M&quaianas de Carpintería al ooniad» r 
a piaxoa. B E R l - J N , O'ReUly aftmero «T« 
leléíoiiQ A-33CS. 
3794 N'-l 
ñ O T O Ü E S O E A L G O l i O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
AI contaUo y a juaxoa, os ««944 traraa" 
t izándolos. Vtlaplana y Arredonda, O'RaU 
1 número C7. Habann. 
3816 N - l 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Caldera* 
Generadoras do apor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la In-
la hace .más de treinta y cinco años. E n 
venta por Amat, L a Guardia y Ca., Cuba 
núm. 60, Habana. 
M O L I N O O E V I E N T O 
E L DANDY 
E l motor mejor y más barato para « v 
traer el agua de I03 pozos y elevarla & 
cualquier Artura. E n venta por Amat, L a 
Guardia y Ca.. Cuba núm. 60, Habnna. 
MUEBLES yPRENDA 
E X 57,000 C U R R E X C V , S E V E X D E UX 
etllñcio ocupado por establecimiento, con 
contrato por seis afto<<. que gana 20 cen-
tenes mensoiales. Informan en la Oficina 
del señor D. F . PogoJottl, Empedrado 8. 
15016 4-28 
PASO D E T E R R E X O . S E S B X T A V A R A S 
de frente por treinta y cinco de fondo, a 
dos pesos y medio. Dos cuadras de l a C a l -
zada, Víbora. Informa, M. Llano, en Deli-
cias entre Poclto y Luz. 
15012 4-28 
E X 34,500 C C R R E X C Y , S E V E N D E U X A 
ca«a de esquina ocupada por botica, con 
180 metros cuadrados de terreno sin fabri-
car, que gana diez centenes memauales, con 
contrato. Informan en la Oficina del -«eñor 
D. F . Pogolotti, Empedrado 6. 
15017 4-28 
E X $4,000 C U R R E X C Y , 8 E V E X D E U X A 
casa de esquina ocupada por eatableclmien-
to, qne gana diez centenes mensuales. I n -
forman en la oficina del «eftor D . F . Pogo-
lotti, Empedrado 6. 
15018 4-28 
E X «6,000 S E V E X D E UX E D I F I C I O D E 
esquina ocupado por establetoimlento que 
gana 16 centenes mensuales, oon contrato 
por seis años . Informan en la oficina de! 
señor D. F . Pogolotti, Empedrado 6. 
15019 4-28 
E X 94.^00 O L R H E X C V , S E V E X D E U X A 
casa de esquina acabada de fabricar, arren-
dada para establecimiento y qne gana 13 
centenes mensuales, con contrato. Infor-
man en la Oficina dea s e ñ o r D. F . Pogo-
lotti, Empedrado núm. 6. 
16020 4-28 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , 
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
I rledad y reserva Impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y amigos. 
8-26 
14S42 
UXA J O V E X P E M X S L L A R , C O S T U R E R A 
y .,ln pretensiones, desea colocara en casa 
de moralidad: tiene quien la garantice y no 
üene inconveniente en Ir al campo. Vapor 
número 36. UHé 
" D E S E A X C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares de camareras o criadas de ma-
nos son formales y saben cumplir con 
su obl igación, 
mero 1. 
In forman en Dragonea n ú -
14832 4-28 
S O L I C I T A COLOCACIOX U X A MUCHA-
cha ftna para dependiente o para l impie-
za do habitaciones. Informan en Inquis i -
dor " ú m . 25 Í4927 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E l XA C O C I N E R A 
para casa particular o establecimiento: sa-
be cumplir con su obl igación. Inquisidor 
núm. 19. 14897 4-26 
B U E X A C R I A N D E R A . D E S E A COLOCAR-
se una joven de color con 4 meses de parida, 
de criandera. Reconocida por Sanidad. Pue-
de ver,»e su niño; tiene quien la recomiende, 
y rio tiene Inconveniente en salir de la H a -
bana llevando su hijo. Compostela IOS, an-
tiguo. 14811 6-24 
C O X T A P I L I D A D POR HORAS. B A L A X -
cif, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos a l señor 
í p v í a , ObispD 52. 
13761 28-31 O. 
UX T E X E D O R D E L I B R O S , COX B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa, A Ron, Suárez 7. 
14457 30-16 X. 
S E V E N D E 
un estableoimlento de v íveres que vende 
más de $3,000 mcns-uales, todo al contado, 
que tiene contrato por seis «ños , con mó-
dico alquiler, muy bien situado. Se da en 
$6,000 moneda americana y tiene más de 
$3,500 en existencia, informan en el escri-
torio del señor D . F . Pogolotti, Empedra-
do núm. 6. 15021 4-28 
S E V E N D E E X L A C A L L E D E DOLO-
rea un terreno con dos cuartos, de la acera 
de la brisa. Urge la venta. Se da barato, 
informan en el mismo, Dolores y Lawton. 
14984 4-27 
S E V E X D E I X S O L A R D E 10 x 40, S i -
tuado en la Calzada de Luyanó, próximo a 
la carretera de Güines. Informa su dueña, 
en San Mariano v Lawton, bodega L a Ver -
bena. 14975 8-27 
M A G X I F I C A MESA D E B I L L A R D E P A -
los , tamaño grande, nueva, en-ahapada y 
completa de todos sus accesorios, se vende 
a mitad de su preció en Consulado 1120. 
15064 4-29 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A B A S 
A PRECIOS SEN GOtUPETE^Gl^ 
Bomba y Motor de ñOo ^aloneti por ncr*. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones po» 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo « 
;8e-0C y $100-00. B E R . L I X , O'RellJy 67. t9-
Ibíono A-2368. Vllarlana y Arredondo. & 
3792 N - l 
G R A X G A X G A P A R A U X A P E R S O X A D E 
gusto y por ansentarse el matrimonio que 
la vive, se desea vender todos los muebles 
de una casa, mamparas, cortinas, etc., todo 
de muy poco uso. Pueden verse despnés de 
las tres en Industria 94, antiguo. 
14971 <-27 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios raaonablo «n "SI Faaaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3798 N- l 
MAQ,UIXAS, S E V E X D E X SJnfirer, »15-90t 
New Home, 12-72; Vital ia. $8-00 plata, y 
una Jones para talabartero y zapatero, 2'l-20 
todas en perfecto estado. Villegas núm. 93. 
14960 4-26 . 
A P E R S O N A S D E G U S T O S E V E X D E 
una mesa de centro estilo romano, de nogal 
tallado, forman sus patas 4 dragones y una 
columna de haya con dos figuras al desnu-
do, trabajo de Italia. Villegas n-um. 93. 
14959 4-26 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , O B . I E -
tos y libros, avise por una postal a Canale-
Jo. Vlliegas nnm. 93. 
14958 4-28 
S E V E N D E 
una cómoda y una cama pequeña, propio 
para niño y defl mismo modelo de las del 
Colegio de Belén, todo nuevo y precio eco-
nómico. Dirigirse a Sol 43, altos. 
14940 4-2« 
P A R A L A S PERSONA» D E GUSTO. S E 
venden dos cuadros de flores modernistas, 
al óleo, por un célebre pintor valenciano, 
costaron 22 centenes, se dan baratos; tam-
bién se vende una cama casi nueva, mo-
derna, esmaltada. Animas 94, altos. 
14882 5-25 
S E V E X D E . E X LOS E X T R E 8 U E L O S D E 
Alblsu, entrada por Zulueta. por ausentarse 
su dueño, un magnífico juego de mimbre y 
un plano marca Ronisch, todo esto comple-
tamente nuevo. Puede verse a todas horas. 
14701 15-21 N. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E X D E L A CASA D E P E * A L V E R 
número 88, con sala .saleta y siete cuar-
tos, en S3.500. Precio fijo y sin corredores. 
Trato directo con su duefto en la mií*ma 
14963 8-27 
EN C I E N F U E Q O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Clenfuegos. solicita comisiones, reoresenta-
ciones o cualquiera otra diligencia yue na-
ya que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. Para más Informes, Muralla 
núm. 62. Habana, o en Cienfuegos. calle de 
Zaldo nflm. 56. ir.SSS 40-21 O. 
S E ^ E N D E I X S O L A R E N IX) M E J O R 
de la V í b o r a , de 10 x 31. se da muy barato. 
D i r í j a n s e a Cardos I I I 45, JMÚS F . Va l la -
dares. 14963 4-27 
í VENTA DE FINCAS ESTABLECIMIENTOS 
S E V E X D E UXA F A J A D E T E R R E X O 
de 62 metros de fronte por 19 de fondo, con 
dos esquinas. Informan en Sitios y Oquen-
do letra B, altos, José Rodríguez . 
14957 15-26 
S E V E X D E UXA L E C H E R I A E X D I E -
nas condiciones. Informan en l a misma. 
Acosta S» - 4.104 29-N. 
N 12.500 PESOS 
S E V E X D E UXA G R A X ESf tUIXA MO-
derna, de dos plantas, tiene contrato, y 
renta $93-40. Informan en Monte 176. 
14955 15-26 
MB T R A S P A S A E L CONTRATO D E UNA 
casa de Inqu i l i na to que deja $100 al mes 
libres. I n f o r m a n en Arsenal nrum. 56. 
1495? *-26 
S E V E X D E UX M A G X I E I t O C A R R O D E 
ouatro ruedas con su buen caballo, propio 
para andar en la caí le , por no poder el due-
ño atenderlo; se da muy barato. Informan 
en 17 núm. 20, antiguo. 
16071 4-29 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3791 N - l 
teres [micos 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y A M E R Í C A N O S 
AI ooatadu y a plazos lo* aay «a u ca. 
sa B E R L I N , d« Vlla^aua j Arredoado, 
S. en C , O'Rellly íiSn.- 67, teléfono At'<í68. 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrieRte direcla de 13 catal ln 
3 Id. Id. id. id. Id. 3 Id. 
I id. ynf f t lo i l . Id. id. 3 i t 
I Id. id. Id. id. Id. # Ifc 
6 id. Id. alterna, sin asiBRloiJ. ¡4 i i 
MPONDRAN EN LA ADMiNISTRACIlfl 
DE ESTE PERIODICO. 
k L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeya con válvulas, «aml-
sae, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servleicw; caldera» y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, flusea. plancha* 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc» 
Borios. &AÍ,TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tsdo 321. Telígrafo "FRAM« 
BASTE."—Habana. 
C 244J lt-15 155d-16 Jl 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO FOR-
ma torpedo para-brisa y todo niquelado, 
llanta movediza, farolea eGéctrlcos; todo 
en perfecto estado. Por tener otro se da 
barato. Cuba 44. 
14S19 8-24 
C A R R O S 
E n el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y medio. Je sús del Monte, 
hay varios de venta. Uno mag-nfflco de 
agencia, y otros para el trasporte de v í -
veres y materiales. Se venden muy bara-
tos. No equivocarse. Fomento 2 y medio, te-
léfono 1-2150, Apartado 1403. 
C 3973 15-14 N. 
AUTOMOVILES 
Se venden doa guaguas a u t o m ó v i l e s de 
diez y seis pasajero?, j un t a* o separadas, 
del fabricante Fia t , de I ta l ia , en completo 
estado de funcionamiento, de vent lc lnco 
caballos de fuerza, cuatro ci l indroa. I n f o r -
m a r á n en J e s ú s del Monte G18, f e r r e t e r í a de 
Aven da ño y Mezo, V íbo ra . 
146G5 1̂ -20 N. 
MGTORESeléctrítos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3815 N - l 
• n a BBOBRun msim 
pers loi Anuncio: Francesas son los 
I S m L ^ Y E N C E y C 
% *8f rué de la Gnange-Biteliére, PARIS J 
11 
BRONQUITIS 
E N F I S E M A 
V TODAS 
OPRESIONES M A 
E S C O 
.;ra inmediata 
)n \os POLVOS 
CIGARRILLOS 
ífiVIO GRATUITO DE MUES TRAS Y ATESTACIONES 
OPiTumos " E S C O " , BAIS1EU3C (Franclal 
1 fZaban*.- 0' M J0NH5ON. Obispo 53.-. 
• ui'y •i.-O'TAOUECHEU.Óbisi'oMl 
P A G I N A D i C G I S É I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
4 
H a b a n a , N f l M e m b r e 2 9 d e 1 9 1 3 . ^ 1 
E l a s e s í n a l o del 
Coronel Reyes 
(IPor telégrafo ) 
'-SITA DE INBPBOCION. — DILI 
GENOIAS B E L SUMARIO 
Ciego de Avila, 28. 
El Fiscal de la Aadieiicda de Cama-
simy, lieenciado Castre Bacíhillcr, lle-
vó esta tarde. 
Díicesc que viene a inspeccionar el 
íumario de la causa por asesinato del 
coronel Simón Reyes. 
(Esta noticia es acogida con 'general 
beneplácito. E l Juagado especial tra-
baja activamente en la constitación 
áel sumario. 
Es de creer que se avecinan grandes 
aoonteoimiejitos que arrojarán míuclia 
luz sobre el proceso. No menciono de-
talles que se m* facilitan por no en-
torpece y la acción judicial. 
¡Forman el Juagado especial el doc-
tor IMego Tejera, Adolfo Plazaola, co-
mío secretario, y como auxálaar Manuel 
jJaén-
• E l Juez señor Tejera me autoriza 
»p<ara desmentir la noticia publicada 
loobre el procesamiento del capitán 
>Ortega. \v 
[' Por correo envío el auto de proce-
^miento de Beringno Rivero. 
LÍINARES. 
DETENIDO POR RODO 
Ante el Juez de Instrujcción de la 
^eeción Tercera fué presentado en la 
íarde de ayer y remitido más tards al 
Vivac, José de la Trinidad Torregro-
ea Hernández, que se 'bailaba recla-
mado por robo. 
A viso al Público 
B a j o l a p a l a b r a " E m u l s i ó n " y o t r o s n o m b r e s e x -
t r a v a g a n t e s p a r e c i d o s , s e e s t á t r a t a n d o o t r a v e z d e 
c o n f u n d i r a l p ú b l i c o d e C u b a . P a r a q u e u n a " E m u l -
s i ó n " s e a m e d i c i n a l y n u t r i t i v a á l a v e z , t i e n e q u e s e r 
c o m p u e s t a d e l m e j o r A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
c o m o b a s e p r i n c i p a l L a m e j o r g a r a n t í a d e q u e u n a 
" E m u l s i ó n " e s e f i c a z , y p r e p a r a d a c o n l o s i n g r e d i e n t e s 
y p r o p o r c i o n e s q u e l a C i e n c i a M é d i c a e x i g e , e s d e 
s e g u i r e m p l e a n d o e x c l u s i v a m e n t e l a 
Emulsión de Scotí 
( L A O R I G I N A L ) 
C u a r e n t a a ñ o s p e r f e c c i o n á n d o s e . I n i m i t a b l e h o y . D e d o b l e 
e f e c t o y d e d o b l e p r o v e c h o p o r s e r m e d i c i n a y a l i m e n t o á l a v e z . 
E n e l S e n a d o E n l a C á m a r a 
l i n a p r o f e s / a a i r a d a y u n a respuesta h á b i l . L a finca "Vista Hermosa" \La renuncia de Ba irera . Dec larac iones de este distinguido po l í t i ca , ¿ i 
$ poder del Estado. Un hospital m á s y 60,000 pesos menos, ñ p r o b a - asbertismo y los conservadores. L a ley del p e t r ó l e o . E l C o m i t é par-
dos y s w s p e n s o s . L o s a lumnos de S a n ñ l e i a n d r o . lamentarlo L i b e r a l . L a s e s i ó n . 
28 de NovAeiiirbre 
A;! declarar abierta la sesión el se-
j&or iSánCÍh'ez Agrámente, en la tarde 
le ayer, el reloj del salón marcaba 
tfcres y . treinta y cinco minutos. 
¡Diez y ocho senadores contestaron 
|f Ja lista. , 
Jia tribuna pública se veía ocupada 
¿or numerosas señoritas y jóvenes. 
Diósele lectura a la comunicación 
jdirigida por el AflteaiLde de Santiago 
Ifle las Vegas, invitando en nomibre y 
jjpor acuerdo de aquel Ayuntaanieiirto 
{TB1 Senado, para quie se sirva ihonrar 
con su representación las honras fú-
¿nebres que en conmemoración del 
«niversario de la muerte del Mayor 
oGeneral Antonio Maceo, se ceiebra-
mán el próximo día 7 de (Diciembre. 
. ©1 Sr. MAZA Y ARTOLA propuso 
la designación inmediata de ima oo-
¡misión, la cual debiera, a su Juicio, 
f*er compuesta por los mismos miem-
bros de la Mesa. 
Así quedó acordado, 
i RROUBSTIA HE COLOiMBIA 
! Se fl!e dió lectura a un cablegrama 
ien que el Gobierno de Bogotá tran»-
jKsribe la siguiente proposición, apro-
Iraída por el Congreso en sesión de fe-
«iha 22 del mes en curso: 
^ E l ¡Senado y la Cámara de iRepre-
jBentantes de Colombia, in.teríprieftanido 
Ja opinión popular y .guarda de loa 
';der0cbos de la Nación, protestan coa-
Ŝtra cualquiera aprobación pública da-
•¿a al despojo del Departamen'to co-
iotmbiano de (Panamiá, ejecutado en 
5L903 por el Presidente Eoosevelt, se-
iigún confesión del mismo. Funda esta 
'¿protesta en que didia aprobación pú-
Sttica es injusta, por cuanto apoya 
vntna violación manifiesta de la I/ey de 
j-las naciones, poteo digna, iporque au-
toriza un enorme atentado d'e un Go-
bierno sumamente poderoso contra 
Juna (Nación que carece de esa fuerza, 
flmpírudente, pues justifica una polí-
ptica contraria a los intereses y dere-
ichos latino^americanos, y pemÍ2Íosa 
-para la Nación de la j-usticia, porque 
«contrasta con la presente actitud del 
^Goíbierno y pueblo de los Estados 
TJnidios, quienes síe manifiestan ani-
dados de sentimientos muy diversos 
•en favor de la equidad y dé la amis-
tad internacional.—Sei'vidores, Pre-
jsidente del iSenado, José Vicente Con-
dba.—'Presidente Cámara de Repre-
sentantes, Antonio José TJribe." 
Tras Una ligera discusión respecto 
a si el asunto debía o no pasar a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
para su estudio, discusión en la cual 
tomaron parte los señorea Gonzalo 
piérez, Alberdi, Coroniado y Maza y 
'Ar.tola, se acordó el, contestar inme-
•"iiatamente el cablegrama en cues-
lión, quedando la Mesa encargada de 
{redactarlo. 
IJA RESPUESTA 
He aquí la forma en que nuedó re-
dactada : 
^Presidente Senado y Cámara de 
(Colombia. 
Senado Eepúbláca de Cu;ba al aou-
sajr recibo mensaje cablegnáftco pro-
testando de dotorminados bechos que 
afectan a Colombia, hace votos por-| 
.tjue todas las diiicultaáos- y coatiie-i 
tos entre las Repúblicas americaua? 
se resuelvan pacáficamente, dentro de 
la justicia, del 'dereciho y las pnieti-
cas internacionales. 
Eugenio Sánoliez Agramonte, 
Presidente Senado. ** 
EL HiOSPlTAJ; DE SAÍN 'LAZARO 
Suscripta por loe señores Gonzalo 
Pérez, Regüeiferos, Al'berdi y Sán-
chez Agrámente, presentóse una Pro-
posición de Ley por la ouai se auto-
riza al Ejecutivo Nacional para ía 
rescisión del contrato y cancelación 
de la hipoteca constituida por escri-
tura de 23 dte Abril de 1S08, ante el 
notario señor Rrancisco Palma, por el 
Hospital de San Lázaro de esta ciu-
dad, a favor del Estado, quedando és-
te dueño de la finca "Vista Hermo-
sa" y (libre de la obligación de entre-
gar el resto de los trescientos mü pe-
sos de la indicada hipoteca. 
E l Sr. GONZALO PíBREZ solicitó 
la declaración de urgencia para de-
batir este asunto, fundamentands-) la 
petición en no ser necesario realizar 
estudio de ninguna clase, dado que 
la Junta de Patronos anterior había 
venido solicitando la rescisión de esa 
finca, la cual no cabía duda le sería 
al Estado de gran conveniencia para 
dedicarla a cualquier servicio. 
E l Sr, ALBERDI apoyó la propesi-
cdón anterior, robusteciéndola con el 
poderoso argumento del mal estado 
en que se encootralba d Hospital de 
San Lázaro, hasta el punto de exis-
tir peligro para los asilados, por ame-
nazar ruinas el edificio. 
Aprobada la urgencia y puesto a 
discusión la totalidad y el articulado, 
el Senado le dio su conformidad. 
.HQSPIHAL DE MAiRUNA 
E l señor Osuna presentó otra pro-
posición de ley, autorizájidola oon 
MIS firmas, ademJás, los señores Be-
renguer, Gonzalo Pérez, (Llaneras y 
Su^rez, y por cuyo proyecto se auto-
riza al Ejecutivo Nacioúall para in-
vertir la suma de $60,000 moneda ofi-
cial, en la forma siguiente: 
En la constrnicción de un Hospital 
para la Marina Nacional, con capa-
cidad para cien camas, $40,000. 
E n la adquisición del material ne-
cesario para el funicionamiento del 
Hospital de la Marina Nacional, 
$20,000. 
E l edificio del Hospital de la l\Ia-
rina Nacional se construirá en terre-
no propiedad del Estado, inmediato 
al litoral de la bahía de la Habana, y 
el crédito que se concede por dicha 
Ley se tomará de cualesquiera de los 
fondos existentes en el Tesoro Nacio-
nal, o qué ingresen en el mismo. 
Se acordó que el asunto pasara pa-
ra sus respectivos informes a las Co-
misiones de Sanidad y Beneficencia 
y Hacienda y Presupuestos. 
DCTCTAMIENES 
Leyéronse: Tino de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, referente 
a la pensión vitalicia de $600 a la se-
ñora Carmen Echevarría. 
Otro, de la misma Comisión, refe-
rente a la concesión de un crédito do 
25,000 pesos para adquisición de unas 
casas. 
Oissu ñfû ÁTiv̂ pXti&seaié al ca& 
| dito de 110,000 pesos para el puente 
de San Luis. 
Otro, de la misma, referente a una 
pensión de $1,200 a'favor de Rosario 
Lazo. 
Otro, de la lOomisión de Instrucción 
Pública, sobre reformas en la Escue-
la de Comercio y limitando la suma 
para dicha atención. 
'El Sr. MAZA ARTOLA interesó 
que este último dictamen pasara a la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos, para su 0]X)rtuno informe. 
Por ser todos los expresados dic-
támenes de primera üectura queda-
ron sobre la mesa. 
MISION CUMPLIDA 
E l señor REGÚEIFEROS: Puso eq 
conocimiento del Senado, que la comi-
sión designada para la organización 
del Reglamento de Orden Interior del 
Alto Cuerpo, había terminado sus tra-
bajos, dando cumplimiento a su come-
tido. 
E l señor MAZA Y ARTOLA: Interesa 
que no se adopte acuerdo alguno res-
•pecto al particular, hasta tanto que no 
viniese informado convenientemente 
por la comisión de Gobierno Interior, 
ACLARACION 
E l señor SUAREZ: Solicitó que se 
interesara el conocer la verdadera sig-
nificación dada a la palabra "deposée" 
que refiriéndose a marcas y patentes se 
ba consignado en el Mensaje Presiden-
cial. 
De acuerdo. 
La PRESIDENCIA: Anunció la 
constitución del Senado en sesión se-
creta. 
LOS NOMBRAMIENTOS 
Sometidos a deliberación los distin-
tos nombramientos hechos por el Eje-
cutivo pertenecientes a los Cuerpos di-
plomático y consular, se resolvip: de-
sestimar la designación hecha a favor 
del señor Luis Mazón y Noreña, Vice-
cónsul en Río Janeiro, para desem-
peñar el cargo de Secretario de segun-
da <in Venezuela. 
, Dejar suspenso de resolución, el nom-
bramiento del señor Bencomo para la 
Legación de Río Janeiro. 
Aprobar los nombramientos que si-
guen: 
N. Tartrigde, Cónsul honorario en 
Pernandina. Henry Jones, Cónsul ho-
norario en Heffield,; Miguel Bonanza 
y Cástillo, Cónsul honorario cu Alican-
te; Ramón A. Catalá, pidiendo autori-
zación para desempeñar el cargo de 
Cónsul del Salvador en la Habana; 
Augusto Ferrer y Mones, pidiendo au-
torización para desempeñar el cargo de 
Agente Consular de los E . 17. en Bara-
coa, Oscar Ramos Ortega, Cónsul de 
segunda clase en Santa Cruz de Tene-
rife; Pedro Junco y Rodríguez. Vice-
cónsul adscripío a la Legación de Chi-
le; Alfonso H . Catá, Cónsul de segun-
da clase en Santander; Octavio Lámar 
y Pérez, Cónsul de segunda clase en 
BirmingKam, Inglaterra; Gabriel' An-
gel Amenabar, Vice-Cónsul adscripto a 
la Legación de Uruguay; Angel A. 
Solano, Vice-Cónsul adscripto al Con-
sulado General de Genova, (Italia); 
Crescencio Saaccrio, actual Vice-Cón-
sul en Venezuela, (Puerto Cabello), 
, paca igual cargo a Río Grande, (Bra-
L A RENUNCIA D E BARRERAS 
Oelebramos una pequeña entrevista 
con el señor Alberto Barreras. 
Nos dijo: —Ignoro en estos momen-
tos aun si presentaré la renuncia de la 
secretaría que desempeño en la Cáma-
ra, y que el DIARIO anunció, en un 
triunfo de información, 'hace más de 
dos semanas. 
Depende del cambio de impresiones 
que esta tarde—la de ayer viernes— 
celebremos los representantes y sena-
dores en el Círculo Asibert. E l hecho 
de que el señor Leopoldo Figueroa 
marche esta misma noche para Cien-
fuegos hace inaplazable esa reunión. 
—'¿Será definitiva? 
—Mi deseo es que lo fuese. Creo que 
somos, en este juego de la Conjun-
ción, las víctimas. Pagamos con bille-
tes de banco; y cobramos con paga-
rés.... y a larga fecha; y hasta faltos 
de garantías, 
Estimo que nuestra alianza con los 
conservadores nos es perjudicial; y de 
dejarse mis compañeros llevar de mis 
convicciones estaría ya rota la Con-
junción. 
Si así se acuerda hoy presentaré— 
r jr r r r j r m r r j r JTM JT r * ¿rjTM »-*r*-*-wjr*-* ár M * jr jr »• jr /r * jr jr * * jr * * * t 
como ya el DIARiTO anticipó—la re-
nuncia: en este instante no sabemos 
aún cuál será la resolución que esta 
tarde se adopte en el Círculo. 
L A L E Y D E L PETROLEO 
iSe ha reproducido el Proyecto de 
Ley sobre importación libre de dere-
chos del petróleo crudo y de sus deri-
vados, que tanto juego dió en las le-
gislaturas pasadas, 
E L COMITE iPAKLAMBNTAiRIO 
'Reunióse la minoría (?) liberal en 
la Biblioteca. 
E l Comité Rarlamentario proclamó 
por unanimidad presidente del mismo 
al señor Carlos Mendieta." Este fué el 
único objeto do la reunión del Comi-
té mencionado. 
L A SESJON 
Empecemos por esto último. Care-
ció, en lo absoluto, de importancia. 
L a Presidencias—ocibpada por el doc-
tor Lanuza— ordenó pasar lista a las 
cuatro y veinticinco minutes de la 
tarde. E l lector debe de tener en 
cuenta que la ¡hora reglamentaria ex-
pira a las cinco en punto. Pero los se-
ñores Representantes conservadores, i 
en animjadas charlas, sostenidas en los 
pasiüos, y los 'lilberales, reunidos en la 
Biblioteca, hicieron imposible que con 
anterioridad comenzara la sesión. En 
la cual los señores Sirven y Cárdenas 
actuaron de secretarios. 
Aprobóse — claro está — previa la 
suspensión de los preceptos reglamen-
tarios, el Proyecto de Ley del Senado 
concediendo mn crédito de 250,000 pe-
sos para mejoras y ampliaciones en el 
acueducto de Camagiiey; y se aprobó 
también otro crédito de 100,000 pesos 
para conmemorar el centenario de la 
Avellaneda. 
Merced a la aceptación de una en-
mienda adicional., la Cámara acordó 
erigirle una estatua a la ilustre poeti-
sa en la ciudad de la Habana; y asig-
nó un crédito de 10.000 pesos para es-
ta obra de arte y de recuerdo. 
E l proyecto del Senado sobre los 
cónsules "honorarios suscitó debates 
diversos, que, aunque no tuvieron 
transcendencia política, entretuvieron 
ya que no la atención la sesión, demo-
rándola; es decir, alargándola un po-
co. 
lesión de tiro rápido. 
sil) ; Celestino Bencomo, actual Vice-
Cónsul adscripto a Río Janeiro, a Cón-
sul de segunda clase en Puerto Cabe-
llo, (Venezuela.) 
B . D. Campdell, Cónsul honorario 
en Veymouth, (Canadá); Carlos Ar-
menteros, para desempeñar el oargo 
de Ministro Exterior y Enviado Pleni-
potenciario en Lima (Perú) ; Manuel 
Fajardo y Ferrer, Cónsul honorario de 
Cuba en Arrecife de Lanzarote, (Ca-
narias) ; Francisco P. Caballero, Cón-
sul de segunda, en Port au Prince., 
(Haití). 
ACCION DE GRACIAS 
. Las numerosas personas que durante 
la sesión ocuparon la tribuna, entre 
las que sobresalieron el elemento feme-
nino, pudimos saber al finalizar el acto 
que era una nutrida comisión de alum-
ñas y alumnos de la Escuela de Pintu-
ra de San Alejandro. 
Llevaba la misión de exponer a los 
senadores, autores del Proyecto de Ley, 
presentado en los pasados días referen» 
te a la organización de los esfudios de 
Pintura, las expresiones del reconoci-
miento de que so sentían poseídos todos 
los estudiantes de ese ramo de las be-
llas Artes. 
Al efecto, se reunieron en el salón de 
la Biblioteca, a donde se presentaron 
accediendo a la demanda los señores 
Dolz, Figueroa, Berenguer y Lleneras. 
La señorita Leonila Smith, con gra-
ciosa palabra dió los gracias a los ex- ¡ 
presados señores, en nombre de todos' 
los estudiantes de la Escuela, signifi-
cándoles que confiaban que en bien de 
la cultura y los progresos del arte, el 
bello pensamiento no se quedaría en 
proyecto simplemente. 
Contestóle agradecido en su nombre 
y en el de sus compañeros el señor Dolz. j 
y asegurando que era su firme deseo el | 
ver el proyecto convertido en realidad. 
Ofreció cooperar decididamente a 
ese objeto. 
Saludó también la nutrida comitiva 
de incipientes artistas, a los señorea 
Fernández Guevara y Maza y Artola: 
al prmero como ponente designado por 
la comisión de Hacienda y al segundo, 
como Presidente de la de Instrucción 
Pública. 
E l señor Guevara les ofreció despa-
char favorablemente el asunto, y da: 
cuenta con su informe en la primera 
sesión, al Senado. 
Una comisión de dichos estudiantes 
ha estado en nuestra redacción a entre 
garnos la siguiente carta abierta, diri-
gida a los autores del proyecto de ley 
que con gusto reproducimos: 
Habana 28 de Noviembr de 1913 . 
Señores Ricardo Dolz, Antonio, Be-
renguer, Leopoldo Figueroa y Miguel 
Llaneras. 
Señores senadores: 
Todos los alumnos de ¡La Academia 
de Pintura y Escudtura de la Habana, 
queremos demostrar por medio de este 
escrito el agradecimiento tan grande 
que hoy en día sentimos hacia ustedes 
por la presentación del Proyecto de 
Ley el día 21 del corriente en el Se-
nado, referente a grandes e importan-
tes reformas en la Academia de San 
Alejandro. 
En dichas reformas, que por todos 
conceptos serán de gran beneficio, no 
sólo para los estudiantes de pintura, 
sino para la Patria en general, hemoá 
visto con .gran júbilo que se encuentra 
el propósito de ¡proporcionarnos el me-
dio único de ir con elementos allende 
los mares en busca de más amplios ho-
rizontes que los que aquí tenemos. 
^ La iniciativa tomada por ustedes, se-
ñores Senadores, ha. llenado de fortale-
za nuestros espíritus y ha infundido 
el ánimo en nuestros corazones ansio-
sos de lucha, de saber y de adelanto en 
el árido «camino del arte. 
Si el proyecto do Ley debido a vues-
tro noble interés se lleva a vías de he-
cho, que no lo dudamos, el porvenir 
de los artistas y el arte en Cuba os 
deberá su mayor brillo y esplendor, 
pues el pintor incipiente', que, hasta 
ahora no cuenta con ayuda algtma, lu-
j chara, teniendo por acicate la esperan-
¡ za de alcanzar en noble lid una de las 
peusiones que su patria le ofrecerá, de-
bido a la inic:ativa que tuvo por basa 
el rasgo generoso y grande de cuatro 
cubanos ilustres. 
Queremos hacer extenso nuestro 
agradecimiento liacia todos los señores 
Senadores que simpaticen con el pro-
yecto, y por último, fundados en la 
acogida que tendrá -esa nueva ley, es-
peramos ver realizada idea tan sana v 
bienhefhora como la que germinó 
vuestros cerebros. 
De ustedes atentamente, 
Los alumnios de la Academia d* 
Pintura v EscuHura de la Habana. 
Al centro de socorros del segundo 
distrito fué conducido ayer tarde un 
individuo gravemente herido, el cual 
al ser puesto sobre la mesa de opera-
ciones, falleció. 
E l doctor Raúl de la Vega le reco-
noció, apreciándole varias contusiones 
con fractura de los huesos del tórax y 
de la mano izquierda, contusión en la 
región occípito frontal, herida contu-
sa con fractura del maxilar inferior, 
epdstasis y otorragia izquierda. • 
Dtóho individuo resultó nombrarse 
Francisco Fernández, de 26 años, ve-
cino de Paula Tfi-
Refiere Benito Automuno Domín-
guez, vecino de Teniente Rey 29, qu« 
el interfecto iba con él en un carro de 
cuatro ruedas, cargado de sacos de sai 
v otros efectos, y qne al pasar pd 
San Rafael entre Soledad y Oquendo, 
| el carro, que era guiado por Fernan-
dez. se atascó en un badhc, por lo qua 
él se apeó para sacarlo, y en los nio-
mentes que el carro salía del hacho, 
loa mulos emprendieron la carrer^ 
haciendo caer al suelo al Fernández 3 
pasándole por encima dos ruedas el* 
•carro, estimando el hecho casual. 
% El cad'áver fué reiritido al Xccroc^ 
